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L A C A B A N A 
 s e i g n o r a e l o r i g e n d e l s u c e s o ^ E I -
^ c o m b r e o . - O t r o s d e t a l l e s s o b r e l o s d e s p e r f e c t o s o c a s i o n a d o s e n l a c i u d a d 
catástrofe debida a la i ir; : — -—: —r- . , . m 
. focíeme ^ a " * . ..i ,i„ I ; . ...... . ._"—z—̂ -r—" 1̂ 
reciente la 
/̂«lón de la pólvora almacenada 
^1 polvorín número cuatro del 
^ •filo de San Carlos de la Cabaña, 
V^l. ei verdadero nombre de esa 
g ¿g sembró en los primeros mo-
I^L. eí pánico en la ciudad. A esa 
5eDpra y natural impresión, ha su-
Cg, ia curiosidad general haclen-
ue lo8 habaneros acudan al lltc-
deseosos de ver los ofectos de la 
loslón en el muro de la fortaleza, 
P pocos comentarlos 83 han he-
• entre los curiosos sobre su valor 
ístépico y otros extr9mos relacio-
con ella. 
fortificación es realmente una de 
principales de América, por su 
extensión y la ventajosa po-
BL que ocupa dominando la ciu-
f á la bahía y todos sus contornos y 
Si una interesante histoida 
Êstá situada en un alto, muy só-
polígono, y la circunda un pro-
foso abierto en su mayor ex-
¡ugjto sobre la roca viva. 
i¿s inmensas ventajas de su sltua-
jas reconoció en todo su valor el 
Lajero Antonelll, cuanda a fines del 
XVI vino a construir los casti-
¡ü del Morro y de la Punta, y dijo. 
rC3teniplando las posiciones do la ba-
^ que " el que fuese dueño de la 
¿̂ciún de la Cabaña, lo sería tam-
íjéa de la ciudad." 
En 1762. España conoció por expe-
Venci cuánta verdad encerraban laj' 
bras de Antonelli, al ser toma-
jos el Morro primero y después la 
ana por las fuerzas del ejército 
situado ventajosamente en las 
ilturas de la Cabaña 
A los pocos meses, restituida la pla-
a mediante el tratado de paz concer-
lo con Inglaterra, S. M Carlos III 
se apresuró a proseguir debidamenta 
lí fortificación de aquellas alturas, 
rarnonzada dos días antes dol sitio d3 
]»Habana por los ingleses. 
Para ejecutar los planos trazados 
por el Ingeniero general de Francia, 
Mr. de Valliere, fueron puestos 
del conde de Riela $350 
„. pesos mensuales y los penados dt* 
üs presidios de Méjico. 
Las obras, sin embargo, no se rea-
liaron conforme al plano de Valliere, 
poM el brigadier de ingenieros don 
Mvestre Abarca, obtuvo autorización 
•ara modificarlo y así lo hizo, dn 
acaerdo con el Conde de Ríela, con 
to Alejandro O'Reilly y con el co 
mi de Ingenieros don Agustín Cra-
La fortaleza constituye a su ter-
Ditación, un vasto polígono de dos 
frutes, con sus dos alas laterales y 
aa línea de murallas quebrada que 
derra la obra en las caras que dan al 
aar. El lado exterior de cada fren-
!e mide 420 varas. 
En su amplio recinto, donde hay 
filárteles, almacenes y edificios abo-
ftdidos a prueba de todo fuego pa-
•sbólco, puede contener más de 6.000 
sirviendo para sus comunl-
taclones con la plaza una sólida y añ-
ila rampa. 
En 188r,2 se emplearon 13.700 pesos 
'rales en construir un camino para 
"Muclr desde la plaza artillería ro-
•jía. Antes de ese año, en 1860 y 
"0. se hicieron tambión obras nue-
~:' >' reparaciones, y después de to-
n filas, el costo general de la for-
oatini6 en $8.750 000. 
IPERACIOIÍES EN LA CABAÑA 
U sitio y toma de la ciudad de la 
•sDana por los Ingleses, constituyo 
f de los más importantes episo-
"fde la historia de la dudad, 
d̂e principios del año 762, ya se 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, junio 24. 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Cuartel General Británico 
en Francia, dice lo sigrniente: 
"Los alemanes atacaron esta maña-
na al sudeste de Gavrello y al sudeste 
de Armentieres, En ambas localidades 
el enemigo fué cogido por nuestro fue 
go y no pudo llegar a nuestras trin-
cheras. La artillería enemiga estuvo 
muy activa durante el día en las in-
mediaciones de Havrinconrt y al nor-
te del S carpe y en las cercanías de 
Messlnes. Ai Sur del Scarpe, durante 
la noche capturamos unos cuatro pri-
sioneros. La artQlería en̂ iicgtt estu-
vo también muy activa cerca ae v'osl 
vo también muy activa cerca de Crosi 
lleas. 
"En combates aéreos ayer, dos ae-
roplanos alemanes fueron derribados 
y otro puesto fuera de combate. Otra 
máquina enemiga fué destruida por 
nuestros cañones antiaéreos. Falta 
uno de nuestros aeroplanos'*, 
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 2é. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente comunicación: 
"En la región este de Vauxalllou 
un vigoroso contra-ataque de nues-
tras tropas nos permitió recuperar 
gran parte del saliente sostenido por 
el enemigo al nordeste de la granja 
de Moisy. 
"La acción de la artillería ha sido 
vigorosa en el sector de Hurtebise 
y en la margen izquierda del 31osa. 
En el resto del frente, el cañoneo ha 
sido intermitente. 
Comunicación belga: Anoche, la ar 
tlllería enemiga bombardeó nuestras 
comunicaciones detrás de Dixmude, 
en Steenstraete y en Het Sas. Hoy, 
la artillería estuvo muy activa cerca 
de Reninche, Pypegaaele y Lizerne. 
Hubo combates de bombas cerca de 
Steenstraete y Ferryman House. Núes 
tros aviadores derribaron una máqui-
na enemiga que cayó entre Zande y 
Zevecote. 
"Frente Oriental, junio 23. Encuen-
tros de patrullas se han librado en la 
región del lago Doiran. Ai este del 
lago Presa el enemigo llevó a cabo 
un violento bombardeo contra »os-
tras trincheras, pero en vista del fue-
go de nuestras piezas, no intentó efec 
tuar ningún ataque de infantería'*, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, junio 24. 
El fuego concentrado de la artille-
ría alemana ha obligado a los fran-
ceses a evacuar el terreno que captu-
raron el 18 y el 21 de junio, al Este 
de Mont Carnlllet, en la Champagne, 
según anuncia hoy el Cuartel Gene-
ral. 
El fuego de la artillería ha conti-
nuado a lo largo del frente del Alsne, 
y ha habido un tiroteo considerable 
contra el frente ocupado por los in-
gleses cerca de Warneton y al Sur del 
Scarpe. El texto del parte oficial, 
dice: 
"Frente occidente!: En el frente in-
glés y belga, entre la costa y el Ca-
nal de Saint Quentin, no ocurrió na-
da inusitado. Hubo un fuego bastante 
fuerte al Norte de wamton y Anecha-
mentier, Sur del Scarpe. Las parti-
das exploradores inglesas fueron re-
chazadas. 
"En el sector de Vauxvaillon y al 
Sudeste de Filain, y también en la 
margen occidental del Aisne, en la 
Champagne occidental, así como en 
la margen izquierda del Mosa, la ac-
tividad de la artillería a veces ha silo 
bastante fuerte. 
"El efecto de nuestro fuego con-
centrado ha obligado a los franceses 
a evacuar el terreno que conquista-
ron el 18 y el 21, al Este del Monte 
(PASA A LA OCHO) 
LA EXPLOSIOX DEr, POLVOBIJí KTJMERO CUATRO DE EA CABAS A.—La casa de mamposterfa qne tiene una torre de piedra es donde est& situada la planta del donky que surte de agua a la Cabaña. Eas casitas de tablas y techo de zinc, habltociones de marineros donde resultaron Tartos heridos. Ea trasmontana y tongas de carbón de la "Havana Goal" paeden apreciarse cubiertas de polvo. 
D C O N S E K ) D E G U E R R A C O N T R A 
L O S O f t t M E S D E O R I E N I E 
¡ A Y E R T E R M I N O D E P R A C T I C A R S E L A P R U E B A D E 
C O N F E S I O N D E L O S A C U S A D O S , I N I C I A N -
D O S E L A T E X T I F I C A L 
tenían fundados temores de que los 
ingleses atacaran la plaza, pero no se 
le dió mucho crédito a ía realidad 
de una Invasión. 
Sin embargo, el 6 de junio por la 
mañana, aparecieron por barlomento 
250 velas. Aunque, contra la gene-
ral creencia, el Gobernador no pensó 
en una flota que viniera a atacar la 
Habana, pasó al Aforro a observar 
sus movimientos. Ciumdc regresó,, 
orden del teniente Rey don Dionisio 
Soler, y desaprobó esa medida, dispo-
niendo que las tropas volvieran a sus 
cuarteles. 
A medio día avisaron del Morro que 
los navios arribaban y parecían con 
intenciones de desembarcar tropas 
Entonces se tocó a las armas y la 
consternacióa fué inexplicable entr-i 
el clamor de las campanas y el es-
tallido de los cañones. .Los vecinos. 
encontró la plaza sobre las armas por acudieron a solicitar armas y comen-
zaron a cele orar juntas ' las autori-
dades 
El día siete amanecieron en línea 
sobro, el puerto, basta 140 navios in-
gleses, que rompieron íaego desde 
el medio día demoliendo fácilmente 
los fuertes de Baucuranac y Cojímar 
y desembarcando despué.i de ocho a 
diez mil hombres con los cuales to-
ron a Guanabacoa el día ocho. 
(PASA A LA SIETE) 
xplqslvo. 
A las nuevo de la mañana de ayer, 
en el Salón de Actos de la Fortaleza 
de la Cabaña, comenzó a celebrarse 
la tercera ¿asión del Consejo de gue-
rra que ha de juzgar a los oficiales 
sediciosos di Oriente. 
En esta sesión, que sólo duró cui-
tro horas, terminó de practicarse la 
prueba de confesión de los acusados 
iniciándose la testifical. " 
SE ABSiTlURON BE DECLARAR 
Los acusados Adolfo Rodríguez, 
Luis Miró y Julián González se abs-
tuvieron de prestar declaración. 
Inmediatamente el Presidente del 
Tribunal invita para que declare a 
otro de los oficiales acusados. 
SEGUNDO ifENIENTE JOSE RO-
DRIGUEZ FEO 
Manifiesta que hacía solamente do-
ce días que estaba en Santiago de 
Cuba y tre9 meses que llevaba sobre 
sus hombros la Insignia de oficial. 
No tenía notlrlas del movimiento que 
se preparaba y protestó enérgica-
mente ensegu-'da, a presencia del co-
ronel Lore3, tratando de huir des-
pués de desarmado por el fondo del 
cuartel. Paî icipó de la opinión del 
teniente Sanjurjo, que quería que le 
entraran a t̂ ros a Rigoberto y que 
no cesó de conspirar un solo instan-
te contra loe traidores estando a 
punto de lograr sus deseos una vez 
en el Son̂ c Pero que el teniente 
Algarra se :n borrqcbó. v pn el deli-
rio de su ^ dez reveló todo el plan, 
lo que le Vriii¿ ser condenado a muer 
te por los eediclosos. Unido a otr» 
compañero llegó hasta Caimanera j 
se ocultaron 1 u una fonda y después 
en una casa, presentándose después 
al comandante del crucero "Cuba'. 
Fernández Qoevedo, cuando aquél 
llegó a Guanlánamo- Prestó después 
señalados servicios al gobierno per-
maneciendo como siempre leal. 
A preguntas de su defensor, docto"!* 
Carlos Manuel Cruz, responde que 
de Orlente no conoce ni las calles, y 
que no se presentó antes porque en 
Santiago de Cuba no había ningún 
representante del gobierno legal a 
quien hacerlo. Dijo que el capitán 
Vila fué "el padre de la criatura" y 
que todas noticias que circulaban 
eran favorables a los alzados. Qu-5 
el coronel Hevla aprobó su determi-
nación y lo felicitó. No tomó parte 
en ningún c»rmbate ni en ningún sa-
queo. 
CABETE RAFAEL RODRIGUEZ 
TIADA 
Que el día del cuartelazo en San-
tiago de Cub-i fué desarmado por el 
Comandante Rigoberto Fernández, 
quien pocos momentos antes le había 
mandado que recogiera los rifles pa-
ra los soldados y que los distribuye-
ra. Dice q-t-j cuando el cuartelazo «I 
capitán Estrada también arengó a 
los soldados. Que Wifredo Díaz le 
avisó que habían arrestado al cori-
nel Lores. S* puso de acuerdo con 
dos oficiales más para escaparse ^ 
viendo la Inutilidad de este esfuerzo 
se dirigió a Loret de Mola, que ha-
bía sido coepafiero de BU padre en la 
guerra de independencia, logrando 
que éste lo agregara a una comisión 
que había do marchar a New York 
para entrevlvtarse CO:Í. Ferrara-
Fiscal: ¿Usted fué a buscar uní 
expc'íción. 
—No, señ-r-. Eso no es cierto. 7 
esa versión P"1 corría porque Ferrara 
en su despacho decía al final: "Di-
gan si necesAtm que mande expedi-
ciones ." 
En Nuev». York me presentó al 
Cónsul y vina a la Habana y me pre-
feentó .directamente al señor Presi-
dente de la República, que me utili-
zó para que realizara después una 
misión secreta, de caracteres confi-
denciales, cuya naturaleza no puedo 
revelar ante este Consejo de Guerra. 
Viajó con Hrvla hasta Nueva York / 
(PASA k í l . NUEVE) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
JENARO DE LA VEGA EN BUENA-VISTA. DOCTOR ROCAMORA 
TRIUNFADOR. COPA GRANDE ARMAS GANADA POR a DOCTOR 
GRANDE ROSSI. FIESTAS PROXIMAS.—EN EL TIRO DE PICHON 
VENCE VICENTE GARCIA EN CAZADORES DEL CERRO 
De Izquierda a derecha: doctor Sera pió Rocamora, que el lúe™ *i «««A 
el premio «Grande ŝsP.-Doctor kderieo Gr̂ de'Ros î Tenced̂ r Teí 
Amenazando un fuerte aguacero, se 
dirigieron a los terrenos de Buena 
Vista el jueves último, un gruplto 
de tiradores de pura sangre, para dis-
cutir un premio donado por el doctor 
Grande Rossl. 
Presentábase en el trap el Canj-
peon tres veces del año 1916, mi que-
rido amigo Genaro de la Vega, qué 
hacía varios meses no disparaba un 
tiro a los platillos. El match fué 
a 50 tiros con el handícap en vigor. 
Rocamora . . . 22 
G. de la Vega . . 23 
P. G. Armas. . . 22 
T. Casso. . . . 17 
M. Kohn. . , j, . 20 
















En el desempate venció el doctor Rocamora a Genaro de la Vega, que-hizo 24 de 25. 
No obstante, merece un aplauso el 
doctor Vega, pues alcanzó un 90 por 
ciento, que tiene bastante mérito, des-
pués de hacer tanto tiempo que no 
practica el popular Andito. El señor 
Vega, volverá el jueves próximo por 
la revancha. 
Ayer por la mañana, como de cos-
tumbre, se vló muy concurrido el 
trap de Buena Vista. 
A la hora reglamentaria, dló co-
mienzo el match para discutir los pr»i 
mios: Copa de Plata Grande Armas, 
medalla de plata O. Morales y de 
bronce Grande Rossi a 100 platillos 
(PASA A LA SIETBX 
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TERMINO SU ZAFRA EL CEN-
TRAL "TOLEDO" 
El sábado a las nueve de la noche 
terminí su záfra el central "Toledo" 
ubicado en Marianao, habiendo elabo 
rado ULOS 255.000 sacos de azúcar. 
Es este el central que mayor za-
fra ha rendido en esta jurisdicción. 
La terminación de la zafra de este 
central se hubiera celebrado con 
gran júbilo, pero esto lo impidió el 
fallecimiento del reorganizador de 
dicho central, señor don Juan As-
puro e Isasi, (q. e. p. d.), ocurrido 
el día primero del actual. 
Es continuador de la obra comen-
zada por el señor Aspuro, su hijo Ma 
nuel. Administrador de la finca, que 
mantiene incólume, su organización, 
que putde llamarse perfecta. 
Cuenta el "Toledo" con unos mil 
colonos, que mantienen la mayor ar 
monía con su administrador, base 
principal esta para mantener la ta-
rea durante la safra, que en el año 
actual a pesar de la gran sequía que 
hemos tenido ha necesitado, están 
moliendo seis meses para vencer las 
inmensas compras, unos pertenecien 
tes a colonos de fuera y otras pro-
piedad de la finca. 
Felicitamos al joven administrador 
del central "Toledo", que abando-
nando los placeres propios de la 
edad, se ha dedicado de lleno al ím-
probo trabajo que requiere el go-
bierno de una finca de la magnitud 
do la iuo citamos. 
do en general favorables para los 
cultivos menores, aunque en la pro-
vincia de Pinar del Río no es muy 
abundante su producción por falta 
de lluviaa en cantidad suficiente, en 
particular para el arroz y maíz. En 
la de Camagüey se están desarro-
llando muy bien todos los cultivos, 
para la siembra de los cuales hay 
actividad en todas partes; y en el 
Cobre se presentan muy bien las co-
sechas de café y cacao. En Reme-
dios continúa» la enfermedad de los 
cocoteros, que destruye algunos. En 
Santa Cruz del Sur están entrando j 
bastantes frutos del país por haber 
mejorado el estado de los caminos. 
LAS COSECHAS 
CASA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido .favorables para el 
desarrollo de la caña, y para prepa-
rar terrenos y hacer siembras de la 
planta, que se han efectuado en bas-
tante extensión en la provincia de 
Pinar del Río; y en el central "Fe", 
de Camajuaní, se hacen grandes pre-
parativos para aumentar su produc-
ción en la zafra venidera. Por las 
lluvias tuvo que dar por terminada 
la molienda el central "Agraraonte"; 
y también la han terminado el "Re-
forma" de Remedios, y el "Fe", de 
Camajuaní, habiendo elaborado éste 
162,831 sacos de azúcar. Al terminar 
la semana continúan moliendo 23 in-
genios en las cuatro provincias oc-
cidentales, contra 2 en igual fecha 
del año pasado. Durante la semana 
han elaborado esos ingenios 21,082 
toneladas de azúcar, centra 10,013 en 
la análoga del año pasado; y entre 
todos ellos tienen hechas 1,895,096 to 
neladas, o sea 74,451 más que en la 
zafra pasada. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
funcionan buen número de escogi-
das de la rama, aunque no todas con 
el personal que necesitarán cuando 
haya K suficiente en condiciones de 
escogida; pues todavía hay mucha 
sin empilonar, y otra parte aún en 
el pilón. En esa provincia se han he-
cho verlas de la hoja a buenos pre-
cios, sosteniéndose en Vifiales los 
que regían en la semana pasada. En 
la ciudad de Remedios está entran-
do mucha hoja del campo, para es-
cogerla. 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones del ilempo han sl-
I> FORMES DIVERSOS 
Los potreros Üenen buenos pas-
tos y aguadas. 
Es satisfactorio el estado de los ga 
nados vacuno y de cerda, sin que ocu 
rran en ellos enfermedades epidé-
micas. 
Tampoco ocurren enfermedades en 
las aves de corral; cuyos productos 
no abundan generalmente. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
Loa señores Romay y Compañía 
nos participan haber adquirido del 
señor José Ros el almacén de mue-
bles establecido en la Calzada del 
Monte número 46, el cual será cono-
cido desde ahora con el título de "El 
Angel de Cuba". 
En Matanzas quedó disuelta, sin 
tener créditos pasivos, la sociedad 
que con la razón social de Sierra y 
Aramburu, giraba en aquella plaza 
en el ramo de ropas en su estable-
cimiento titulado "El Veinte de Ma-
yo", situado en la calle 24 de Fe-
brero número 7 y medio, adjudicán-
dose el señor Manuel Sierra el refe-
rido establecimiento con sus crédi-
tos activos y todos los demás bienes 
sociales y separándose de la misma, 
el otro socio D. José Aramburu y 
Sierra, por lo que en lo sucesivo se-
•guirán las operaciones a su solo-
nombre. 
Ha quedado disnelta en Placetas, 
la sociedad mercantil que giraba en 
dicha plaza bajo la razón social de 
Chao y Compañía, en el estableci-
miento denominado "La Marina", de-
dicado al giro de café, dulcería, etc., 
habiéndose constituido en el acto, 
otra nueva para continuar los mis-
mos negocios y que girará bajo la 
razón de Chao y Hermano. 
Son socios gerentes con el uso de 
la firma social el señor Daniel Chao 
Pimienta y el señor Vicente Chao Pi-
mienta. 
En New York se ha constituido 
una sociedad colectiva para toda cla-
se de exportación a la América La-
tina, que actuará bajo el nombre so-
cial de Teja & Alonso, siendo socios 
gerentes con el uso indistinto de la 
firma social, los señores Enrique Te-
ja Hevla y Antonio Alonso fíalas. 
Los señores Díaz, Granda y Co 
han trasladado su casa importadora 
de Tejidos y novedades, de la calle 
de Amargura número 28, a la de Mu-
ralla número 103, dondê  esperan se-
guir siendo favorecidos 'por su nu 
merosa clientela. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A - ' f H 
La única casa en Cnba qoe se dedica EXCLUSlVáMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXOHANQE. 
PlDANcircuIardescript iv .de CAJA MODERNA DE AHORROS" 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S I 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento de la Socie-
dad, habrá de tener lugar en dos se • 
sienes, que deberán comenzar, res-
pectivamente, los días 8 y 22 del mes 
de Julio próximo, a la una de la tar-
de, en el domicilio de la Sociedad 
Martí esquina a San José "Palacio del 
Centro Gallego" 
fente la Comisión Glosadora, para 
proceder, acto continuo, a la discusión 
del mismo y de la aludida Memoria, 
y acordar después, en vista de la-s 
utilidades obtenidas, sobre el dividen-
do que haya de repartirse y demás 
asuntos propuestos por el Consejo, y 
que se expresarán en la repetida Me-
moria, entre otros, los relativos al 
reparto, también del Fondo de Reser-
va que tenía la Sociéclad antes de su 
transformación en "Caja de Ahorros 
En la primera de dichas sesiones, | y Banco Gallego" (S. A.) entre los que después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social que habrá dé presentar el 
Consejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los siguientes cargos 
para la renovación correspondiente 
del mismo, Vice-director, Secretarlo. 
Yice-tesorero» Siete Consejeros por1 
dos años, dos por un año, tres suplen* 
tes por dos años y uno por un año. 
También se elegirán dos accionistas 
para la Glosa de las Cuentas; voiifí̂  
cado lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de las 
expresadas sesiones, en la que, luego 
de dar posesión a los electos en la 
anterior, se leerá el Informe que pre-
eran Suscrlptores de la Sociedad el 
día 31 de Diciembre último; y el otor-
gamiento del Título de Vice-tesorero 
de Honor en favor del señor Jesús 
María Trillo. 
Se adlverte a loa señores Accionis-
tas, que, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 24 del citado 
Reglamento la Junta para que los ci-
to, no podrá constituirse si los reuni-
do» a virtud de esta primera citación 
no represrmtan por lo menos el 25 
por ciento del Capital Social, por lo 
que se encarece a todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana 22 de Junio de 1917. 
El Secretarlo, 
Ledo. José López Pérez. 
C4470 alt. 8d.-23 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
Habiendo acrodado el Consejo de Gobierno 
de este Banco, el pago de un Dividendo de 3% por 
cuenta de utilidades correspondientes al primer 
semestre do 1917, se avisa por este medio a los Se-
ñores Accionistas, cuyo pago se verificará en las 
Cajas de dicho Establecimiento. 
Habana, 20 de Junio de 1917. 
LONJA DEL COMERCIO 
o 4451 íd-28 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su, mararoiosos efecto. .o« conocido. « lod. fe Isia de.de haet 
e- ̂  T í I^are» de «fermo,. cur.do, renden de .o. bae-«as prpoiedades. Todo. lo. medico, la recomiendaB 
H M L C 1 Q S Q HFMFDÍfi FW^I^ XM gM^MM?^ nct rCTAMArJl 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 28 
DE JUJÍIO DE 1917 
Aceite de Oliva, de 25 a 26 centa-vos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7.1|2 centavos libia. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos libra. 
Arroz semilla, a 6.112 centavos li-bra. 
Bacalao Noruega: no hay existen-cias. 
Bacalao americano, de 15% a 17 
pesos caja, oegún clase. 
Café Puerto Rlcô  de ?2 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 6 centavos libra. 
[según procedencia. Chícharos, a 14% centavos libra 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 po-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4 centavos libra-
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 ll4 a 3 Ü2 centavo li-bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10% a 
31 centavos libra. 
Judias blancas, de 13 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavo, 
libra. 
Harina de trigo, de 14% a 16 pesos 
saco-
Harina de maíz, de 4.80 a 6 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a S.3|4 
pt sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.1|4 a 25.1|2.cta. libra 
Papas del país en sacos, 11 a 12 cen-
U.1I2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 14 
a 14.1(2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, a 11 cen-
tavos libra. 
Sal, de 14fc a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 26% a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.1]4 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
"Vino navarro, cuarterolas, de 24 1|8 
a 26.1|2 pesos. 
P í d a s e C O G N A C 
C O L O N 
A R T I S T I C A S 
fe 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Más sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite goteras, no se calienta coa el sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sólido que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presupuestos t 
quien los pida. 
R . P L A N I O L 
D E M A D E R A S , B A R R O S , MARMOLES 
Y VIGAS D E H I E R R O . 
Teléfeu A-7610. Apartado 256 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 25 pesos. 




Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey. ds gia 12 pulgadas, a 
?23.00 quintal. 
Manila legitimo eorriente, ds % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, ds % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. Condiciones y descuentos, los ds costumbre. 
" D i a r i o d e l a l U a 
A d m i n i s t r a c i ó 
Simen 
fifi 
Por renuncia del «eñ 
tán, se hizo careo , "«noar 
DIARIO DE LA V R T ^ 
Qfimez (RecreohX ^ j ^ 
-ez, con quien tendránT1??5 
entenderse nuestro» ... bon(Uá, 
aqnclla local.dad d e s í r ^ í 
de Julio próximo. ^ 61 PÍ¿ 
Habana. 21 de Junio de loi, 
——— 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
l a r . H437 
A G U L L Ó 
SE S O L I C I T A 
Una bordadora a rakn^ 
para dobladillo de cKüSl t ^ 
dora para máquina de r tr<»1 
Costureras para máquinas W' 
tor. Rematadoras j S J * } * ' 
Se da costura a la caUe. ^ 
CHIPRUT REY Y Ca. 
NUM. 137. TEL. A-8416. 
SE HACE DOBLADILLO 
OJO EN EL ACTO. 
AODî  





mis No hagan negocio con nadie sin oir 
proposiciones. 
Contrato, compro, anticipo y admiuistr 
en condiciones inmejorables. 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
Obispo, 21, altos. T e l é f o n o A-413 
c 4060 ak lld-S W 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Oonwittas de Í2 M 
Etpftcial para ios pobres: de 3 y m>edia * 4 
Los cr: 
j abun< 
¡c en Pe 
¿ Puert 
| fué » 
milicia 
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ti que lio; 
üilures y 
ti • • : 
Consultorio de Propietarios, lodostrlales y Canierclules 
Oflclnasi PSA09. & Habaoa.-Tcléíoao A-6242.C«ble 7 Wégnf») KIHI 
PEBSONAI, DEBECTITO: Dr. Francisco Carrera Jástfc, Catodrállco * 
Gobierno Municipal en la Facultad d e Derecho de la rnfrersldaá de 1» 
Habana. 
José Btrero Alonso, Doctor en Derecho CMU Enrique Alrarei Ba-
tí or público. 
Esta Coasultorfa está formada por un personal do Doctoree en De-
recho Olvll y Público, de larga práctica en asuntos admlnlstratíros. 
suscrlptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio,» 
la defensa 7 representación por letrado en todos sus aspectos, ya itc 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a llauldadón « 
cnentaa y cobros exírajudlclalmente, a recibir la revista Municipal y w 
intereses económicos, Argano del Centro de Propiedad Urbana de I»!* 
baña. 
Precios de la msortpdónt $2 cada mes 
PMi totanes a ENUQDE ALTÍIE2, Administrador S í la ConsmWt 
4 4 
E L I R I S " 
Compañía do Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficn» 




















S l g u 
Jwdlm wtante r Un. ^ r 
^ una 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D C S I N F E C T A N T C S , 
Vegetales, Miaerftles, AuimnlM 7 <Ie Peecadô  Agruu-rtu, Antaato, Atfalto 
1 ra 
'olas T Goma*, Colores, Esencias y Extracto, Jabones IndustrUle», Llsuá. lOaenüe*. oa. Plntur-.m r Esmaltes Kspeclaíeo. Hora y otras datas. O AS ACJBTPL'KBíO (PrestoUfis) 7 Aparato» para Soldar y Cortar MMataa 
M - X̂IOBKO. OAS C A B B O K I C O , Amoniaco Anldro y LíqoMa. Its «KCTICITMS tmra Beĵ ar Tabaco. Jardines. Verdnms y Arbolea 
SELI.A-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
I X S K C T I O I . : Unico producto en sa clase que oreaba coa toda claae da 
NKOBITA: Pintara Negr», Mágica, muy Bcondmlca. CARBOHO T CBBOflOTA: Prcserraa Postas, PUso* HutnamRom y tnd» «tocto de 
•»P* 
y Chapapote, Techado. Pa-
uto: Extermina Biblia grus». 
Hestacrnatante poza Oa Ideraa Extingoldon*'4» dtaegtx 
KSPECIAI.TDAD KK MATKttlA* TKtMAS PABA XAS 
ABOyOT TTTBTTT,I/6 gOFT FHOSPHATK. PB POCO COSTO 
XAboratorl* QaímW patn» «A nse 7 en—tta Ae —ufa— dfcwta». 
T H O M A S F . T Ü R U L I > , I N C . 
« y «. 
esta-
Eata Compañía por ana módica cuota, asegura fincas urb*D*Snuai QJH 
bleclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el scbranio 
resulta después de pa«ado los gastos y siniestros.̂  j63 965'0SÍÜ! 
IT Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . • 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
Bohrantes de los años 1911 a 1915 '** Lm 
Importe del fondo especial do reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas cei 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., / efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana. 31 de Mayo do 1917. ^ c i o r , 
. S A N T O S G A E C U M I U A V ^ 
•eíor 1 
N . G E L A T S & C o u 
v « M w . C H E O U E S d e V I A J E R O S , * * . * " * 
es fcxUs partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
en las mejores condiciones. ^ 
" S E C O I O I I D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depóaito. en eata Socclón 
pagando InterMet al i P* 
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E D I T O R I A L 
E L P U Ñ A L Y E L 
R E V O L V E R 
P A R A 
H A C E R 
OLLASABROSA 
AAÍUA4C30 
ios crímenes de sangre dan mate-
abundante a la información dia-
fl, de la Prensa- U n a P u ñ a l a d a P u ' 
' n peligro días atrás, al Capitán 
"¡i Puerto, Coronel Jane. En Pogolo-
^ muerto de una puñalada un 
.miliciano. En Columbia un centine-
' ue jCgún dicen, estaba un tanto 
¿hado mentalmente, disparó su fu-
contra el general Machado y se 
jüfió después a sí mismo tres heridas 
e| machetín. Estos y otros casos 
Lúntefl prueban que nos hallamos 
plena ráfaga de criminalidad san-
En los informes enviados por el Se-
nario de Justicia, señor Laguardia, 
ji Presidente de la República sobre las 
versas clases de delitos cometidos 
! 1914 y 1915 se lamentaba aquél del 
teido número de crímenes de sangre 
jjt aquí se cometían. En este punto 
estadística de Cuba superaba a la 
¿casi todos los pueblos europeos. Se 
•contraba al mismo nivel que Ita-
1, una de las naciones del mundo en 
• abunda más esta clase de deli-
k 
Señalaba el doctor La Guardia las 
tunas de este mal en la prodigalidad 
it los indultos, en el sobreseimiento 
K no pocas de las causas y la consi-
ente impunidad del delito y en el 
M de armas blancas y de fuego ge-
idizado en Cuba aún entre los 
iiolescentes y mozalbetes. 
La excesiva clemencia, la sensible-
ra que lora por el criminal y sus fa-
íiares y no se acuerda de la vícti-
y sus seres queridos, los valimien-
tos amistosos y los compromisos po-
líticos han abierto las puertas de pre-
sidio a muchos criminales que para el 
orden y la quietud sociales y para ho-
nor de la justicia estarían mucho me-
jor en las galeras o en la celda. Es-
ta generosidad de los indultos en vez 
de enmendar a los criminales los alien-
ten para nuevas fechorías con la es-
peranza de poder conseguir el perdón 
y la libertad. 
Respecto a los sobreseimientos obe-
decían en su' mayor parte a la falta 
de pruebas nacida de la escasez de 
personal que diese actividad y efica-
cia a las investigaciones. Para reme-
diar esta deficiencia solicitó el doctor 
La Guardia aumento de escribientes y 
empleados judiciales en los campos. 
En Cuanto al uso de armas ¡cuánto 
no lo hemos censurado! ¡Cuánto no 
hemos clamado contra el revólver y 
el puñal empleados como artículos de 
primera necesidad o como dijes de mo-
da! ¡Cuántas circulares no han sa-
lido contra ellos desde la Secretaría 
de Gobernación! Se leen las circula-
res y siguen las armas en el cinto. 
Hay que penetrar más. Hay que ir 
a las causas primordiales. Hay que 
buscar la enmienda no en lo exterior, 
no en los instrumentos sino en el al-
ma. La educación cristiana en la niñez, 
en las escuelas, en el hogar es bas-
tante más eficaz, sólida y estable pa-
ra la extirpación de la criminalidad 
que las excitaciones a los jueces y 
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l i c o i s e n S a g u a 
HITO DEL CO>'FERE>'CIAííTE 
íagaa, la Grande, Junio 24. 
Anoche dló su anunciada confe-
sa el notable literato Don Eduar-
'Zamacols, en el teatro "Santos y 
'-igas". 
presentado por nuestro joven 
pilante orador doctor Felipe Ca-
'ctio, quê  arrancó grandes aplau-
Después comenzó su hermosa 
gerencia Don Eduardo Zamacois, 
¡to a conocer, a este pueblo, la 
¡» íntima de los grandes de las 
™ españolas. A la una a. m. ter-
IJ la función. 
ijkj se le ofrecerá al distinguido 
n̂ J un almuerzo en la Isabela, 









•krnardino G a r c í a 
t: ?ínt.e de Ranchuelo hemos te-M. *Uf*0 de saludar en esta ciu-£0 distinguido amigo don Sao García, Gerente de la ím-^ razón social García y üirtlé-
"CL?^0^ lasará entra no-„ Una ^ 6 temporada. 
"1""""—„„„„„„ 
•knjamín Pereda 
Í^dIe!lido 61 gusto de recibir í̂ or BL̂ 6̂ 1"0 e8tlmado amigo. S t f i ^ í n Pereda, encargado S^"eandaropas de la co-^ ^ona. del Central Andreí-
^coí1 *efior Pereda a esta ca-
"fcna , Pasito de descansa-
L1*í«rav?POrada' de las faena3 
BÍ0 ̂  salud encontrarBe algo de-
í̂ 0» unn8ea el ^ígo, a quien ^OB. d grata estancia entre 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
MTJEETE EEPENTDíA 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Junio 23, a las 8 y 60 p.m. 
En estos momentos cayó muerto en 
la calle de Mllanés, el blanco Alfredo 
Bogues, a consecuencia de una he-
motisis. 
El Corresponsal. 
ZA3IAC0IS EN SAGÜA 
(Por telégrafo) 
Sagua Grande, Junio l'3il7. 
Hoy llegó el ilustre conferencista 
don Eduardo Zamacois y fué recibido 
entusiastamente por todos los ele-
mentos de Sagua que se disputan el 
bonor de agasajar a este artífice de la 
palabra. La Colonia Española, en ho-
menaje de simpatía le dló una recep-
ción donde el señor Alvaré, Cónsul 
de España, dló la bienvenida, a la 
cual brillantemente correspondió el 
agasajado. Esta noche en el teatro 
"Santos Artigas" dará su conferen-
cia "Mis Contemporáneos" que pro-
mete ser una página de honor de esta 
sociedad colocándola en lugar prefe-
rente entre los pueblos cultos. 
López, Corresponsal. 
m CRIMEN 
Holguín, 23 de Junio. 
Las 8 y 20 p. m. 
A las cinco de esta tarde fué muer 
to por una cuestión baladí, en la Im-
portante casa de comercio de los se-
ñore»" Rimblas, García y Compañía, 
po- el panadero Ricardo Muñoz, de 
tres tiros de revólver Colt, calibre 
38, el maestro de la panadería do 
la casa, Angel García, que deja ocho 
hijos. 
La casa de los señores Rimblas 
cerró sus puertas en señal de duelo 
y costea los gastos de entierro. 
El criminal fué detenido en el ac-
to. 
1 | M A T O G E N O L R O U X 
haco reconstituyente, que rt̂ vlarin el flujo mensual, 
^^^oe retrasos, i&s supresiones IM dolores x c d k m 
al período Jr comprometen ô̂ awlwec»e»̂  
i E l L O S 
8» extirpan por la electroBii», con 
garantía médica de que no •© repro-
ducen. Instinto de Electroterapia 
Drea Rcca CMUSO 7 Plñelra 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
m 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
" T a l d o sal: M A R C E L I N O G A R C I A Te,éfon°A7948 
S. en C. 
HABANA. 
EFECTOS DE LA HUELGA 
Remates, Junio 24. 
Las 2 y 55 p. m. 
Con motivo de la huelga, no hay 
harina ni otras mercancías. 
La Industria de automóviles está 
paralizada por falta de gasolina. 
Díaz, Corresponsal. 
EXAMENES DE MUSICA 
Colón, Junio 24. 
Las 10 y 45 a. m. 
Durante toda la mañana de hoy, 
se han celebrado en el colegio del 
"Sagrado Corazón", que dirljen las 
Monjas, los exámenes de la. Acade-
mia del acreditado maestro Carlos 
Timor, incorporada al Conservato-
rio Masrlera, de esa capital. 
< Este notable profesor presidió los 
exámenes de veinte y tantos discípu-
los, que probaron elocuentemente la 
competencia de su maestro. 
Jarifo Reseñada. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 17 DE JUNIO DE 1917 
CUBA.—Comienza la huelga de ca-
iretoneros en la Habana, 
EUROPA.—Desórdenes huelguistas 
en la Coruña. 
—Los reformistas contra la mo-
narquía. 
—Destrucción de un zeppelin en 
Inglaterra. 
LUNES 18 
(.UBA.—El coronel Jané gravemen-
te herido por un peón. 
—Pasó la crisis en España. 
AMERICA.—Falleció la gran pia-
nista Teresa Carroño en Nueva York-
MARTES 19 
CUBA. — Proclama del Presidente 
Menocai al Ejercito cubano. 
EUROPA.— Desmiéntese que haya 
revolución en España. 
—Escándaos en el Parlamento de 
MIERCOLES 20 
CUBA.—Fallece en la Habana don 
Avellno Pazos 
EUROPA. — Fallece en Madrid el 
Presidente del Supremo de Aldecoa. 
—"El Im-íaiclal" de Madrid cambia 
de director. 
Dr . Gonzalo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
17 SPECIAEISTA EX VTA8 URINARIAS l'i y enfermedades Tenéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rlüón por los Rayos X-
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
131C5 30 Jn 
AMERICA-— Proclama del Presi-
dente Wllson Mamando al servicio a 
les olteros de 18 a 40 años de edad. 
JUEVES 21 
CUBA.—La 'melga queda solucio-
nada en parto-
EUROPA— Los alemanes empren-
den una ofens-va en Solssons y en la 
Champagne; "oero fueron rechazados. 
—Un submarino alemán a pique. 
VIERNES 22 
CUBA.— Fiesta por el aniversario 
de la muerte de Luz Caballero. 
EUROPA — Se agrava la cuestión 
obrera en varos puntos de España. 
—Siguen loa combates en la Cham-
paña. , 
—Los socialistas alemanes piden 
la paz sin anexiones. 
—Alteraclom r. en Sabostopol y en 
la escuadra rusa del Mar Negro. 
CUBA. — r̂eclama del Presidente 
Menocal a la Policía. 
—Explosión 3el polvorín número 4 
en la Cabaña. Varios muertos y mu-
chos heridos. 
La huelga de carretoneros queda 
solucionada-
EUROPA—Explosión de una fábri-
ca de municiones en Bloweg, Austria. 
Cerca de mil víctimas. 
~S0L0TlAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
Ydo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
L A S O T A . r i O R E N -
T I N A P U M A R I K A 
Ayer, día de San Juan, falleció la 
hija mayor do nuestro queridísimo 
amigo don Juan Gonzalo Pumariega; 
la que era dech;. '-' de virtud y tesoro 
de bondad y d̂  cariño, la bella y pla-
tosa dama señorita Florentina Pu-
mariega. 
Murió "Mat.ia", como la llamába-
mos afectuojámente, el día onomás-
tico de su padre y de su hermano 
nuestro muy querido amigo señor 
Juan Antonio Pumariega. Las nume-
Estantes Seccionales 
"GLOBE WE W 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
Muebles para Ofic ina, 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obisco. 101. 
rosas felicitaciones que de sus amis-i 
tades hablan de recibir se trocaron | TRATADO UNIVERSAL DE DO 
¿QUE ES REUMAS 
El martirio y la aponía constante. El mayor de los sufrimientos, la más moles-ta de las enfermedades, la más grande mortificación y el m4s cruel de los dolo-res. Tienen reuma los despreocupados que desoyen consejos y no toman Antl-rreumátlco del doctor' Russell Hurst de Filadelfia. que hace eliminar el ácido url-co curando el reuma pronto. 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparativo 
de todas las pesas y medidas del mun-
do y su equivalencia en el Sistema 
Decimal. Tablas para la cubicación de 
toda clase de maderas en pulgadas in-
glesas y su equivalencia on centíme-
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarlos; siendo Indispen-
sable en todos los establecimientos do 
enseñanza y Oficinas públicas. Nueva 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rústica . . . $2-00 
en pés mes dolorosos; las flo es 
y homenajes ('e fiesta en coronas fú-
nebres; las sonrisas y . los besos ale-
gres de los familiares en sollozos v 
en llanto. La hija amantíslma que 
ctros años engalanaba el hogar para 
festejar a su padre, yacía ayer entre 
blandones en a caja mortuoria- ¡La 
vida tiene a la verdad contrastes 
sa.'cástlcos y crueles! 
Nosotros que veíamos su cadáver 
nos resistíamos a pensar que estu-
viese muerta. Aunque sabíamos la te-
naz y terrible dolencia quo la aquejó, f 
apenas podíamos comprender que* 
aquella vida juvenil, aquella bondaa,,; 
aquella actividad Infatigable, aquella 
Inteligencia clara, serena y robusta, 
pudieran extinguirse. ¡Y cuánta soli-
citud, cuántos afanes, cuántos esfuer-
zos para salvarla! ¡No pudo ser! Era 
sin duda Matica demasiado santa, de-
masiado buena para vivir en las mi-
serias de la tierra! 
Para estos trances de angustia y! Horta y Pardo, 
de dolor no hay consuelos. Hemos de ¡ 1 tomo en 4o. pasta 
poner todo el cordial y hondo pesar j 
de nuestra alma al lade de la pena 
de su amantísimo padre, de los 
atribulados hermanos y demás fami-
liares de la muerta querida. 
En las alturas del cielo encontrará 
su galardón, mientras nosotros guar-
daremos aquí Indeleble y perpetua su 
memoria. 
CUMENTOS MERCANTI ES.—Con-
tiene toda clase de documentos que se 
usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante, Banquero, Indus-
trial, Propietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc., etc., por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . $3,̂ 0 
La misma en rústica . . - |2-00 
TRATADO DE ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL—25a. edición 
Obra eminentemente práctica con más 
de 10,000 problemas, puesta al alcanco 
de todas las inteligencias, contenien-
do todos los procedimientos modernos 
para calcular, por el.doctor Horta y 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela» . . . . |2.50 
La misma obra en "pasta. . . $3.00 
TRATADO DE TENEDURIA DE 
LIBROS.—Obra la más completa y la 
más sencilla de «uantas se han pu-
\ bllcado hasta el día, por el doctor 
. . $3.00 
La misma en .rústica . . . $2-00 
LIBRER FRIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
GALIANO, 62. (Es<ruina a Neptuno.) 
APARTADO 1115. TELEFONO .A-495S 
HABANA. 
SE REMITEN A' TODAS LAS PO-
BLACIONES DE LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centavos para los gastos 
de correo v certiflcadô pcr cada una 
C4020 in. 6ju. 
C A M I O N E S E B R O T H E R S " 
F O R M A S M I T H 
W 
n i 
2 % T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D 
C u a t r o v e n t a j a s s o b r e c u a l q u i e r o t r o c a m i ó n d e l a m i s m a c a p a c i d a d 
l a . $ 1 .000 M A S B A R A T O . 
2a . A R R A N Q U E Y A L U M B R A D O E L E C T R I C O . 
3a . E X C E S I V A E C O N O M I A E N S U S G A S T O S D E M A N T E N I M I E N T O 
4 a . A B U N D A N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . > 
S E A D M I T E N M U L O S E N C A M B I O -
P R A D O , 4 7 . 
B R O U W E R & C o . 
T E L . A - 4 2 6 3 
DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1917. 
PAGINA CUATRO 
L A P R E N S A 
Nuestro querido amigo y compane-
ro el doctor Mariano Arainburo pu-
blica en el Boletín del Fomento Ir. 
baño un articulo contundente sobre 
la poca consideración que se tiene a 
los pequeños propietarios de casas. 
El trabajo ha sido dirigido al Qobler-
uo v a cuantos pueden nflulr en la. ob 
secación del remedio que se pide. 
Copiaremos dos párrafos que en-
trañan la base del argumento. 
Dice el doctor Aramburo: 
Establece nuestro derecho municipal que el tipo luAxlmo de tributación >• «ranttmlentoá pueden Imponer a la pro-pfflTiritorl.l urbana será el doce por • ionto de la renta liquida. La ley de Im-puestos municipales supone caprlcbosamen-te illcitamente-porque no tiene autor -dad el pouer legislativo para tales caprl-ĉ os-ane la renta líquida de una finca urbana se obtiene rebajando de la suma otal en que se, fija la renta «̂ta f o l ^ te una cuarta parte de la misma. La realidad desmiento este supuesto. P"e« 81 respecto de las casas que están (Ut̂aOa-
nmuera Ouica y exclusiva, directa o in-directa meu te, a las circunstancias arriba mencionadas. SI no existiese la enorme demanda ex-terior, si nuestras existencias no fuesen tan reducidas, en otras palabras, si las circunstancias fuesen las mismas de 1015, no habría tal alza y desde luego tan pronto so normalice la situación mundial también habrán de normalizarse los pre-cios. América alimenta hoy al mundo entero Veinte millones de hombres que hasta ayer fueron productores, se bailan en las trincheras. No producen, consumen. La producción se ha reducido por lo tanto en lo qne esos veinte millones de hombres serian capaces de producir, 
No hay más remedio que soportar 
esa carga mientras dure la guerra, y 
aún por un año más. Y gracias que 
puede compensarse esta calamidad 
con el producto del azúcar. 
El Popular de Cárdenas, comenta 
lo publicado en la sección "Asuntos 
del Día", sobre la conveniencia de das todo el ano, ese veinticinco por ciento conjurar huelgas antes de que 
Si^rv^daTst^ciórr^p^o^ets.se declaren y no aguardar a que pa-
aue permanecen desalquiladas uno o más sen días. 
B ^ S a ^ ^ S K ^ í S ^ I Dice el diarlo cardenense: / 
ceons6tSae p̂ ^̂ oŝ gasfoŝ íctos ^ ía , Lo que expresa el estimado colega sobre narte de renta anual que no se percibe. lo que está pasando en la Habana, pue Resulta asi que el impuesto no es so-bre la renta líquida como quiere la ley municipal, sino sobre nna renta falsa y supuesta, mucho mayor que la verdadera, con lo cual s© Infringe despóticamente el artículo S4 de nuestra hermosa y slem pre violada y pisoteada Constitución: Na dle está obligado a pagar contribución ul Impuesto que no estuvieren legalmente establecido»." 
No hace mucho se habló de que el 
Ayuntamiento pensaba rebajar la 
contribución por fincas urbanas; pe-
ro no se ha pensado más en ello. 
La Correspondencia, de Cienfuegoa, 
publica el Informe de la Junta de 
Subsistencias de Nueva York. Copia-
remos algo de las razones con que 
se explica el alza general de precios: 
Dice: 
Este Comité opina de manera unánime que las circunstancias que prevalecen en e! mundo entero constituyen la más am-plia justificación del alza en todos los productos alimenticios. NI especuladores, ni almacenistas, ni detallistas son respon-sables de tal alza de precio, atribullda de 
COMO ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera qne una Se-
ñora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y oso que eran 
caros todos. AI fin di con una receta 
simple, que mezclé en mi casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
n-.uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena Hela aquí: Agua. 
f>L0 gramos; ron de malagueta (Bay 
Kum,) 30 gramos; Compuesto de 
I Barbo, 1 cajita, y glicerina, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos Ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tiz requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
actúa como tónico del cabello. No es 
vegajoso, ni grasiento, ni se borra, ni 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
Trajes de PALM BEACB a 54.59 
LOS VENDE CON ELEGANTE COBTE 
U M A R A V I L L A 
Pinza del Yapor 29 y 30, por Gallan» 
de aplicarse a todas las buelfras ocurridas en la República. Se deja transcurrir Im-
firevlsoramente los primeros días, que son os mejores para una solución armónica, que debe buscarse antes de que sobreven-ga el conflicto. Se puene, por ejemplo, evitar el esta-llido de un envase por la presión del contenido, aplicando diversos remedios. Pe-ro una vm ocurrido el desastre no hay mo-do probar y escoper el medio que más convenga para aminorar el mal: hay que echar mano del que las circunstancias im-periosas del momento Imponen. Y asi resulta que el descontento sigue casi siempre a la aplicación de én re-medio tardío e Insuficiente, porque e! mal ha Ido creciendo en esos días perdidos entre la negligencia y la obstinación. 
Afortunadamente ya está solucio-
nada la huelga de carretoneros que 
duró una semana y que fué causa 
de que subieran más las mercancías. 
LA MADRE: 
"Hola, Doctor, con este tiempo lluvioso mis mucha chos han cogido un resfriado, y a juzgar por la fiebre que tienen, parece cosa seria. 
£L D O C T O R : 
No se preocupe: antes que todo deles a cada uno provisionalmente, y hasta que yo vaya, una tableta 
Bayer de Aspirina, las cuales como Ud. sabe por ex-periencia propia, cortan el mal inmediatamente o im-piden su oesarrollo. Pero tenga cuidado de conseguir las legitimas tabletas Bayer, las cuales se reconocen fácilmente porque llevan la "Cruz Bayer" estampada a un lado, y la palabra "Aspirin 0.5" al otro. Para lo futuro, como ya le he dicho otras veces, trate de tener siempre en casa esta maravillosa medicina, in-dispensable en estos casos de emergeacia." 
L A D E S P U E S D E 
H U E L G A 
LA COMPAÑIA DE LOS FERROCA-
RRILE8 UNIDOS Y LOS EMPLEA 
DOS DEL ALMACEN DE MISCE-
LANEA 
Como saben nuestros lectores, los 
empleados del almacén de Miscelá-
nea, de la Bstaolón Torminal, se ha-
bían declarado en huelga, al tener 
noticias de que los conductores de 
carros, habían abandonado el traba-
Jo. ^ 
Como no presentaron reclamación 
alguna, la Compañía apreció aquel 
movimiento como un acto de soll-
jdaridad hacia los carretoneroŝ  si 
bien tal actitud causaba extrañeza, 
pues ellos eran empleados de la 
Compañía, y una de las peticiones 
de los conductores de carros, era la 
vuelta al sistema antiguo, que de ser 
aceptado por aquella, ellos tendrían 
que ser declarados cesantes, por que 
los descargadores antiguamente eran 
colocados casi siempre por los con-
ductores de carros. 
A los dos o tres días de declarar-
se en huelga, presentaron unas pe-
ticiones, pidiendo aumento de Jor-
nal, y disminución de horas de tra-
bajo. 
La compañía se negó a tomar en 
cuenta tales demandas, ni a tratar 
sobre el particular, mientras no de 
volver al trabajo, ofreciéndoles el 
Administrador Mr. Masón, estudiar el 
asunto, y en consecuencia con lo que 
estimara oportuno resolver. 
Mr. Masón, cumplió generosamen-
te su palabra. Ayer se les notificó 
que la Compañía, repondría los 46 
empleados que habían sido declara-
dos cesantes. 
Que los sueldos serían mejorados 
en la proporción siguiente: los que 
ganaban 50 pesos, en concepto de ca-
rretilleros y peones, ganarán 52 pe-
sos cincuenta centavos. 
Los estibadores y paleros, que per-
cibían 55 pesos, ganarán ahora 57 
pesos cincuenta centavos, y los de 
Tallapiedra cuyo sueldo era de 49 
pesos, cobrarán en lo sucesivo 52 pe-
sos cincuenta centavos. 
La Jornada quedará fijada en nue-
ve horas, y las horas extraordinarias 
se pagarán dobles. 
Estas bases fueron entregadas al 
Coronel Strampes, y éste las remi-
tió a la Sociedad de Empleados. 
) Anoche fueron presentadas a la 
asamblea a dicho efecto, verificada 
len el local obrero de Angeles y Es-
trella, siendo aceptadas por unani-
midad, haciendo constar un voto de 
gracias, para el intermediario señor 
Strampes. 
Los obreros elogiaron la conduc-
ta de Mr. Masón, que hizo honor a 
su palabra, desapasionadamente sin 
hitras ulteriores, para ninguno de 
sus empleados, con lo cual dieron 
por terminado el acto. 
El personal de los almacenes, se-
rá aumentado a ciento cincuenta em 
picados. 
Anteayer trabajaron los empleados 
del almacén desde las 3 a las 6, pa-
ra dar salida a la enorme cantidad 
de mercancías procedente de las 
casas importadoras. 
La Administración acordó volunta-
riamente, que se abonara a los em-
pleados medio día. 
Solucionada la huelga de los con-
ductores de carros, y atendidos los 
empleados después de su vuelta al 
trabajo, la normalidad vuelve a rei-
nar en los Ferrocarriles Unidos. 
El administrador interino Mr. Ma-
són, auxiliado de los demás jefes su-
balternos, ha sorteado ambos con-
flictos, favorablemente, con la sere-
nidad que le caracteriza, sin perder 
de vista los grandes intereses que 
representa, armonizándolos en lo po-
sible con el público y con sus obre-
ros Nos alegramos de la solución sa-pusleran su actitud, y procedió a dar 1 tisfactoria, y es nuestro deseo que 
' perdure lâ armonía por largo tiem-
po en bien general del país, necesi-
tado de reposo y calma para el de-
senvolvimiento rápido de su riqueza 
y prosperidad general. 
ocupación a los que se presentaron 
pidiendo trabajo. 
Al fin, recabaron la intervención 
del coronel Strampes, y acordaron 
L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S 
9 N 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
609 formad de tagal a nn pesa 
Ramos de flores finas a 10, 16 y M-centavos. 
Esterillas de seda a 2» y 40 cea t»TOa pie». 
Preciosos sonfrrero* s $2.6». 
S e m a n a l m e n t e 
Redbe esta caes, de |̂pr Tofk j Parts las últimas creaciones da 
la moda un •ombroroa «Hornada*, p Jomas de Tfcgal, Ossret f 'Pl-
cot 
Especialidad sa-sombrados 4s tata, 
" C O M B E " 
BS Bb JABON DB TOCADOR MEJOR DEL/ilUNDO. 
R e i n a , 5 y 7 
y A g ü i t a , 2 0 3 a l 2 0 9 
meros esparcíase, tomando el aire 
puro, bajo aquella frondosidad, deta-
lle éste que hacía aún más delicio-
so el paraje. 
La gaita, la nostálgica gaita, evo-
cadora de la lejana patria, dejaba 
escuchar sus sones melodiosos. 
Todo, en fin, imprimía a la grata 
fiesta de los allandeses un sello de 
típico regionalismo español. 
Llegamos a Palatino a la hora que 
el auxiliar del cronista llama emo-
cionante: la hora del almuerzo. 
Después de estrechar la hidalga 
mano de don Fermín del Valle, el 
Insustituible Presidente del "Club 
Allandés", ocupamos nuestro sitio. 
A continuación se sirvió un sucu-
lento menú, del que disfrutaron cer-
ca de trescientos comensales. 
Helo aquí: 
Entremés: Arroz con pollo. 
Filete de pargo. 
Ternera asada. 
Ensalada mixta. 
Postres, vino y tabacos. 
Terminada esta parte gastronómi-
ca se entró en la bailable, de la que 
disfrutaron numerosas parejas hasta 
bien entrada la tarde. 
Vayan algunos nombres, que nos 
ayudó a tomar Manolo Rodríguez, el 
simpático amiguito que obstentaba 
en la citada jira la representación 
de "Asturias": 
Señorita Berta Rodríguez, María 
Fernández, María Martínez, Conchi-
ta Rodríguez, Juila González, María 
de la Cabada, María Fernández, Car-
men del Castillo, María Luisa y Jo-
sefa Trespalacios, Natividad Jorge, 
Domitila Fábregas, Cuca Santleste-
ban, Anastasia Abalante, Nlcanora 
Piedra, Josefina Duquesne, Margot 
Rojas y Paulina Reyes. 
Señoras: Eloísa Pérez, María Fer-
nández, Carmen Senén, Natividad Be 
teguia del Castillo, Lucrecia Ponzo-
da, Maximillana Castillo de Pérez, 
María Ros de González, Ana del Co-
llado de Pitaluga y Josefa Amores 
de Bastián. 
Es de Justicia hacer constar que la 
G r a n j a " P E R N E T T " 
E l " C l u b A l l a n d é s " 
e n P a l a t i n o 
Día memorable fué el de ayer para 
los simpáticos miembros del "Club 
Allandés". 
Celebraron estos dignos y entuslas 
tas astures su tradicional ffesta 
anual con una excelente jira que se 
llevó a cabo en los Jardines de Pa-
latino. 
Aquel sitio encantador se vió con-
curridísimo desde hora temprana 
Extraordinaria concurrencia de ro 
ATM J Huero» de las algnlentea razas: Loghorn, BlancM; Orplngrton, Blancas Doradas y Noifnu»; Al y Mouth Rock, Blancas; Rhod« laland Red; Llffht Bral-umB] Wyandott*. Plateadas; Comlsh Xn-rtlan Gama y P o loen», Negras de moño Bl*nc*. 
JOSE C. PERNETT. 
O'Reillj, 34. Teléfono A-4960. 
Directiva del "Club Allandés" hizo 
los honores de la casa con gran ama 
bllidad y corrección. 
Vayan los nombres de tan exce-
lentes directivos: 
Presidente: Fermín del Valle. 
Vice: José López. 
Secretario: Felipe Alvarez Mesa. 
Vice: Casimiro Abad. 
Tesorero: Manuel Gutiérrez. 
Vice: Antonio Lozano. 
Vocales: Fernando Rodríguez, Joa 
quín Otonín, Prudencio Lozano, Ma-
nuel Díaz, Benigno Díaz, José Oto. 
nín, Manuel Fernández, Francisco 
Rodríguez, Angel Muiñagorré, Clau-
dio Abad, José R. Magadan, Pacífico 
Queipo, Jaime Fernández, José Valle 
dor, Gumersindo Pacho, Enrique Ló-
pez, Faustino Fernández, Benigno 
del Valle, Juan López, Manuel Gar-
cía. 
Suplentes: Jesús Lozano, Antonio 
Alvarez, Marcelino Cadterno, José 
Gómez, Manuel Lozano, Manuel Gar-
cía, Eugenio Fernández, José López. 
¿Qu¿ falta ahora? 
En primer término reiterar a los 
allandeses nuestra felicitación por el 
éxito de su fiesta y mostrarnos agrá 
decides a sus bondades; y ya, como 
epílogo, un saludo cordial para Clau-
dio Corral, activo garcon de "Pala-
tino", que nos trató a cuerpo de 
Rey. Difícilmente olvidaremos, Clau-
dio, tu fineza. 
¡Linda! ¡Linda! ¡Linda!, es esa perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
Joven encantadora? No, la comprés on Los 
Tres Hermanos, Consulado, 01, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
c r i í f i f l ü i i 
Tras unos brillantísimos exámenes 
en los cuales obtuvo muy altas cali -
ficaciones, acaba de recibirse de Doc-
tor en Cirugía Dental, nuestro que-
rido amigo el Inteligente y estudioso 
joven Rafael Anido y Norlega, 11a-
ínado a alcanzar grandes triunfos en 
el ejercicio de su carrera. 
Así lo hacen esperar sus excepcio-
nales facultades y su verdadero amor 
a la ciencia y al trabajo. 
Reciba el inteligente y buen amigo 
nuestra más calurosa felicitación. 
H a b a n e r a s H 
D I A S 
1,0 
¿lucre 
extensiva esta feun*. , 
Los Guillermos CitacI«n. 
Cúmplem» ya LCA . 
Aunque coi el ¡Sf1*. 
que no sea el sant? 1ra1 ̂  t 
todos los que llevad ^ ^ J f c e r ^ 
No son pocos 1 nonibrí/ * % P1 
El amigo siempre «m v ¡P̂ 6 
tico Guillermo De VS16 ̂  «W. ^ 
Los doctores Guillé ' ^ 
llermo Domínguez R S 0 ^ * ¿ ^ 
Chaple, Guillemo S?11, ¿Slil & f1 
Guillermo Salazar eít * S V 
de los más disti^ ultW\» í l Prt 
de la Escuela de S u ? » S ¿ f > » 
Guillermo Me?ry o» !*• ^ > r 
Saludare especialmente 
cortes y muy estimado nlnf1 ^ 
Martínez, así como a £ 
to estudioso e inteligente 
se graduó de Baclílier en 
r en el Coî  
cía Tuñón, Guillermo r^1^ (k «ri* 8yte 
cha, Guillermo' oStóS^n £ i fUert 
Guillermo Fernánde^Ca ̂  ^ 
llermo Ruz. Guillermo í ^ n 
llermo Valdés. 
No es otro que Eloy l 2 í iballfirn tan .~u-v7? "«̂ I 
G U I L L E R M O S , ELOISAS, E T c 
Los saludos del día. 
Son para los Guillermos y las Gui-
llerminas, para las Eloísas y para 
los que llevan los nombres de Oro-
sia y de Eloy. 
Orosla? 
Solo una que saludar. 
Es la Joven y bella señora Orosla 
Figueras de Parajón. 
, No así las Eloísas y Guillerminas, 
de las que hay en nuestra sociedad, 
por cierto, un grupo numeroso. 
Empezaré por hacer mención do 
una ausente, Eloísa Saladrigas, la dis 
tinguida esposa del caballero tan que-
rido y tan simpático Juanillo Montal-
vo. Subsecretario de Gobernación. 
Está de días una Intersante dama, 
Eloísa Febles de Pasalodos, a la que 
saluda el cronista, pensando en sus 
sinsabores y contrariedades del pre-
sente, con mayor afecto que nunca. 
No recibirá. 
Lo que me apresuro a comunicar a sus amistades. 
Celebran también sus días las se-
ñoras Eloísa Glquel de Maragllano, 
Guillermina Zaldo de Morales, Eloísa 
Méndez de Sastre, Eloísa Faes de 
Sánchez, Eloísa G. de Pérez Ochoa.. 
Dos señoras más, jóvenes las dos 
e igualmente bellas, igualmente dis-
tinguidas, como Eloísa Castroverde de 
Bernal y Mina Altuzarra de Pérez 
Chaumont. 
Y una ausente. 
Es Guillermina García Montes de Gó 
mez Mena, que se encuentra en Euro-
pa, desde sus bodas, disfrutando de 
las felicidades de su luna de miel. 
Señoritas. 
Haré mención, en primer término, 
de Guillermina Pórtela, la Ilustrada 
Secretaria de la Escuela Normal de 
Maestras, para la que serán horas de 
recuerdo y de dolor las de, este día. 
Eloísa Gómez de la Maza, Guiller-
mina Díaz Molina, Eloísa Sastre, Gui-
llermita Reyes Gavilán, Eloísa Segre-
ra y Eloísa Rodríguez Méndez. 
Y una Eloísa más. 
Tan linda y siempre tan celebrada 
como Eloísa Angulo, a la que me 
complazco en enviar, Junto con mi 
saludo, una flor. 
Párrafo aparte para saludar en sus 
días a Guillermina Jiménez y L. de 
San Román. 
Una niña encantadora. 
Le debo una felicitación también 
por el lucimiento con que acaba de 
examinarse en el Candler Collearo del 
Sexto Grado, obteniendo, con los me-
jores derechos, el título de Sobresa-
liente. 
A sus amantíslmos padres, de tem-
porada en Bejucal actualmente, hago 
Caballero ta  sociable v « 
siempre jovial, siempre LtL1181!!»̂  
cuanta con afectos y conü ' 63 entre todos los elementoa di habanero. 
fe 
Y el más popular de los Eloy. 
•la 
Son también los días de .„ 
g'enlto, Eloy Martínez y MomV̂  10** 
ien̂ iente a la legión joZ ^ pieza... 
A todos, felicidades! 
VIVEN BIEN 
Nunca preocupados. jamSs 
viven los hombres que no se li 
miento físico, tomar l̂ PUdomr!* mea Br nns. íiue se venden en su d̂ SL. ̂  Crisol." Xeptuno y n̂riqueT^W 1̂10 las boticas. Las Pildoras Vlíain.ü veriecen los años, ht̂ en 16vPn« viejos desgastados. Ĵ oe» i j, 
jeAranf 








inestimable valor para las Señoras o Seí» tas que sufren de periodos irreotaai dolorosos. Pruébelo para conuncoK Se vende en toda buena Botica. encuen mguidos 
C L I N I C A D E L D R . J D A I j D I N 
Enfermedades de las vías urinarias. 
Electroterapia. 
De 1 a 4. Horas especiales previo aviso 
T E L E F O N O A-249D. EMPEDRADO, W 
V O U R R U T I , 
A R Q U I T E r C T O 
N e p t u n o , 3 3 . G r a n L i q u i d a c i ó n 
A c u d a n p r o n t o a N e p t u n o 3 3 
L A M I M I o f r e c e m u c h a s 
G a n g a s 
1,000 formae de sombreros a .. 75 cts. 
1,000 Idem Idem Idem Idem a .. .,: . . . . . . . . ?l-00 y $1-20 
500 ídem Idem ídem Idem a $1-25 y $1-50 
Sombreros adornados a $1-50 y $1-75 
Los de $2.50 y $3.00 hoy a , $1-75 y $2 
Los de $8.60 y $4.00 hoy a .. $2-50 y $3 
Sombreros de Playa, hoy a .« $1-00 
Pamelas adornadas hoy a .. 
Talen el doble $1-50 y $2 
Modelos finos de 8 y 10 pesos a « . . • « . . . . . . $5-00 
Una meea con 1,000 blusas a •» 70 cts 
üna Idem con dos mil blusas de $1*0, $2.00 y $2.50 a $1-00 
Una mesa de coroets con 400 estl los de doble precio a $1, $1.50 y $2 
F í j e s e b i e n q u e e s " L A M I M I " 
L a de Neptuno , 3 3 . 
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A G U A M I A f c H A L C U B A f t A 
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D C P 0 6 I T 0 
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BE:LA5C0Air\-203 
T f c L A - ^ i O 
A L g j p - L A 
Ni 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a l 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
D U R I O D E U M A R I N A Junio 25 de 1917 . P A G I N A CINCO. 
R a b a n e r a s 
(Viene de U págín» CÜATKO.) 
r ^ E N T I N A P U M A R I E G A 
Mcho para un03 11617,1211103 soportar la an-
ge h3"18 , cariño, las altas ¡ pustia en que les tenía sumidos la 
• ülscreC'6-1' , afectó, detuvie- inocente criacjra que tras la sólita-
^ 4 ^ ^ C % r t t t e al mal terribi»! A Ü pluma fente^ a^ Florentina j q 'xieri1- rente l UÍO-1 1 • ' ^—'— " " V W I ^ • 
ij pluma 1 gñorita FIorentir..\ ¡ devuelta al Jiogar por la piedad 
•Siró ^ ¡ e s V e ^ la vida' ]a muerte---
,rvedor todo lo que ha 
^ A - i-í^ef i^prano ocaso de esa 
Ver& de la vida, cuando 
Aladar a su alma hala,^. 
' S s a s . car. en la tumba 
Aturada señorita. 
> < í ^6ilfe' tan cruel con ílatícv 
[eí W u s"crte:...,n nsí termino a un 
• 
iu ô prolongar por 
' ^ er3i nfO'tunio de la pobre se-
enii01 
c%3 
ria reclusión en un Sanatorio ha sid) 
de 
o n T o n 
c : o r s e t s 
puso 
más 
Ese padre •! don Juan G. Puma-
riega, que dudante tantos años estu-
vo en esta casa, dejando afectos im-
borrables. 
Y esos hermanos es uno, Juan An-
tonio, y son nt'-os, Rita, María Luisa, 
Oscar, Gonzal). todos los que forman 
una familia on la que tuvieron siem-
pre asiento la virtud, la bondad, la 
más pura mo-Ml de la vida. 
¡Cómo lloran todos hoy a su Plati-
ca desgraciada! 
Lágrimas qae eon del alma. 
Y que son santas por la compasiva 
E l r e y 
d e l o s 
c o r s é s . 
O P R E S I Ó N 
T palpitación excesiva del corazón, que 
lace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
.̂ble ya para un padre y i ternura que las hace brotar 
IMBilBiliBWllWMÍiyidlW MIUMI 
D I A S D E R E C I B O 
JUEVES semana de Junio 
se desde hoy hasta el do 
A t ¿ ^danms de nuestra sociedad 
*>MS "L exp^an a continuación: 
Goicoechea d* Mendoza, 
•0,i de Le Mat, María Carri-
^ S n g o H^tensia Scull de Mo 
!l9Sa Teresa Sarrá de Velas; 
Corriente de Muntalvo, Teta 
de Torruella y Josefina Bal 
Üode Herrera. 
MARTES 
- „ Rroch de Albertinl, Horten-
» ^ r ? i l f o de Almagro y Margarita 
a l ^ ^ ^ 
ÍHERCOLES 
...̂  Echarte de Cárdena?. Lolita 
t (je Falla Gutiérrez, Marina Oña 
i L Tomasa del Castillo de 'a 
^ María Galarraga de Sánchez, 
ZAÍH Ponce de Valiente, Carmen 
S i de Longa, Teté de Cárde 
rcHEm» nuda de Guilló. Tete Berenguer 
"f"1'11 rutro América Pintó de Chacón 
s t C Míe Betancourt de Martínez, 
ofrecem Mbirá por la noche la seno 
resffipade Cárdenas de Zaldo 
ibién t; Ji' 
o Sdté 
«uiawo fiéspedes distinguíaos 
Tencent 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, María 
Albarrán de Fresno, Mina Betancourt 
de Bandlni, Cristina Montoro de Bus-
tamante, Rosario Bachiller Viuda de 
O'Naghten, Angelita Benítez de Co-
llazo, María Luisa Diago de Kent, 
Adelina Bachiller y Mrs. Merchant. 
VIERNES 
Nena Pons de Pérez de la Riva. 
Carlota Ponce de Zaldo, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Adolfina Vignau 
de Cárdenas, Herminia Navarrete, 
María Sánchez de Gutiérrez y María 
Ojea. 
SABADO 
Isabel Castresana Viuda de Oña, 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Fredesvinda Sánchez de Aguirre, 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Margari-
ta Contreras dé Beck, María Angulo, 
Alicia Párraga de Mendoza, Rosita 
Cadaval de Rayneri y Gélida Del Mon-
te de Del Monte. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales y 
María Antonia Calvo de Morales. 
Suprema d i s t i n c i ó n y 
suprema elegancia. 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
Alojados en el hotel Inglaterra per-
encuentran en esta ciudad los j manecerán el opulante caballero Fer-
nando Vélez Danís y su distinguida 
esposa hasta dentro de breves días. 
Seguirán viaje a Nueva York. 
Una Invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita An̂  
gelina Canales y el joven comercian-
te Bernardo Blanco Cuervo, gerente 
de la razón social E. Saavedra y Com-
pañía, de esta plaza. 
La señorita Canales, tan bella co-
mo graciosa, es una de las discípu-
las más aventajadas del reputado pro 
fesor Rafael Pastor. 
& _ Z -. . I Para la noche del jueves, y en la 
Oitreu tonur baca encólate ,;Igiesia de ia Caridad, ha . sido dls-
m objetos de fran valor? Pedia ; puesta la nupcial ceremonia, 
lut "A" de MESTP.S Y MARTS- I Designados están como padrinos la 
napidos esposos Fernando Velez 
v Elena Pombo acompañados 
a hija única, 
fe ésta la joven y bella dama co-
tiana Elena Vélez, esposa del se-
Alfredo Vila y Sánchez, de la 
or sociedad de Cienfuegos. 
selve a reunirse el joven matri-
lio después de un año que, por 
iros de salud, tuvo que pasar la 
ora Vélez de Sánchez en las po-
nes de Slnecrin, de su señor pa-
en Cartagena. 
E l E n c a n t o 
Gal iano y San Rafae l 
C 4576 2d-25 
X S( Tende en toda» p•'-*«« 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
. ""OSITARIOS: 
'̂ MA r Ci., DROGUERIA "SAN JOSE" 
LjgMwmit*. J"«" Monttlr». Now York. 
V E L L O S 
íüíî 1011 Inmanente del vello 
£ 7, ene por meáí* de la elec-
^ V é S * ?on ^ o ^ t a segu-
"lo .! u ' solai»ente es posible; 
ü uZ 5a aprendido y practica-
E hnw persona competente. 
aPreildido e.te arte en 
? 0n r„Kraoticado 11100 de diez 
fcí doi ¿ /^^ructibles en esta 
faranL ^ nbtenido es la me-
rnrp v.3,1 ^teresario 
¡r^AKAlíIO, 140, DK1 AS. 
Int. 31my. 
| señora María González Viuda de Ca-
nales, madre de la gentil Angelina, 
¡y el señor Enrique Saavedra, en re-
j presentación éste del padre del novio, 
| don Marcelino Blanco Alvarez, que 
se encuentra ausente. 
Un detalle. 
Se reunirá la concurrencia, después 
de efetuada la boda, en la casa de 
Aguila 133, altos. 
Morada de la novia. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
. Por la respetable señora Josefa 
Boada Viuda de Paredes ha sido pe-
dida la mano de la señorita Emelina 
Azcano, espiritual y muy graciosa ve-
cinita de la Víbora, para su hijo, el 
joven matancero Antonio Paredes. 
Gustoso consigno lá grata nueva. 
Con mi felicitación. 
La Grifell. 
Llega mañana, procedente de San-
tiago de Cuba, la notable actriz espa-
ñola. 
Viene con Prudencia Grifell toda 
la Compañía Dramática que ocupará 
nuestro primer teatro, desde fines de 
semana, por una corta temporada. 
Será ésta pródiga en novedades. 
Y a precios populares. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En la Iglesia del Pilar, a las nue-
ve, la de la señorita Dulce María 
Luján González y el señor José Luis 
González Martínez. 
Y a las nueve y media, en el tem-
plo del Angel, la bjoda de la señorita 
Segunda Aced y el joven César Cas-
tellá. 
Los espectáculos de la noche. 
La preciosa revista Mujeres jr Flo-
res, representada ayer en la matines 
y por dos veces en la función noctur-
na, sigue en el cartel de Payret. 
Lunes de Fausto. 
Se estrena El Centinela de la Sie-
rr;» en la tercera tanda. 
Cinta interesante. 
Es de la marca Pájaro Azul y tiene 
por intérpretes principales a Mírthi 
G " Vrtii Paul. 
Y en el Cine Prado va la película La 
C 1 0 v tercera tanda. 
Complétase el programa de la no-
che con los Concursos de Piano del 
Conservatorio Nacional. 
Empezarán a las ocho y media. 
Enrique FOMAMLLS. 
S E G U R A N S I N 
O P E R A C I O N 
Las penosas almorranas, tienen reme-
dio ; y ¡o tienen sin necesidad de opera-
ción. 
Lo que cura las álnérr.mnfl de manera 
fácil y ludk'Ml, son los supositorios flainel. 
^ iruMiitizn el óxto más completo a 
las 36 horas de tratamiento. 
Se indicau también contra la irritacidn 
que produce el montar mucho a caballo 
y contra grietas, desgarraduras y demás 
afecciones del recto. 
V;uta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González. MaJ6 y Colomer y farmacias 
bien surlidas. 
C R O N I C A S D E L 
P U E R T O 
IOS QUE EXBARCAEOX 
Para Cayo Hueso y Tampa salieron 
el sábado 167 pasajeros, entre ellos: 
El abogado señor Temístocles Be-
tancourt y familia, señora de Octavio 
Torres, señorita Alicia Molina, seño-
res James W. Simpson, Andrés Díaz, 
Juan Bautista Zumalacarregul y fa-
milia, Ramón Reyes, Gustavo Boni-
lla, George Hamlet, Luis Centurión, 
el hacendado Joseph E. Robert y fa-
milia. 
El Superintendente de la American 
Steel Co., Mr Mllliem Baber. 
El prominente comerciante español 
•señor Juan J . Urquiza Bea. 
Los comerciantes señores Cesáreo 
Rodríguez, Emilio Viñes, José Pérez. 
José González y familia, Celestino Mo 
dio, Miguel Gutiérrez, Francisco Ur-
zais. Octavio Torres, Andrés Frade-
ra, Domingo Vega, Honorato Domín-
guez y Kuichi Yasueka, este último 
japonas. 
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes, señor Francisco Pons 
y su hijo Bartolomé. 
E l propietario mejicano señor Mi-
guel Rosario Ceballos, el banquero 
señor Manuel Freyrna y los comer-
ciantes señores Antonio Barrios, Mi-
guel Camarena, Alfredo Gomar v 
Adalberto Díaz, también mexicanos. 
Señora de Alfredo Cervantes y dos 
hijos, señora Regla Barroso, señora 
María Luisa Astiazarán, señora da 
Vicente Martínez Ibor. 
Ingeniero señor Joseph Borden, se-
ñora Blanca Cubitas viuda de Clareas 
y tres hijos, Luisa Pérez, Angeles de 
Orn, el abogado señor Antonio Muñoz 
y familia, Elizabeth Got, el hacenda-
do señor Ramón Ulacia y señora; se-
ñores Alfredo Cervantes, John Dra^ 
ke y señora, Enrique Mórcate, Miguel 
Gutiérrez, señorita Margarita Lasa-
lle, estudiante Eduardo Ulacia, José 
Hevia, Eduardo Veitla, señorita Flo-
rencia Gómez, señora Manuela Váz-
quez, señores Luis S. Galván, Luis 
Curiel, Angel Martínez, Ramón Fe-
rreño, Antonio Xeira, José Hernán-
dez, Hermida Ugarte e hijo, Daniel 
Carns, Juan y Gerardo Borges, Paúl 
Vernon, Isaac Harris y señora, Dio-
nisio Hevia, Lorenzo Quesada, Julio 
Cortada, Juan F. Rivera y señora, 
William S. Morse y familia, señora 
W. W. Vincent e hijos. Alfed R. Hor-
no y William W. Scott y familia. 
También embarcó un grupo de tra 
bajadores españoles. 
EXPULSIOX DEL PERIODISTA MR. 
CALDWELL 
También embarcó anteayer tarde 
para los Estados Unidos el periodis-
ta americano Mr. John R. Caldwell, 
ex-representante de .a. Prensa Aso-
ciada en la Habana, al que se atri-
buye ser el autor de una correspon-
dencia publicada en un periódico de 
los E. Unidos conteniendo términos 
ofensivos para ía honorable esposa 
del s-.'ñor Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Dicho periodista embarcó en cali-
dad de expulsado por el gobierno de 
Cuba, a cuyo efecto fué llevado a bor-
do por dos policías secretos. 
Mr. Caldwell fué detenido desde an-
E l A b a n i c o 
D e Ult ima 
Novedad. 
3 
F O R M A " M U S E T T E " 
C E A C A B A N D E R E C I B I R , en variedad de tipos y 
^ colores, pintados a mano, sobre rica seda o fino papel, 
con flores, figuras o paisajes, varillaje de marfil, galalí, bambú' 
y madera, de fácil cierre; es lo más exquisito 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
L A M O D E R N I S T A 
Recibe constantemente novedades en adornos 
de cabeza y artículos caprichosos para regalos. 
S A N R A F A E L 3 4 . T E L E F . A - 1 2 8 6 . 
apoderados invitan a los socios del "Centro Galle-
I 
ú Ast^Tque escriben. „ 
^¿¿h A ^AG^'A que tendrá efecto el martes, 26, dando CO' 
I , 
' Hi noh *u-n.KtíyA e te aura, UIĈ LU CI Ü-IU. ^a, j , uauuu «-̂  
V^trn* y m6<iia de la noche. en el Salón "Novelty", Prado, 71, al 
"̂ os ÍT,?6 Veterailos y del cine "Maxim". 
4 can. rinar a nuestros co nsocios y representados, .sobre las 
i «w,.^ que noa obligan a proceder por la vía judicial contra la 
^str^x y los apoderados que sostienen la ilegal y desordena-
1 C aS,*6 la «ocledad. 
êada i da!!es y ^RniJes cometidos con asociados dignísi-
iscnreT.,13, ley social; atropellados Inicuamente en nuestros dero-
ira Sa¿aa y falseada la gestión económica, sólo nos queda el re-
^ trib^103 lnte"ese3 y los prestigios colectivos,, de pedir jus-
> empegô 55' desp"jé3 ie haber sido desairados, además, en nues-
aWo!r lle5ar a una avenencia amistosa. 
T ^ r^on? ' el ^^su ido doctor Rosado Aybar explicará a loa 
C.a^erdo*Va,e no8 disten, en el orden legal, 
ortjjpĵ  ae la Asamblea ser¿n elevados al señor Gobernador da 
vifii"'" Acildld el día 26 a Trado, 71, para responder con una 
S^gem».!111"0 d91 mayor orden y corrección, al reto de loa eter-
¿ ^ 23 Z ¿n® forman el Ejecutivo ene padecemos, 
»«. í11^ Cortr 0 dc 1917 ¿ A l T ^ ^ ^ - J o s é Oiao^-Bamlro Garcías-Alejandro del Río.— 
í 0sé Uñírailcls(>t) J - Eamíi Pedro Rodrígnerr—Antonio Garría 
h^-^ViL?0*0^1^1"^© Táíqnezr—Tenanclo I/opez^—José Re-
^ « — í í U l ^ l HermJ(ia Monnei Monteros-Antonio de Bernardo. 
^ { ^ í a l o ^ T Í 0 . ^barronx - J o s é Hesejo^-Tlcente Saelra^-Ba. 
Co1̂  p ^ l Co'Jn^-José fténáex Parada^-Jesns Otero^Jose X. 
aP*£Sd>'^0S* ^ TmaainI1» secretario actnalment» de la 
» • 
I 
O D A L f t S O C I E D A D 
H A B f l N E R f i C O M P R O 
L f l T E L f t P A R A S U 
T R A J E E N 
E S T A C A S A . 
D I A Z & L I Z A M A 
N E P T I / N O y 5 ñ N N I C O L f i S 
26 Ja. 
teayer, según anunciamos y el barco 
en que fué expulsado salió de este 
puerto ayer a las tres ae la tarde. 
LLEGO lT>A GOLETA DE MARSE-
LLA.—TIO TORPEDEAR A U> 
VAPOR 
En una larga travesía directa des-
de Marsella, en la que demoró 91 
días de navegación continua, llegó 
ayer al mediodía a la Habana la go-
leta americana Eeagle Wlng, de 1232 
toneladas y 4 mástiles , conduciendo 
un cargamento de tejas. 
El capitán de esta goleta Mr. Chas 
A. Nelson, nos informó que a poco 
de salir del mencionado puerto de 
Francia, presenció el torpedeamien-
to de un vapor por un submarino ale 
mán. 
Este no atacó a la goleta america-
na porque aún no existía la declara-
ción de guerra de los Estados Unidos 
a Alemania. 
La Eagle Wing no sufrió más no-
vedad en el largo viaje que rindió 
ayer. 
"LLEGO EL "MONTETIDEO* 
Sin novedad alguna en el viaje, 
llegó ayer mañana de Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Cádiz y Nueva York, 
el vapor correo español "Montevi-
deo", conduciendo carga general, 52 
pasajeros .para la Habana y 18 en 
tránsito para Méjico. 
El "Montevideo" trajo desde Bar-
celona hasta Nueva York las tripu-
laciones de dos buques, uno inglés 
y otro americano, que fueron torpe-
deados en el mar Mediterráneo. 
En tránsito para Tampico van 
otros diez tripulantes del yate me-
jicano "Yoskil" que acaba de ser ven 
dido a Francia por su propietario el 
señor Pearson. 
UN RECUERDO HISTORIÍ O 
El Sobrecargo del -'Montevideo" ha 
traído una caja consignada al señor 
Secretario de Estado, y que remite 
el Cónsul de Cuba en Cádiz, conte-
niendo el revólver que portaba el ge-
neral Antonio Maceo cuando cayó 
muerto en Punta Brava. 
Dicha arma, que será conservada 
como una preciada reliquia, ha sido 
remitida a Cuba por gestiones del 
Ministro de Cuba en Madrid, doctor 
Mario García Kohly. 
Por 50 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
I O S REYES MAG8S" 
GaiiaDO, 73. Tel. A-5278 
M a i s o n M a r i e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
0?REILLT, 88. T E L F . A.5582. 
C4255 alt. Ind. 15ju. 
¿Cuál es el periódico de rea» 
yvr circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
C l c a l z a d o m á s f a m o s o q u e 
s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r p u n -
t o de l a I s l a , s i e m p r e en e l 
m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
P i d a n los ú l t i m o s e s t i los . 
C4581 10.-25 
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U N A R E V O L U C I O N E N " G A M P O A M O R " ! 
L A C I V I L I Z A C I O N E C L I P S A D A 
X A D A C O M P A R A B L E A L O Y A V I S T O . T O D O 
S E X T A L A U L T I M A P R O D U C C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A D E L * S I G L O. 
Q U E D A P E Q U E Ñ O A N T E L A R E A L I D A D D E L D E S A S T R E S A N G R I E N T O Q U E NOS P R B -
" E l C o r n e t a d e A r g e l i a " 
C I N C O R O L L O S D E P E L I C U L A . — L A C O N Q U I S T A D E L MUNDO A P ü l 
C E N T E N A R E S D E H O M B R E S C A I D O S T R A S P A S A D O S P O R L A S B A L A S E A ^ 
T O S D E S A P A R E C I D O S . -10 ,000 H O M B R E S E N G U E R R A . 5.000 C A B A L L O S ^ C I E ^ ^ G R A ^ E S ^ t-
S A N P A V O R E N T R E L A S F I L A S . - T R I S T E A M A N E C E R E N L O S H O G A R E s ' EXLVT̂  
S e v e r á e n C a m p o a m o , 
E l L u n e s , 2 5 , M i é r c o l e s , 2 7 , y S á b a d o , 3 o 
L a novela de esta p e l í c u l a f u é distribuida entre las trinch 
cesas , a i n d i c a c i ó n del G e n e r a l í s i m o Joffre. 6188 fri 
c 4604 
N T E A T R O F A U S T O , H o y , L u n e s d e F a u s t o , e s t r e n o d e l a p r e c i o s a c i n 
E l C e n t i n e l a d e l a S i e r r a 
Interpretada por Mi lke G o n z á l e z y V a n P a a l . Serie Pájaro A z u l . E x c l u s i v a de la U N I V E R S A L (¡ 
[4 
„ había 








C I N E é 4 F O R N O S 
1 O P U K l t X J L S JL L A C A L L » 
H o y , L u n e s , 25 , H o y 
" F E R N A N D A " 
Mañana: " l a Máscara de los Dientes Blancos" 
E A T R O S 
L A TEMPORADA D E L A O R I F E L X 
L a Companfii Grifell-Palacios llegorft ma-
ñana a la Habana, vía Santiago de Cuba. 
L a temporada empezará el sábado 30. 
Prudencia Grifell, que tantas simpatías 
disfruta, preparase a estrenar durante 
su corta temporada E l río de oro. L a 
locura de Madrid, L a gran familia. Casa 
de muñecas, £1 mal que nos hocen. Los 
últimos frescos. E l brillo do los Caireles. 
Los martes. Jueves y sábados se cele-
brarán funciones diurnas a las cinco de 
la tarde y los domingos habrá matinés. 
KACIONAL 
E n primera tanda se estrenará una bo-
nita película. 
Y en sefrunda tanda. Los cuatro Jinetes 
del apocalipsis. 
P A Y R E T 
E n primera tanda se estrenará la zar-
zuela Mantequilla de Soria. 
En la segunda tanda (doble), reprlse de 




Hoy se exhiben los episodios tercero y 
cuarto de la película £1 teléfono de la 
muerte, en las tandas de las cuatro y 
media y ocho y media p. m. 
Hoy será el estreno de £1 cornete do 
Argelia, cinta de gran mérito. 
En las tandas corrientes, comprendi-
das entre las once de la mañana hasta 
las siete y media se exhibirán las pe-
lículas tituladas Salvada por la telegrafía 
sin hilos, Tibnrcia, detective, E n la luz, 
Ike con un pie en la sepultura. Cazando 
en país looo y Amores mentirosos. 
Mañana, martes 26, Gran corrida de to-
ros, patrocinada por S. M. el Rey don 
Alfonso X I I I . 
Además se exhibirá la película titulada 
Alarla Rosa o E l crimen de I» carretera. 
E l día 3 de Julio, Madame Batterfly. 
MARTI 
En primera tanda, L a ley del divorcio. 
E n segunda. Carne de caballo. E n tercera, 
Lo que puede el amor. 
ALHAMBBA 
E n primera tanrla, L a proclamu» de Da-
gobei<o; en segunda. E l niño perdido, en 
tercera, Xo liay que apelar a l Supremo. 
COMEDIA 
Hoy, lunes, se pondrá en escena la co-
media en dos actos estrenada con gran 
éxito el viernes posado Como hormigas, 
y se estrenará el Juguete cómico en un 
acto, de Muñoz Seca y García Alvares, 
L a casa de los crímenes. 
E n ensayo. Jesús qne vuelve y E l pen-
dón de Castilla. 
E l martes, beneficio del señor Antonio 
Montalt con el drama L a Dolores y un 
acto de Tierra baja, interpretado por el 
cuadro dramático del Centro Catalán, 
E l jueves, reprlse de la comed» en 
cuatro actos L a choco latera. í 
FACSTO 
En primera tanda, películas por Cani-
llitas: en segunda tanda. Opio o los cri-
nenes de lev. cinta en tres partes, 
T e n tercera tanda (doble). E l « n t b ^ 
de la Sierra, drama en cinco partes, es-
terpreíado por Mlrthe González y Van 
Paul. 
MAXIM 
E n esta semana se inician los estrenos 
de las creaciones de Diana Karren. 
E l viernes próximo se estrenará M&a allá 
de la vida y de la muerte. 
E l programa de hoy en Maxim es es-
pléndido. E n primera tanda, una cinta de 
la casa Pathé titulada Drama de espionaje 
y la comedia Eathl vagabundo; en segunda, 
la blell película L a florista del tapo y 
Luisite no es celosa; y en tercera tanda, 
Karral el espío. 
APOLO 
Hoy, continuación de E l misterio número 
siete. 
E n breve. Deudo de sangre y Misterio?, 
por la Hesperia. Exclusiva de la Com-
pañía Cinema Film. 
las 11 E^A primera v tercera tandas E n 
garras del vamplro^n segunda y cnar+a. 
estreno de la cinta E n la senda del crimen. 
Exclusiva de la Cinema Films. 
T E A T R O M A R T I 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A C U B A N A 
H O Y , L U N E S , H O Y 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
L U N E T A C O N E N T R A D A 2 0 
E N T R A D A G E N E R A L - j • • • • • • • • • 1 5 
FQÁNK 3. ROBINS (X>. AGENTES Oph^ lU^ 
SUS L I N E A S 
S O N A D m J 2 A M £ S 
ANUNCIOS 
H E S P E R I A 
E N 
" L A R A L E A 
s e h a c o l o c a d o a l n i v e l d e S a r a h 
B e r n h a r d t y d e E l e o n o r a Duse 
" L A R A L E A 
d e l i n m o r t a l E m i l i o Z o l a , e s l a obrami 
p e r f e c t a y m á s h u m a n a q u e s e h a presei 
t a d o p o r m e d i o d e l c i n e m a t ó g r a f o , ysei 
e l é x i t o m á s n o t a b l e d e l a temporada. 
J u e v e s 2 8 , e n e l o r a n T e a l r o F 
Serle Grandes Espectáculos de Casanova y 
:=áa do 1 
¡¿desac l\ día 
l en la* q" 
C460O 2d.-2i 
S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I 
Será presentado en C A M P O A M O R el martes 26 en las tandas de las 4 y 8% p. m. patrocinando la 
G R A N C O R R I D A DP. T O R O S E N M A D R I D . 
Celebrada en su honor y en la qu e tomar paijte los diestros matadore s B O M B I T A , P A S T O R G A O N A y 
G A L L I T O . 
8 T O R O S , 25 C A B A L L O S M U E R T O S . 30 C O G I D A S S A N G R I E N T A S . 
E s p e c t á c u l o nunca visto en Cuba. Repertorio exclusivo de " L A U N I V E R S A L " 
c 4433 5d-22 
Pronto, novedades qne presentará la 
acreditada compañía Cinema Film. 
P P A D O 
E n primera y tercera tandas. grlorin; 
en la segunda, Drama entre fieras, 
FORXOS 
E n primera tanda, posada negra, y 
en la segunda, Fernanda. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, 1A Condesa 
Ursula. E n segunda, Alina. 
l^A MASCARA D E LOS D I E N T E S B L A N -
COS 
Nuevos episodios de L a másoara d« los 
dientes blancos serán proyectados, mañana 
en el salón teatro Prado. 
E l próximo viernes se exhibirán otros 
episodios finalizando la proyección de és-
tos el martes de la semana entrante. 
DEUDA D E SANGRE 
E l éxito obtenido por esta película ha í 
sido magnífico. E l próximo día 5 se ex- 1 
hibirá en el teatro Apolo, en Jesús del I 
Monte. 
MAS A L L A D E L A VIDA T D E L A 
M U E R T E 
Hay gran entusiasmo para asistir al es-
treno de esta cinta. Interpretada por Dia-
na Karren. 
Se estrenará el riernes en Maxim. Ha 
sido adquirida por la Internacional Ci-
nematográfica. 
P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I N T O X I C A D O CON L U Z B R I L A N T R 
E l n i ñ o F e r m í n E s t é v e z Pantiga, 
de cuatro afioq de edad y vecino da 
Monserrate 9o, su fr ió una intoxica-
c i ó n grave al ingerir una cantidad de 
luz brillante que hab ía en un pomo 
cue tomó de sobre una mesa . 
L E S I O N A D O Q U E F A L L E C E 
E l director de la casa de salud " L a 
B e n é f i c a " PUSD en conocimiento del 
juez de guardia diurna, de haber fa-
llecido ayer en dicho sanatorio M a -
nuel Maximino Nuevo y Garc ía , n a -
tural de E s p a ñ a , de 38 a ñ o s de edad 
y vecino de Guara , e l c u a l habla I n -
gresado el d í a 11 para ser asistido 
ce var ias lesiones graves, que rec ib ió 
en aquel pueblo en la d e m o l i c i ó n de 
una casa en is, cal le de Progreso. E l 
c a d á v e r ha aido remitido a l Necro-
comio. 
M E N O R E S Q U E M A D O S 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fuerou asistidos ayer los n i -
ñ o s Asencio S u á r e z Landa , de a ñ o y 
medio de edad, y Alonso S u á r e z L a n -
da, de sieto a ñ o s , vecinos ambos de 
Pasaje de Yayabo n ú m e r o 9, por pre-
sentar quemaduras graves en el ros-
tro, t ó r a x y brazos, el primero, y el 
segundo quemaduras leves. 
L o s famil iares de los lesionados 
manifestaron a la p o l i c í a que a l e8^ 
lar jugando ol ú l t i m o de los citados 
menores sobre una horni l la con una 
botella ".on ucohol, hubo de derra-
m a r cierta cantidad de dicho l íqu ido 
sobre la no. i i l la . I n f l a m á n d o s e el 
combustible y comunicando el fuego 
a ambos menores . 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda ha sido procesado 
en el d ía de n /er , por atentado, L a u -
reano G o n z á l e z Torras, exigiendo 
doscientos pesos de fianza para 
pueda gozar de libertac: provlsioa 
E S T A F A D E MERCANCIAS 
E l s e ñ o r Maximino Acevedo Ú 
res, gerente de la razón social F 
n á n d e z y C a . , establecida en Ej| 
r ú m e r o 2, denunc ió ayer en la 
t u r a de la Po l i c ía Judicial, antfj 
agente Ildefoaso Milá, que dos af 
tos desconocidos le estafaron 
canelas por valor de 178 pesos i 
centavos, en tregándo le un checr 
so. 
H U R T O 
Por aparecer comprometido ei 
delito de hurto de dinero, pertt 
c í e n t e a J o s é García González ( 
Pedro Suárez . vecinos accidetí 
mente de San Pedro 20 fué deta 
£ y e r y, remitido al Vivac, Laa 
Sa inr Macho, cantinero y vecino i 
mismo domicilio. 
S u « n W a l D I A R I O DE U 
N A y a n ú n c i e s e en el DIARIU ui 
M A R I N A 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T I X A N T " 
U n a C r i a d a 
C O N , , 
O E N T Í D O 0 1 1 u m % " 
Garanticando los 10 grados nne 
marca "SanWad." 
Libre de encarachas y toda ríase d« 
Insectos. Xo el má« barato, pero sf 
ei mejor y más «leg:ant«L 
Todos proclaman las eTceleitciM 4» 
sus refrigeradore*. Nosotros sAlo d©-
senmo» que rengan a ver Ion, los reco-
nozcan y Juzguen. 
Fundición de cemente de 
MARIO R O T I I . A X T . 
Calle de Franco v Benjumeda, Ha-
bana. Teléfono A-3723. 
ANUNCIO 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n pleno 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
S A N A H O G O 
o f o n n p . c u r a r á s u m^l A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u mal 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a t í f l S 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e 
0 1 
fra: 
^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A 1VIAR1N4 J u n i o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
L A M E J O R A C U / D E M E S A 
^ M A D R U G A r ^ y 
^ D A I - A E N T O D A S « • A R t ^ 
YEIVDE E N M E D I A S B O T E L L A S T G A R R A F O N E S . 
1 
H E X P L O S I O N . . . . . 
^ E N E D E L A P R I M E R A ) 
i rlia siete, segundo del sitio, 
^tía co«e"Zado la for t i f i cac ión 
«* ib.a Cabaña. 
* 1 a ríe fusil de los ingleses a l -
a r o n después desde al l í a la p la -
^ ^Sbaña se c o m e a d a cons-
^ trinchera y so montaron 
^ cañones. 
13 nta de Generales o r d e n ó a 
U /c tru ir la tr inchera y bajar la 
poco aest fué g^i-en^nte censu-
^lleri»' u^ io . Desde entonces 
r»110 í o s desmayaron y todos con-
^ íon que se aproximaba el r e n -
^ ' ^ í r c n a esa improcedente me-
Sigrio la junta de generales, otras 
^ « a c e r t a d a s como ella. 
'•̂ n Hía 10 una de las dos divisiones 
, nnp se descompuso la armada 
{I1 las quc 
b r i t á n i c a a t a c ó a l Cast i l lo de l a Cho-
r r e r a con objeto de desembarcar tro-
pas por al l í , hallando mucha mayor 
resistencia de la que esperaban, pues 
el F i e l Ejecutor don L u i s de Aguiar 
aunque se re t i ró al día siguiente, cau-
s ó no poco d a ñ o a los ingleses, que 
avanzaron d e s p u é s como tres mi l 
hombres hasta la loma de San L á -
zaro doncí.e se atrincheraron. T a m -
bién ocuparon y fortificaron la a l -
tura de las cuevas l lamadas de T a g a -
nana. Montaron al l í tres c a ñ o n e s y 
dos grandes morteros y a l propio tiem 
po fondearon en aquella ensenada do» 
bombardas para auxi l iar con sus fue-
gos a l campo de barlovento, dond? 
siempre estuvo el punto fuerte de los 
ingleses. 
T O M A D E L A C A B A Ñ A 
Muy en breve c o n f i r m ó ' a realidad 
el fundamento de los temores sobre la 
toma de las alturas de l a C a b a ñ a por 
los Ingleses. E l día on^e el e j é r c i t o 
br i tán ico hizo varios movimientos has 
ta sorprender dichas ventajosas altu-
ras , batiendo uncorto destacamento do 
milicianos que ú l t i m a m e n t e h a b í a n 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l color de sus pétalos, el 
aroma de sus corolas, es tán 
impresos en sus mejillas 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á Fácu/tád de fie di ana de París 
A/N»¡_J/̂ CIO 
D E. 
A O L I I A R tlD 
E S P E C i A U S T A E N 
AFECCIONES D E L C U T I S 






acudido al mando del cap i tán don P e -
dro de Morales. 
A s í q u e d ó el enemigo_posesionado 
del importante puesto q u e ' d e c i d i ó su 
victoria. 
Conquistada esa excelente p o s i c i ó n 
por los ingleses, la plaza estaba y a 
virtualmente perdida: y los d ías que 
mediaron entre su conquista y l a r e n -
d ic ión do la ciudad, sirvieron sola-
mente para quo el comandante don 
L u i s Vicente de Velasco, a l mando del 
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A i r a 
u n a 
l a c a r t l j a J 
. rerfetu. W-
btjjcHj y grabados 
modeopo*. BCONO-
MIA jpocttfra a los I  p tltíi 
lunefitotefl. 
«TOBA. 
u n a bril lante p á g i n a en la h is tor ia 
luminosa de los h é r o e s , cubriendo do 
gloria por su valor y r.u peric ia a l 
e j érc i to e s p a ñ o l . 
L o s vecinos y naturales de G u a n a -
bacoa, entre los cuales s o b r e s a l i ó por 
su extremada o s a d í a el cubano Pepe 
Antonio, t n m b i é n se comportaron muy 
bravamente. 
T a l es, a breves rasgo?, i a h is tor ia 
de esa fortaleza cuya l í n e a g e o m é t r i -
ca m i r á b a m o s destacarse gal larda c-
imponente sobre la bahía . Hoy, desde 
las alturas que rodean a l a ciudad, se 
ve esa l í n e a destruida en parte como 
si sobre e l la hubiera ca ído , violenta, 
l a zarpa de un monstruo, d e s g a r r á n -
dola y arrojando sus escombros sobre 
las laderas donde antes c r e c í a n las 
plantas silvestres. 
.: ¡ Ancha herida muestra l a v ie ja m u -
r á l l a l 
L A E X P L O S I O N D E L A C a b a ñ a 
A U N S E I G N O R A E L O R I G E N T)ET. 
S U C E S O . E L ESÍ O ^ I B R E O . O T R O S 
D E T A L L E S S O B R E L O S D E S P E R -
F E C T O S O C A S I O N A D O S E N E S T A 
C I U D A D 
De la formidable e x p l o s i ó n habi-
da en la Forta leza de la C a b a ñ a en 
la noche del s á b a d o , y que s e m b r ó 
gran a larma en toda la ciudad, a ú n 
se desconoce el verdadero origen, 
aunque se cree se trate de un hecho 
casual . 
Durante todo el día de ayer, gran 
n ú m e r o de soldados estuvieron es-
combreando en el lugar de la c a t á s -
trofe. 
Afortunadamente, hasta ayer no se 
h a b í a n descubierto nuevas v í c t i m a s . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, estuvo en las primeras horas 
de la m a ñ a n a recorriendo la forta-
leza y observando los grandes des-
perfectos causados por la e x p l o s i ó n . 
A l vapor noruego •'Harde", que es-
tá atracado a l muelle de la "Havana 
Coal", descargando c a r b ó n , le c a y ó 
una piedra de gran t a m a ñ o , en el p i -
so de la cubierta, en la parte de 
proa a b r i é n d o l e un gran boquete. 
U n a garita de piedra del Cast i l lo 
de la F u e r z a , que e s tá por la parte 
de bahía , fué en parte desbaratada, 
por una piedra. Pero lo curioso de 
esto es que aparece dividida como 
si hubiera sido serrada por la mi -
tad quedando en pie la parte que 
d a ' a la b a h í a y derribada la que 
da a l Castillo. 
E n el nuevo edificio de la Secre-
t a r í a de Estado c a y ó una piedra 
grande, que entró por el techo abrien 
do un boquete y fué a dar contra la 
mesa del Subsecretario, licenciado 
Patterson, la cual quedó t a m b i é n ro-
ta 
Por una de las ventanas del C a s -
tillo de la F u e r z a que mira a la 
bahía , e n t r ó otro pedruzco que des-
barató el baú l de un soldado y dió 
luego contra la pared donde h a b í a 
un fusil S p r i n g f í e l d colgado, partien 
do dicha a r m a por la mitad. 
Los trabajos de escombreo en el 
lugar de la c a t á s t r o f e los e s t á rea -
lizando una c o m p a ñ í a de reclutas 
del E jérc i to , los cuales no emplean 
picos n i aperos que puedan causar 
golpes, por temor a que exploten a i -
Junas balas explosivas de c a ñ o n e s de 
t iro r á p i d o y algunos c u ñ e t e s de 
p ó l v o r a que se supone existan entre 
los escombros. 
A l remover los escombros se han 
encontrado distintas armas de fue-
go destrozadas y balas de 2 y 4 pul-
gadas descargadas, as i como nume-
rosos casquillos. 
Por el lugar donde o c u r r i ó la ex-
p l o s i ó n existe y a el propós i to de ha-
cer una nueva entrada hacia la F o r -
taleza de la Cabaña , a cuyo efecto 
se c o n s t r u i r á a l l í una puerta con 
verjas de hierro. 
Armando A r m a s . . . . . 7 „ „ | 
Dr. Recio 10 » I 
j . Carrodeguas. . . . . 9 » » \ 
J . L ó p e z . . . . . . . . 8 » „ 
j . S u á r e z . . . . . . . . 8 „ >• i 
^ . Corominas ° >» »» 
F . Iglesias 9 » " 
V e n c i ó Vicente Garc ía , que d i ó ' 
muerte a O N C E do los doce pachones1 
que le l a n z ó T o m á s , el celebrado co-' 
lombaire de la loma de la Mulata. ^ 
E l p r ó x i m o domingo se t i rara la ce» 
pa L u i s L . Aguirre, a 100 platillos 
L a m á q u i n a del Cerro no cesa de 
funcionar todos los días . , pues prac-
t i c a n los asociados con gran entusias 
mo por obtener el premio Aguirre . 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE V E N T A E N D R O G U E R t A S Y F A R M A C I A S . 
Depós i to : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e . 
AyMLjrsíCIO 
N o t a s d e C a z a 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
y con el handicap reglamentario. 
H é a q u í e l score: 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
« D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T o t a L 
G . R o s s i . . . 25 22 24 24 95 
E . C r a b b . . . 23 23 24 24 93 
F . Casso . , . 22 22 23 18 90 
J locamora . . 22 22 23 20 87 
J . U lmo . . . 19 20 21 20 80 
M . Capote. . 20. 21 19 18 78 
T. Lesca l l l e . 15 21 20 20 76 
'S. Novoa . . 16 18 15 18 67 
K o h n . . . 18 10 17 19 64 
Vencedores: Pr imer premio, doctor 
Grande Ross i , que y a es invencible. 
^El segundo lo obtuvo el s e ñ o r E u g e -
nio Crabb, que t i ró admirablemente 
y el tercero el s e ñ o r F r a n c i s c o Casso, 
que r o m p i ó 85 efectivo, m á s 5 de 7 
que le daba el handicap, que hacen 
un 90. 
E n la glorieta presenciaba l a fies-
ta un grupo de damas distinguidas. 
De los que en la Habana se dedi • 
can a l ejercicio c i n e g é t i c o , no quedó 
iino que no fuera ayer a Cazadores. 
A ú n s e n t í a m o s en nuestro ó r g a n o 
auditivo el eco de los ú l t i m o s dispa-
ros hechos en el match anterior cuan-
do nos s o r p r e n d i ó ver en el trai>p 
desafiados a los doctores Grande Ros-
si y Rocamora, 
Discutieron dos copas los campeo-
nes a 100 platillos. L a lucha fué reñ i l 
da venciendo Grande Ross i que do 
100 r o m p i ó 92. Rocamora l l e g ó a 90. 
E l jueves p r ó x i m o se d i s cu t i rá la 
copa del doctor Roofimora y l a me-
dalla de bronce del doctor Grande 
Ross i . 
P a r a el domingo primero de julio 
se prepara el premio de la "Ithaca 
Gun C o . " , u n a escopeta fina a l a me-
dida del vencedor, el segundo pre-
mio donado por el s e ñ o r Orlando Mo-
rales, una copa de plata; y el terce-
ro obsequio del doctor Grande Ros -
s i , una medalla de bronce. 
E n la g a l e r í a de r e v ó l v e r para el 
d ía primero .el premio "Masso". 
Los Cazadores del Cerro celebra-
ron ayer muy temprano, u n a gran t i -
rada de pichones. L a copa de plata 
"Campello", fué disputada entre los 
tiradores siguientes: 
aiuertos. 
Danie l Lorenzo . . . . . 10 de 12 
Laureano G a r c í a . . . . 9 „ „ 
D r . Carlos R o c a . . . . 8 „ „ 
Carlos C a l l e j a 6 
Ignacio M e n é n d e z . . . . 9 „ 
Vicente Garc ía 11 » » 
i n u e s t r o s l e c t o r e s 
P o r u n v i a j e r o r e c i é n l l e g a d o y 
a g r a d e c i d o , nos e n t e r a m o s d e l s o r -
p r e n d e n t e r e s u l t a d o q u e e n m u l -
t i t u d d e e n f e r m e d a d e s e s t á o b -
t e n i e n d o e n l a c a p i t a l d e C a t a l u ñ a 
e l d o c t o r J . R i e r a V a q u e r , p o r s u s 
p r o c e d i m i e n t o s c u r a t i v o s d e T e -
r a p é u t i c a F í s i c a , s in m e d i c a c i ó n 
i n t e r n a , en s u b i n m o n t a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o F i s i o t e r a p e ú t i c o m o -
d e r n o . A l l í se p r a c t i c a l a e x p l o r a -
c i ó n r a d i o l ó g i c a p o r los r a y o s X , 
v e r d a d e r a a u t o p s i a d e l s er e n v i -
d a y otros p r o c e d i m i e n t o s m o d e r -
nos d e a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s . E s -
te n o t a b l e Ins t i tuto e s t á s i t u a d o 
e n C o r t e s , 6 1 9 , en tre P a s e o d e 
G r a c i a y C l a r i s , e n B a r c e l o n a , y 
n o d u d a m o s e n r e c o m e n d a r l o a 
los p a c i e n t e s e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e e n c o n t r a r á n a m a b l e a c o g i d a , 
y c o m p l e t a s a l u d p a r a sus m a l e s . 
C4465 2d.-24 
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N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto do 
J8 a ñ o s de experiencia. 
S in e x p l o t a c i ó n ni e n g a ñ o . 
Mi Gabinete de Aplicaciones: O B R A -
PIA n ú m e r o 59, H A B A N A . 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
ir sexos. 
Fabrico en mí establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
i e m o s : piernas, manos, fajas, brague* 
•os y toda clase de aparatos para co-
Tegir defectos f í s i c o s . 
J O S E M. MON 
&BRAP1A 59. T E L E F O N O A-5933. 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a B « p é -
blic*. - ' — 
A B I t o E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
= = = = = = S U E R O A N T I . C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A ' ' ' ' . — — 
S U M E D I C O L O C O N O C E 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
& L E T I N 2 
ROBERTO H U G O B E N S O N 
M i T R I U N F A N T E 




¿ a s 
^ OVE LA INGLESA 
^ S I O N DIRECTA POR 
c ^ O N D . P E R E S 
LA 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
iluIlt* u — ' 
0rín- 32,-IRR<',;IA J0SE AI.BELA, 
* 5893. HABANA.) 
i S J í ^ é l Ton Jar,g0 rnt0 de si-
ISAIO era n. and0' con el 
Si í l ^ 1 1 1 - : Our?azI . en los Papas 
8eeTr?/ i doctor ^'áter-
5 » « tS^Jado L l ? * deseracla la co-
V S . ^ * 0 ron i» a e l l a s caerse 
i ? ««Ha»! le decía M u.no Pudo ^n-
W1» l L e ^ Pensar ra rnnqu110- Lo 
áfiLPaPa8 A/^P*010 » aquel 
^Mod^atívamen^P.1,6 el sistema 
^ con S la ^ e r a s 
Tago murmullo de 
asentimiento, como preparándose a conci-
llar el sueño; pero era Inútil; la voz con-
tinuaba siempre lo mismo, hasta que re-
pentinamente llegó a comprender lo que 
le decían, y entonces se apoderó de el 
una Impresión, de ira. 
¿Cómo podían saber que el hubiera 
sido nunca sacerdote? Escudriñando eu 
su vida y chismeando, como de costum-
bre No señor: no quería allí a nin-
cún cura: Pl no lo era ya, y ni siquiera 
podía llamarse católico. ; Mentira, menti-
ra desde el principio al fin. era todo 
la que le habían ensefiado en el Semi-
nario! ¡Todo una serie de embustes! 
¿Querían aún que se lo dijera más cla-
ro? 
Pero ;por qué no se callaba aquella 
voz' ; Qne estaba enfermo de grave-
dad"''";. Que pronto volvería a perder el 
can¿eliii»entd? ¡Bueno! ¿Y qué? ¿Qué 
significaba esto? ' ¿Qué le importaba a 
a l No señor: no necesitaba a ningfln 
cura f'Lf) entendían?. . . Tenía bien 
clara"ia cabeza y sabía perfectamente lo 
oue decía . . . ¡Sí señor! ¡Aunque estu-
viera cravíslmo. aunque tuviera la segu-
ridad de que Iba a morirse. (Sí, pero 
esto era de todo punto Imposible, por-
aue antes tenía que acabar las notas que 
estiba escribiendo para la nueva '•Histo-
ria' de los Papas-- del doctnr •\Váterinan. 
v el trábalo se le llevaría algunos meses). 
De todos modos: no queraí allí curas. Ya 
snhía él a qué atenerse: había afronta-
do todos los peligros y no le asustaban. 
La ciencia borró de su J»rebro esos ab-
¿ irrtos N'o existía una rellgWn: todas eran 
ipniles Vo había ni pizca de verdad en 
S ma de ellas. L a Física tenía ya re-
suelta la mitad de este asunto, y la Psl-
S l o S á la otra mitad Todo estaba ya 
Unllcndo Y sea como fuere: él no que-
T-fn míe viniera allí ninguno de esos con-
denad^ curas. iClarito! ¡A ver si así le 
dejarían tranquilo. -r.- , i ! 
__Y ahora volvamos a los Piccolomlnl. 
No hav duda de que cuando Eneas fué 
elevado ni -Rní-ro Colegio.. . - P é r o ;.qué? 
•Qué le paMba al techo? ¿Cónu) podía 
él pensar en Eneas mientras el techo se 
moviera? ¿A quién podía ocurrírsole que 
en el Hospital de Wéstminster los techos 
se fueran por lo alto como ascensores? 
¡Qué Ingenioso! Debía de ser un sistema 
de ventilación. La verdad es que ya em-
pezaba a faltarle el aire. Y las paredes... 
¿no debieran ser tnmbién giratorias? Así 
podrían renovar por completo en un mo-
mento todo el aire de la habitación. Ver-
daderamente que eso era Ingeniosísimo.. . 
Y necesario entonces, puesto que a él se 
le acortaba la respiración.. . /'Por qué 
esos médicos no hacían mejor las cosas? 
¡Encerrarle allí de ese modo!,.. No po-
día respirar.:. No le quedaba otro re-
medio que abrir la ventana... ¡A ire ! . . . 
¡Aire ! . . . ¡Más aire! . . . 
C A P I T U L O PRIMEPvO 
Lo que ante todo llaníó su atención fue-
ron sus propias manos, cruzadas sobre 
el regazo, y los puños de paño de los 
cuales parecían brotar aquéllas; pero tal 
adorno era precisamente lo que más le 
Intrigaba. Tan absorto le tenía, que ni 
pudo fijarse al principio en los extraños 
rumores que flotaban en. torno suyo, si-
no sólo en aquellos puños que aunque 
eran negros, ostentaban un ribete de co-
lor de púrpura como el que suelen usar 
los prelados. Instintivamente se miró las 
manos por el lado del dorso; pero no 
notó en sus dedos anillo alguno. Levahtó 
la vista y paseó en torno la mirada. 
Sentado estaba en elevado sillón pues-
to bajo dosel. T'na alfombra cubría, a I 
sus pies, un par de escalones, y algo ¡ 
más allá se agrupaban numerosos ecle- | 
slástlcos, de espalda hacia él, clérigos 
seculares de sobrepelliz, sotana y bone-
te, n quienes acompañaban tres o 'cuatro 
franciscanos descalzos y dos benedicti-
nos. A cosa de diez metros de distancia 
se elevaba un pfllpito portátil de los de 
espaldar y sombrero, colocado al aire li-
bre, j ««vredicasdo allí destacábase la es-
belta figura de un fraile joven que pa-
recía poseído del más hondo fervor. E n 
torno del púlplto y hasta Inmensa dis-
tancia, en cuanto podía abarcar la vista, 
divisábase Incalculable y silenciosa mul-
titud, y más allá árboles, muchos árbo-
les, cuyo verdor se ^Mtacaba contra el 
azul de un cielo estival. 
Sin comprenderlo, quedóse sumido en 
la contemplación de todo esto, que care-
cía de precedentes en la historia de su 
vida. NI supo adivinar dónde estaba, ni 
a qué acto asistía, ni quién era aquella 
gente: no conoció al fraile predicador: 
no se conoció tampoco a sí mismo. Mira-
ba, sencillamente, cuanto le rodeaba, y 
volvía a clavar la vista en sus propias 
manos, en su propio cuerpo. 
Nada In^ró con tal examen, porque se 
vló ve-tiilo de tan desusado modo que 
nunca lo estuviera así antes. Su sotana 
de valona era negra, con botones purpú-
reos, lo mismo que la faja; en sus za-
patos lucían hebillas de oro: pero no no-
tó que llevara pendiente del pecho cruz 
alguna. Descubrióse con cierta timidez, 
por temor de que alguien le observara, 
y vló que su birreta era también negra 
y con purpurina borlita. Volvió a cu-
brirse, convencido ya de que, al pare-
cer, su trajei era el de Prelado Doméstico 
de Su Santidad. 
Cerrando los ojos, quiso pensar, pero 
ni el más mínimo recuerdo le ayudó a 
ello. No se enlazaban las Ideas " en su 
mente. De pronto, ocurrlósele que si sa-
bía ya que él era entonces Prelado Do-
méstico, y si había reconocido el hábito 
de un franclsenno. era que él debía de 
haber visto' todo esto anteriormente 
¿Dónde? ¿Cuándo? 
Pareciólo que diminutos cuadros co-
menzaban a presentarse ante sus ojos, 
como consecuencia del Intenso esfuerzo 
mental; mas la pequeñez juntábase en 
ellos a la lejanía, como si los mirara a 
través de los cristales de nn catalejo 
puesto al revés, con lo cual era Imposi-
ble, sacar nada en claro. Solo a fuerza de 
obstinarse en pensar pudo despértarse en 
él el recuerdo de que había sido sacerdo-
te en otros tiempos, de que había dicho 
misa. Lo único que no sabía era dónde 
y cuándo: ni siquiera conservaba en la 
memoria su propio nombre. 
E r a horroroso lo que le ocurría: igno-
raba él mismo quién era. Aterrorizado, 
abrió los ojos desmesuradamente y notó 
que un sacerdote anciano, vestido tam-
bién de sobrepelliz y sotana, le miraba 
por encima del hombro. Algo inquieta-
dor debía de reflejarse en su consterna-
do rostro, puesto que, separándose de/ 
grupo el anciano, subió los dos escalones 
que se Interponían entre ellos y colocóse 
a su lado. 
— Q u é os ocurre. Monseñor? 
—Estoy enfermo... mny enfermo... 
tartamudeó el Interrogado. 
Miróle el cura un momento con aire de 
duda y añadió: 
—¿No podéis . . . no podéis esforzaros 
un poco y tener ánimo? E l sermón no 
dudará ya mucho... 
Pareció volver en sí el otro al oír es-
tas palabras, comprendiendo que a to-
da costa convenía no llamar a atención 
y con rápido movimiento de cabeza asin-
tió al consejo. 
—Sí, puedo aún sostenerme, padre, si 
no ha de durar mucho; pero, después' le 
ruego que me acompañe a mi casa " 
Nuevamente le miró el sacerdote" con 
aire de duda. 
—Vuelva usted a su sitio, padre. E s -
toy bien. No llame usted as la atención 
Limítese a acercárseme después. 
Volvió el cura a su sitio; pero no sin 
mirarle aún una o dos veces. 
Entonces, aquel hombre que Ignoraba 
quién era él mismo, apretando terca-
mente los dientos, formó la firma reso-
lución de recordar. E l propósito era sin 
embarco, absurdo. Díjose a sí mismo que 
lo mejor era empezar por cerciorarse del 
lugar en que se hallaba. SI podía darse 
cuenta de su posición allí v de los trajes 
que le rodeaban, era Imposible que hu 
•blern perdido del todo la memoria 
Frente a él v hacia la déréchá". seminv 
estaba do distinguir unos árboles, más 
lejanos que las agrupadas cabezas de la 
multitud. Algo había en el modo de es-
tar dispuestos que le era vagamente fa-
miliar; pero no bastaba esto para darle 
Indicaciones precisas. Irguió el cuerpo 
cuanto pudo, mirando en aquella direc-
ción lo más lejos posible. La arboleda 
continuaba extendiéndose. Entonces diri-
gió la vistn hacia la izquierda, divi-
sando algunas construcciones. Pero pare-
cían antiquísimas, y no eran casas ni ar-
cadas, sino algo indeciso entre ambas co-
sas: una especie de pórtico primorosa-
mente trabajado. 
Al fin, fué iluminándose an mente y 
comprendió en qué lugar estaba, sentado 
bajo dosel. Era aquello la entrada del 
"Parque de Hyde," al cual pertenecían 
las agrupaciones de árboles; allí, en un 
claro espacioso, comenzalpa, tjn pasco, el 
de "Rotten Row," y una calle cuyo nom-
bre fué recordando ("Park Lañe") abría-
se a su espalda. Como en tumulto le asal-
taron mil Impresiones, mil preguntas que 
formular, y, sin embargo, nada de ello 
le servía para avanzar en-el conocimien-
to de cómo había llegado hasta allí, de 
quién era, de qué acontecía en torno su-
yo, i Qué hacía allí aquel fraile predi-
cando en el parque? Resultaba ridículo 
y peligroso... Podía hasta alterar el or-
den públ ico. . . 
Inclinóse para oír mejor las palabras 
en un momento en que el orador parecía 
querer abarcar todo el horizonte con am-
plio ademán. 
—"Hermanos, extended la mirada a vues-
tro alrededor, decía a grandes voces Cin-
cuenta años atrás era éste un país pro-
testante, y la Iglesia de Dios se conside 
raba como una de tantas sectas. Hoy en 
cambio. Dios ha recobrado sus derechos v 
la verdad se ha abierto paso. Cincueñtn 
años atrás no éramos más que un nn 
fiado de fieles entre miles de incrédulos" 
y hoy gobernamos el mundo. "Hilo dni 
hombre; ¿pueden resucitar estos secoc 
hueoss?" dijo al profeta la voz de DT̂  
1—.mirad!—Iriruiíronse y formaron un 
inmenso ejército. Si tales cosas hizo " E l " 
por nosotros, ¿qué no hará por aquellos 
S ' l a ' V i S r d e l ^ S e r r "y?"?* ^ V o n 
Sefior de M n V ^ ™ ^ * ™ el ^ 
las Idea? semZamCb01fn,10'0l». l e n ^ ni 
trillado, %SetorrXaile?S0aldei<1CamKi^ 
do oyente dicho con néen ~ ..o asombra-
ble; pero ex ter ior^hni ^ r a r 0 ' indeflnl-
Hosa fuerza r j e r s ' i S i i.isT/,1111 maravl-
tan potente era Yu voz nLdel Oraf,or' 7 
minarla todo el C d l S o ^ ^ r a ^ u £ 
F o ^ a í o s l t e ^ 1 ^ a V * * * Por 
Santiguóse r á p i S e p ^ ^ e , y a f ^ 
ronle los más cercanoral n/inA16' imit&-
minado e] s e m ó n desanareHA110; y' ter-
pronunciara y comentó n eI (1"e 'o 
p í r ¿ r é a ó H ^ el rum(>r 
a la vlfla? ¿ y por o r ^ i ' 1 i a alusión 
en su Amanda al p^Mo1^^101- «eudía 
inusitadas palabras f No co* tan 
un secreto que la Iglesia rníóHePoara nadle 
país contaba con bien poco¡ f ^ en -a(l,,el 
que algo habían aumentado ,J,erto 
él notando T propioqMpme a-cer">ba ' 
todas partes comentaba ya nP ^'1"e ^ 
la multitud. Clavó con ^M„ ^ P ^ a r s a 
sobre loa brazos der"niSl Mf0S/ ledo» 
con empeño en recobrar e n•rf>nXOr/í5n,,08• 
No quería ponerse en r l d í c u ^ „ doinlnlo. 
gente, y propúsose m o g í a r "lod antpf tanta 
blando lo menos posible d,8creto, ha-
Pero la precaución req'ultó 
si innecesaria. E l "ncerrlote n^?1"*8 <*-
le había hablado « n ^ ' ^ L ? » ^ 1 1 , 0 , J U f 
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(VIír.N E D E liA- PREVIERA) 
CarnUlet, Nuestros exploradores des-
cubrieron que el enemigo liabía su-
frido bajas considerables. 
«En el saliente de >Vyscliaete de-
rribamos tres globos cautíros. E l ene 
migo perdió también tres aeroplanos". 
El comunicado de la noche dice: 
•'Sólo en unos cuantos puntos del 
frente han ocurrido animados com-
bates". 
E N E L F R E N T E R U S O 
iCabie do Ja Prensa Asociada 
recinldo por el hilo directo) 
Tlena, junio 23. 
La comunicación oficial austríaca 
dice así: 
«En la Galitzia han disminuido algo 
los duelos de artillería. E l ritmes, 
nuestros ariadores derribaron seis 
globos hostiles al Este de Brzelcauí 
y Zbotiow. 
"Frente italiano: En el sector de 
Ploecken hubo algún fuego de artille-
ría. En Monte Sleíf, nuestras patru-
llas capturaron un puesto enemigo. 
"En el frente sudoriental wuo lia 
iliat: do encaramuzas entre patrirlas". 
PARTE RUSO 
retrogrado, junio 24. Almirantazgo 
Inglés, ría prensa inalámbrica. 
El Departamento de la Guerra Im 
expedido una comunicación dando 
cuenta de las operaciones de xplora-
ción lloradas a cabo entre las líneas 
rusas y austríacas en Galitzia. E l ter 
to de la comunicación dice así; 
"En Galitzia, en la región de Gra-
hooce, una partida exploradora ene-
miga trató de adquirir conocimiento 
de nuestras posiciones; pero fué dis-
persada por una de nuestras compa-
flas. 
"En la región de Presonce, una * om 
pañía austríaca rodeó a nuestra fuer-
za exploradora, el jefe de la cu«L te-
niente Murancex reunió su fuerza y 
atacando a la bayoneta, y con grana-
das de mano, logró romper el círculo 
que lo rodeaba y regresar a sus trin-
cheras sin perder un solo hombre. El 
teniente Muraucer recibió siete he-
ridas grares, 
"Frente del Cáucaso. Han ocurrídc 
rarios encuentros entre los destaca-
mentos de la ranguardla. 
"Ariación. En el Mar Báltico el día 
22 de junio, seis hidroplanos enemi-
gos efectuaron dos ralds en el extre-
mo nieridlonal de Ostronia Ezeli, arro 
jando 88 bombas sobre los barcos en 
la rada y las baterías en la costa. 
>'o hubo desgracia ni causaron des-
perfectos. Los ataques fueron rechi-
nados por el fuego de nuestra escua-
dra y baterías de mar", 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE ITALIANO 
Roma, junio 24. Almirantazgo in-
glés por la prensa inalámbrica. 
Se han reanudado los combates en 
el Trentino, pero sin que ningún 3 de 
las fuerzas contendientes hayan va-
riado de posición, según el parte ofi-
cial expedido po el Ministerio de la 
Guerra hoy. Los italianos rechaz^ion 
un ataque austríaco en el ralle de 
( orderole en el Monte Slttsass, cañ-
ando muchas bajas a los austríacos. 
El texto do la comunicactón dlcí1 
así: 
"Durante la noche de ayer, una de 
nuestras patrullas de reconocimiento 
en la parte oriental del ralle de Po-
sina se batió con fuerzas enemiga» en 
Salassi, obligando a retirarse. 
^La artillería enemiga esturo muy 
actlTa ayer en la meseta de Asiago. 
"Otro cañón enemigo quedó fuera 
de combate en Monte Ortigara, 
"En Riodla y en el ralle de Corde, 
rolo, el enemigo, en la mañana de 
ayer, después de una intenso prepa-
racién de la artillería, atacó a nues-
tras avanzadas en Monte Sett Sass. 
E l ataque cesó poco después de Ini-
ciado y un contra-ataque pronto hizo 
retroceder al enemigo con bajas con-
siderables. 
"Un aeroplano austríaco se rió obll 
gado a descender dentro de sus pro-
pias líneas, cerca del Monte Armen-
tleres, en el ralle de Sugana"» 
E N A S I A 
vCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopla, junio 24. 
Una comunicación oficial publicada 
hoy, dice así: 
"Farorecldo por la obscuridad, uno 
ie nuestros destacamentos efectuó nn 
itaque por sorpresa contra el ala de-
recha enemiga en el frente de Díala, 
lando por resultado la ocupación de 
iheraban, entre Klzll Robat y Rarnra. 
"En el frente pérsico los ataques 
rusos fueron frustrados en dos lu-
rares, 
"En el frente del Cáucaso, fueron 
rechazados en nuestra ala izquierda 
los ataques del enemlgo,,. 
D E L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, junio 24. 
E l parte oficial búlgaro, dice lo si-
guiente : 
aAl Este del Cerna, en Dobropoloje, 
sur de Doiran, rechazamos un ataque 
enemigo En la margen izquierda del 
Struma rechazamos otro ataque he-
cho después de los debidos preparati-
ros de artillería. El ataque fué efec-
tuado por un batallón británico que 
Iquenía aranzar hacia la aldea de 
Onnanir. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Jínera York, Junio 24. 
Exceptuando rarios sectores en ía 
reglón entre Scissons y Rhelms y en 
la Champagne, cerca de Mont Carnl-
llet, pocos combates de Importancia 
fie están llorando a cabo. 
Los fraiices^s, continnando su tóc-
lica contundente contra los alema-
nes, han reconquistado ya la mayor 
parte del terriíorlo ai Nordeste de la 
BR. HERNANDO SEGUI 
Catedr i t i co de la U n i v m i -
éaá . Garganta, Nar iz y O í d o * 
( e ^ h ^ i ^ n e n t e ) . * 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 m 3 . 
SIPNIFICA MAYOR RENDI-
MIENTO Y M E J O R C O N -
C R E T O . 
S U D O B L E ENGRANAJE EVI-
TA O S C I L A C I O N D E L TAM-
BOR, Y E S T O R E S U L T A EN 
FAVOR DE LA MAYOR DU-
RACION DE LA MAQUINA. 
Desde cinoo hasta cuarenta y 
cuatro pies cúbicos cada tem-
pla.-Fuerza motriz, Vapor, Ga-
solina o Electricidad. 
Motores de Gasolina, Tostadores y Molinos de Café, Camiones, Maqui-
naria para Panaderías y Dulcerías, Yigres, etc. 
W m . A . C A M P B E l l . L A M P A R I L L A , 3 4 . - H A B A N A 
lamente 1»»» trincheras de la "Enten-
te.^ 
Jíotlciai ext'aofleíales dicen que se 
ha fornvíd t un gabinete prorisionni, 
para reeioviazar al del Conde tlaia 
Martinie, iji o oimltló la semana pa-
sada. Lo pmJdlrá el doctor Ton 
Seydler, Q'̂ irn además se hará cargo 
de la cabera de Agricultura. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C 4587 ld-25 
pranja de Maisy ,en la reglón de 
Vauxaillon, jue el ejército del Prín-
cipe Heredero alemán, reforzado por 
hombres escogidos, capturó la sema-
na pasada, cu ataques durante los 
cuales sufrieron bajas en extremo 
numerosas bajo el faogo de 1^ artille-
ría y la infantería francesas. 
Al Este, en la reglón de Hurtebiz y 
fraonne, continuó ti rlolento duelo 
de artillería, y los cañones franceses 
lian sofocado un conato de ataque 
emprendido por la Infantería alema-
na. La Intensidad del fuego y ía 
exacta puntería manturo a los hom-
bre sescogidos para ]a acometida ad-
heridos a sus trincheras. 
El Ministerio de la Guerra alemán 
asegura que «d Este del Monte Car-
nillet, en la Champagne, los france-
ses se han rls+e obligados, bajo una 
fuerte concentración del fuego de lá 
artillería, a evacuar el terreno qu3 
capturaron a los alemanes en dos 
ataques la oemana pasada. 
Las operaciones del ejército de Slr 
Pondas Haig contra los alemanes 
en Francia y Bélgica han consistido 
enteramente 'm sofocar de eficaz ma-
nera las incursiones Intentadas por 
el enemigo y contestar al fuego de 
Jos cañones enemigos. Hay todaría 
considerable a*tlridad por parte de 
la artillería alemana en rarios sec. 
(ores de Bélgica, especialmente cerra 
de Renlnghe, Pypegaale y LIzerne y 
animados combates con granadas de 
mano entre franceses y alemanes 
cerca de Stenatráete. 
No se ha reanudado la ofensKi 
Italiana en la región del Trentino; 
pero en la meseta del Asiago ha ha-
bido considerable actiridad por par-
te de la artil «'ría, siendo los austrU-
cos ,al parecer, los agresores. A' 
Nordeste los «vstriacos atacaron cu 
el Talle de Corderole y el Monte Set. 
sass. Los Italianos no sólo contur'e-
ron el ataque, sino que asumieron 
ellos mismos la iniciatlra y rechaza-
ron al enemigo, causándole grandes 
bajas. 
Las operaÁones en Rusia y la Ga 
Htzla todaría no se han elerado so-
bre el nlrel de los encuentros y reco. 
nocimlentos por parte de las patru-
llas. Estos encuentros han sido bas-
tante animados en la Galitzia. 
Igualmente, en ei teatro macedóni-
co de la guena sólo pequeños en-
cuentros enti-e patiullas se han anun 
ciado; pero al Este del Lago Pressa 
el enemigo «ía bombardeado riolíu-
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LA SITUACION BUSA 
París, Junio 24. 
Hay que desechar toda Idea de que 
Eusim concierte una paz separada, 
según declara Albert Thomas, Minis-
tro francés de Municiones, qne re-
gresó a París anoche después de una 
prolongada excursión por Busia. La 
ofensiva del ejército ruso es una po-
sibílidad a la rez material y moral, 
a juicio de este funcionarlo, quien, 
sin embargo, no quiso entrar en con-
jeturas acerca de la fecha en que se 
emprenderá semejante morimiento. 
Los problemas de la organización mi 
litar están en rías de solución, y la 
situación financiera y económica de 
Rusia ra mejorando día tras día. 
El tono de la declaración de este 
Ministro francés fué completamente 
optimista, por más que no dejo de 
comprender Kas dificultades a que 
tiene que haced todaría frente Busia. 
"Begreso—dice—con un sentimien-
to de optimismo que creo que es fun-
dado. Hay en Busla una situación 
que puede considerarse difícil des> 
de, el punto de rista Industrial y fi-
nanciero» Jíuestaíos amigos recono-
cen es.'as grandes dificultades; pero 
las dos grandes cuestiones que nos 
han preocupado son las de orden gu-
bernamental y el problema militar*. 
M. Thomas fué acompañado en su ri-
sita a Rusia por otros representan* 
tes de la Entente. "Esos problemas 
parece que ran a resolverse. Las di-
ferencias entre el Gobierno Prorl-
sional y los representantes de los 
soldados y obreros, han desapareci-
do. La autoridad del Gobierno ra ro-
busteciéndose cada rez más y se apro 
xinini Sa hora en qne podrá utilizar 
esta autoridad de ventajosa manera. 
"Constantemente se presentan ca-
sos que demuestran que el Gobierno 
ejerce una autoridad que es respe-
tada por todo el pueblo. En el Gabi-
nete figuran muchos hombres capa* 
ees, jóvenes y muy actiros, quienes 
en el liarlo cumpUmlento de sus de-
beres ayudan eficazmente a estable, 
cer esa autoridad. Ejércese especial-
mente para la reorganización dél 
ejército. 
"No podemos negar que ocurrieron 
grares crisis en ciertos momentos 
para el ejército, debidas a la antlcua-
da y brutal disciplina que se había 
puesto en rigor, y por el hecho de 
no afpveclarse debidamente la signi-
ficación del nuero morimiento por 
parte de cierto número de oficiales. 
Hoy, sin embargo, las masas com-
prenden la necesidad de un ejército 
disciplinado y una firme organización 
militaT para conserrar la libertad de 
la nación y asegurar su permanen-
cia. SI bien no hay hoy una propa-
ganda ^n pro de una ^fenslra dlreC" 
ta, tsl como se concibe en Frauda, 
es cierto, por lo menos, que la Idea 
ha ido extendiéndose progreslramen-
te, y que se ra robusteciendo la con-
ricción de que una ofenslra haría 
más eficaz la tarea de mantener una 
defensa militar. 
«He hallado que material y mo-
ralmente es posible semejante ofen-
= I Z I r-- -rni 
slra. No puedo especificar la fecha; 
pero aún cuando lo supiese, compren 
derá usted que no debo mencionar» 
la. Pero que una mejor situación ge-
neral de BusJ¡| ha empezado es cosa 
incuestlonsible. 
"Por este motiro tengo confianza 
en el curso de log acontecimientos. 
T debo repetir que toda idea de una 
paz separada debe desecharse por 
completo. Es indudable que el pueblo 
ruso repudia toda Idea de n^a lucha 
para la conquista brutal de un país 
cualquiera contra la roluntad d© sus 
habitantes''. 
M. Thomas agregó que los Emba-
jadores de los aliados y los enriados 
socialistas de los países de la Enten-
te han procedido con gran tacto en 
esta dl'ícll situación y prestado gran 
des servicios. 
LA CBISIS MOSCOVITA 
P.etrogrado, Junio 24. 
Los principales grupos políticos 
celebraron conferencias durante to-
da la noche del rlernes, y los dele-
gados de los obreros y soldados se 
reunieron esta mañana a las ocho, pre 
parándose para las emergencias que 
pudiesen surgir. 
£1 General Polrrtseff, qne manda 
las tropas de Petrogrado, esturo di* 
snudieiiftc a la guarnición que ante-
riormente había anunciado su propó-
sito de llover a cabo una manifes-
tación. La comisión de los obreros 
y soldados enrió delegados a todos 
los distritos fabriles para contrarres-
tar ia pgltaclón marxlsta« N. C. 
Tcheldse, presidente del Cuerpo de 
Delegados de los obreros y soldados 
risitó personalmente los cuarteles de 
un regimiento desafecto, y logró di-
suadir i los soldados. 
E l grupo de anarquistas todaría 
ocupa ia (luinta del General Durno-
ro, en Clüborg. Muchos de estos anar 
quistas regresaron recientemente de 
los Estados Unidos. Interrogado uno 
de ellos iMra que dijese por qué no 
había llevado a la práctica sus teo-
rías en los Estados Unidos, contestó: 
"Ustedes no conocen la política ame-
ricana''. 
ELIHU BOOT EN BUSIA 
Moscow, Junio 22. 
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El primar mitin a que han con-
currido rquf Mr. Elíliu Boot y los 
demás miembros de la Comisión Ame 
ricana, se celebró hoy en el Palacio 
del Gooernador General. Allí se reu-
nieron lo? representantes de las 
uniones municipales, de los Zemst-
TOS y de los obreros y soldados. 
E l lUÍ-in se celebró con el objeto 
de determinar si la Comisión podía 
contar o no con la rerdadera simpa> 
tía del elemento socialista del país. 
Dícese que nin>rún extranjero hasta 
ahora ha logrado Atraer la atención 
y despertar el interés de esta aso-
ciación. Pero como quiera que Mr. 
Boot iba a hacer uso de la palabra, 
desapareció todo anatonismo e in-
diferencia en medio de la atención 
general, y el orador fué calurosa-
mente aplaudido al final. 
a>To hemos rlsto nada desde qu© 
llegamos o Busla—dijo Mr. Boot— 
que merezca censura. Jíos maraTllla 
el dominio propio, el espíritu bou-
dadoso y el sentido común que re-
relan los rusos. Estamos conyencl' 
dos de iue la labor que estáis reall-
zando os la yerdadera senda que con-
duce a una democracia permanente. 
aEl Gobierno de Alemania, el sis-
tema social alemán, hasta el mismo 
socialismo alemán son todos en esen-
cia militaristas. IV'o podrán dominar 
a lai libre América, y sí podemos ayu^ 
daros a Impedir que domine en la 
Ubre Rusia, nos felicitaremos por 
haber contribuido a la perpetuación 
de los ideales de nuestros antepasa-
dos que combatieron y se sacrifica-
ron para hacernos libres*'. 
Los lopresentantes de los rarios 
grupos contestaron dando la bien re-
nida a M". Boot y a los demás mlem* 
bros de la Comisilón. La única nota 
discordaníe fué la qne dló M. Grígo-
rodleff, representante del Consejo 
de Trabajadores, qúlen se expresó en 
los términos siguientes: 
"Esperamos que la paz se baga lo 
más pronto posible. T esto'será muy 
distinto de los tratados de paz del 
pasado han estipulado, porque la pa» 
será hecha no por los diplomáticos, 
sino por las armas. To espero que 
América apoye a Busia en su deseo 
de llegar a la paz en un porrenlr cer-
cano .̂ 
M. Grigorodleff, sin embargo, ex-
plicó a ía conclusión del mitin, dis-
cutiendo con James Buncan, rice 
Presidente de la Federación Ameri-
cana del Trabajo, que no deseaiba que 
sus palabras fuesen Interpretadas co 
mo expresión del deseo de que Rusia 
abandonase la contienda antes de que 
fuese posible concertar una paz que 
conrinlese a los mejores Intereses de 
la democracia. 
Los americanos fueron oyadona^ 
dos al retirarse. 
En el segundo mitin ante la Pu-
ma de la ciudad, Mr. Boot dijo: 
«Hemos oído hablar de peligros 
que amenazan mestra nuera liber-
tad; pero esperamos que hallaréis un 
medio de ensanchar ruestra expe-
riencia en el gobierno propio. Tene-
mos el mararllioso espectáculo de 
un pueblo que permanece en paz y 
preserva los derechos de los demás 
sin la Imposición de la ley, un puff-
ble que solo espera el establecimien-
to de un gobierno fuerte que coloque 
los cimientos de la ley y del orden. 
Os habéis sacrificado «n el pasado; 
sabemos que tendréis que hacer to-
daría 'nós saicriflcios para preserrar 
vuestra libertad, conquistada a tan 
alto precio. 
«Ahora llega el momento de la 
prueba. Tendréis que hacer grandes 
sacrificio?. Debéis luchar hasta ase-
gurar mestra libertad. Confiamos en 
que Buida sabrá hacer esto*'. 
E l Alcujde contestando, dijo: 
«Busla da la bienrenlda a los Es-
tados Unidos que riene a ayudarla 
en su crisis actual de agotamiento 
económico". 
el cabello n o V c a ^ L 1 , ^ ^ 
cará el cráneo, sinn ^ W 
usarlo por vaVil? 
nuevo cabello fino v¿ 
Un poco de Danderln* . 
mente duplicará la bln 
cabello. No ImporU i?^a 
do, descolorido q u e i ^ l u s t j 
Pero que esté. s i C e t f b ^ 5 ^ 
un paño en Dander^ 
cuidadosamente por el Z J ^ o 
mando un pequeño rm^Z^'to" 
El efecto es Inmediato y a s ^ ^ 
su cabello se le pondrá 
deado y espeso, v le dará . ^ 0a-
incomparable, suavidez v !v luEtr» 
cía que son la belleza de t r i -
llo saludable. 9 Ul1 c% 
Compre un frasco •n 
de Knowlton en cualqUieP 
almacén, y demuéstra l o 
que su cabello es tan boni o 1 ^ 
cono cualquier otro, qu* snT9^ 
ha sido descuidado y ¿0lanieWA 





Danderine es para el cab̂ u , 
i  la lluvia y el sol para iL il'0 
tas. Va directamente a las rS!11' 
fortaleciéndolas y dftndoíeB yt ' 
Sus propiedades estimulantes v *!, 
ficantes hacen que el calcio 
ca largo, firme v bonito 
Concluyó con un elogio del Pî i 
dente Wllson, dldendoí m 
"Los propósitos de la iruerr. i 
definición del problema a Q^.Í 
frente la humanidad, han 8ld0 * 
puestos por vuestro gran paclfu 
el Presidente Wllson, quien, aur: 
servar .el ideal de la paz, se ha ü 
cuenta de la vital Importancia dTi 
lucha. 
Por ía moción del Alcalde, el 
unánimemente resolvió trasmltíTu 
cablegr.tima al Presidente Wllson dan 
dolé las gracias por haber enTlado 
la comisión presidida por Mr. B« 
a Busla. 
DISCUBSO DE M. KEBE>SKT 
Petrogrado, Junio 28. 
«Busia está siguiendo una polJtl. 
ca exterior independiente, y el go. 
blerno prohibió inooudlcionalmeñte 
a las tropas rusas que desembarca-
ran en Atenas", dijo el Ministro d( 
la Guerra M. Kerensky, durante d 
debate en el Congreso ruso del Con. 
seje de soldados y obreros, hoy, n 
el que se trató de los fines de b 
guerra* 
«Beíldéndose al ejército, el Mlnls 
tro dijo: 
«Mis órdenes son la expresión de 
los deseos de la mayoría de la de» 
mo erada rusa. 
Mientras yo ejerza este cargo, it 
permitiré la disgregación de un ejér. 
cito que debe ser fuerte y que io 
*debe permitir que el Príncipe 
poldo do Baviera y este nuevo soel»-
lista nos amenace con divisiones i 
artillería de grueso c«an)re", _ , 
Beflriéndose a Finlandia y al I M 
ne, M. Kerensky suplicó a los d* 
mócratas de esas reglones que B« 
rompan su unión con Rusia en ia «• 
cha por la felicidad y libertad co-
«La úesmembración ^ Bu,8laJ1í 
Jo el 5Iinlstro, «significaría la «W 
de ellIos*^ Tr-reBíb 
En cuanto Armenia, M. KcreBW 
declaró que ese país no podía « 
evacuado, porque si fee hacia eso,-
ría victíma de los kurdos y d» «" 
M M I B A T V T E GLEMOÜ ÍN PE-
TBOGBADO 
Petrogrado, sábado, W ¿ 4í 
E l Almirante James H. Gle*0* 
la armada americana y ^ 
mayor, regresaron hoy « P e ^ e l 
después de visitar « la ^oua^ 
Mar Xegro en Sebastopol- La ^ 
lldad de la recepción n*8® edeio) 
por haberse amotinado al^no*^. 
marineros de la « s f 1 ^ ! 0 ^ ^ cedió poco antesje llegar w 
(PASA A LA U L T I M A R 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE P ^ 
EBneclalIsta «n 1* curación r a ^ 
de las hemorroides, sin dolor « 
pleo de aneetésico. P " ^ * 0 * 
aente continuar sus ¡ t á » 
Consultas de 1 • 8 m-
CIENFUEPO^ 4^ i i J ^ / / ' 
m Jabón 
Sulfúrico deGlenn 
30% A Z U F R E PURO 
ün JaMn medicinal to^Z^jS* 
C K . CRITTENTONCO..^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( B S P A 5 Í A ) 
Acídulo - Bicarbonatodo - S ó d i c o -
sin m m ei m m ! m m j ^ ^ 
I K X P O K T J L D O l t B S « O C L U S I V O S . 
F e r n á n d e z T r á p a l a y Comp**1* 
B a r a t i l l o , n ú m . 3 . - T e l é f o n o A - ^ b . 
cate* 
6 » * 
DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1917. 
PAGINA NUEVE. 
¡ T O N S E J O D L 
d e t o p U l n . PBIMEBA) 
rtírií mi cometido volví a 
fui felicitado por el Je-
; d«i ̂ ' C O R O N E L LORES 
T í ^ ^ r n o t l c l a s de que 
espiraciones entre ios 




„ sf te í  i t  ( 
-tf»íflB T.r.tnn revolución de carác-
¿Sr» ^ f ? " agitación reinante, la 
^ 1 . lftag elecciones que ha-
#n Victoria de las 
^ e t u "?o« "berale8 Be, rebela-Sn»s y resultado de las mls-
Tc^tr<l -U era adverso. En ese 
S si ^ j S L i t e había llamado la 
! > gobierno central para 
f>DJ;iragra y por mi párte te-




0 primir un alzamiento. Había 
" ido lô  lugares en I"6 fác,l-
•^ínodü organizar milicias y te-
5 na listx de los elementos que 
í* ¡Lj acnirlas. pensando poner-
: las órdenes de los militares re-
V* oue cntaban en aquella 
^ Se á*-^ y 86 hal)laba de 
í̂ucta 'os oficiales, pero yo no 
rédito a esas versiones, porque 
# polítl-r nunca lo he sido y sé 
^-perfeajla -r-e estando distante 
*tos gn • ' "da uno ñor cuenta 
Ígnitamente como enemigo suyo. 
«fiaba en el honor del Ejército v 
Púnica condigna que tenían todos 
J-oJclales era la de mantener sien 
¿ decoro de sus uniformes, no 
'Ilriéndom'» yo mismo a manchar n 
íSn oflci?! con una sospecha. 
Vo podía sospechar del Ejército. 
' ue tete era la base de nuestras 
jtítuclones. Dudar de él equival-
ga dudar le todo, hasta de la mis-
j exlstencí." de la República, y He-
r a ]a conclusión de que aquí todo 
Sabía perdido-
raa vez recuerdo que por el hecho 
I, gue Loret de Mola estaba sefiala-
y acusado por el pueblo como de 
'¡car niu7 estrecha amistad con sle-
-atos liberales, lo llamé aparte y !e 
fije: 
'̂ Comandaite, aquí no solamente 
jjv que ser honrado, sino parecería 
f» jo hag:o ¡;oIítica y quiero que 
(is oficiales -impoco la hagan." El 
«puso la mjno en el necho. protes-
Mdo de su honorabilidad de oficial 
roe prometió que nunca más se li-
aría con «hmentoa políticos. Con 
ais motivo y oueriondo alejar de ese 
•aedlo amMente' 'r. algunos oficiales 
M tenían -̂ imosm Î R 
No 63 
E l n i ñ o e s t r e ñ i d o 
n o s e a l e g r a n i s e 
d i v i e r t e 
Vea, madre, cómo tiene la lengua, 
la respiración y el estómago. 
Jarabe de Higos "California" no 
daña el estómago, hígado ni 
intestinos. 
Barceló y le dije: 
—Hágase sentir fuertemente. 
Quise hablar con Bayamo pero fué 
inútil y pense que ya aquellas fuerzas 
hubieran llegado allí y los hubieran 
sorprendido. Hablé por telégrafo con 
el capitán Sagué y le dije: "SI vé us-
ted que viene un tren militar, vuéle-
lo; bata a esa geñte, mientras yo 
organizo ésto". Le di también orden 
de que vigilara y prendiera tan pron 
to le fuera posible, al general Ber-
nardo Camacho y que cogiera en re-
henes, al Jefe de Policía de Palma 
Soriano y algunas personalidades sig-
nificadas como revoltosas. 
-nlstades políticas, les 
¿ é dlstint-'s trabajos en algunos 
M de la provincia. Pero Juro 
Púnicamente este interés me mo-
rí, y que nunca llegué a sosnechar. 
Kfüne si hubiera sospechado, los 
lüiilo. cargando con todas las res-
cnsíbllidades inherentes a este ac-
Cuando supe lo de Camagüey llamé 
• los ofiicals? y Ies dije:"Yo no pue-
io creer en ^to. Esto es una enor-
Mjd que es ̂ ro que no ha de tras-
«ier y qne aquí por ejemplo cada 
iftar sabrá ocupar su puesto de 
lnor combatiendo una deshonra pa-
re todos. P«ro si clguno "patinara" 
wia decir Tacilara, tengan la se-
raridad ds (.ue Inmediatamente -o 
bfilo, porquo mi propósito es que 
tü regimentó salga limpio como un 
ctae de este 'odazal. 
Todos psínúleron a mis manlfesta-
ÉeS y la lenltad más acrisolada S'Í 
r?f.?jaba «n todos los semblantes 
tonce? le pusimos un cablegraix. 
f' féfior Presidente de la República 
Un laxante hoy, salva hl niño de 
una enfermedad mañana. Los niños 
no dejarán de jugar por limpiarse 
los Intestinos congestionados, el hí-
gado cargado, el estómago agriado. 
¡Examínele la lengua a su criatu-
ra, madre! Si la tiene empañada, ?I 
la criatura está malhumorada. Irri-
table, inquieta, desganada, resfria-
da, enronquecida, o si se queja de 
algo, dele una cucharadita de Jara-
be de Higos "California", y tranqui-
lícese, pues no sólo no le hará el me • 
ñor daño, sino que en muy pocas ho-
ras no le quedará rastro de infec-
ción ni de fermentación en el siste-
ma, y quedará la criatura sana y 
juguetona como si nada le hubie-
ra pasado. Una buena limpieza in-
terior es lo que le hace íalta; éste 
debe ser el primer tratamiento. 
Prevéngase de otros jarabes de 
higo falsificados. Exíjase el legiti-
mo, compre una botella y tenfa la 
convicción de que es el que elabora 
la Compañía Fabricante del Jara-
be de Higos "California." 
Clcléndole: "Este regimiento está con 
usted." 
Tomé mis precauciones contra la 
revolución civil y recuerdo que en 
estos preparativos, el mismo capitán 
Latorre me Jijo: "Ese Quiñones es 
muy bruto, porque mire usted que 
hacer eso, cuando nosotros tenemos 
fociosamente <'iue combatirle, no sé 
lo que va a hacer." "Yo, Coronel, 
continuó, estoy completamente al la-
do suyo." Vi entonces al gobernador 
y nos pusim;-)'? de acuerdo para de-
fendernos en caso de que surgiera 
algón^ brote. 
Yo llevé entonces desde mi cuarto 
del Hotel Venus hasta el Cuartel 
Moneada, mis dos revólvers, calibres 
45 y 38 y mi machete que puse sobre 
mi buró. Pensaba, que en vista de 
los acontecimientos que esperaba, ten 
dría que dormir allí y asi fué en 
efecto. Por la mañana del día siguien 
te me dijeron que los sediciosos de 
Camagüey venían en un tren para ata 
car nuestra plaza y mahdé inmedia-
tamente que se volara ese tren o 
los puentes por donde tenia que pa-
sar. 
Estas órdenes se las di al teniente 
Los señores Borges y Pacheco me 
ayudaron a organizar la milicia con 
algunos individuas más, todas perso-
nas de verdadero valor y adictas 
al gobierno y a las nueve de la ma-
ñana mandé a buscar un barco de 
los que con anterioridad el gobierno 
me habla puesto allí para que yo 
pudiera mover tropas y atacara a los 
grupltos que se levantaran. "Que trai 
gan el Patria que necesito mandar 
armas a Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Mayari". Le di orden al capitán 
Ernesto Acosta para que Maceda se 
llevara 100 armamentos porque a él 
estaba confiada la organización de 
las milicias. Maceda cayó el día del 
cuartelazo detenido y me habla fa-
cilitado una larga lista de individuos 
que estaban disputv,tos a servir en 
ellas. En esto, yo estaba preparán-
dome para salir a Dos Caminos del 
Cobre y desarmar a la policía de 
allí, cuando recibí la visita del señor 
Giraudy, pasando con él a la sala de 
recibo, lejos de mi despacho, donde 
tenía las armas. Delante de Giraudy 
di la orden a Rosal para que prendie-
ran inmediatamente a González Cla-
vel y Manduley, y que se rodeara con 
venientemente la población, para que 
nadie ni nada saliera de ella. Yo le 
decía a Giraudy: "Hay que andar 
muy deprisa porque esto avanza a 
pasos de gigante y los acontecimien-
tos que se avecinan son gravísimos. 
Entonces llegaron Rigoberto Fdez. 
y Loret de Mola, mandaron que salie-
ra del cuarto Giraudy y me hicieron 
prisionero. Muchos oficiales después 
vinieron hacia mi dicléndome que no 
estaban conformes y yo les daba las 
gracias y los felicitaba por mantener 
en alto su honor, ante aquella actitud 
levantada y noble, en los momentos 
en que había tantos traidores. 
Esto se hizo constar en un detalla-
da informe al llegar a la Habana. 
Wifredo Díaz quiso huirse lo mismo 
que los tenientes Oro y Cabanas. 
Cuando Oro estaba a su lado, él le 
preguntó: 
—Teniente: ¿Su compañía le es 
leal? Y Oro le respondió con un ges-
to elocuente que lo dudaba mucho. 
Dice que después lo sacaron de allí, 
tal vez por temor a un contra-cuarte-
lazo o por temor a que se produiera 
una reacción. Me llevaron a casa del 
oficial Rossell y Con éste que me era 
completamente leal, me comuniqué 
con el cónsul americano y con el de 
Santo Domingo que me ofreció su 
protección y hacer todo lo que estu 
viera a su alcance con el cónsul ame-
ricano. Después se desarrollaron los 
sucesos del barco americano "San 
Francisco". 
Cuando me hicieron preso increpé 
a Rigoberto, diciéndole que aquello i 
era indigno y que únicamente fusi-
lándome en medio del Polígono o por 
la fuerza podía ponerme al lado de 
una traición semejante. A mi me co-
gieron sin mis armas. Y las declara-
ciones de algunos oficiales que por 
defenderse quieren echar una mon-
taña de fango sobre mi, signifea el 
segundo cuartelazo que quieren dar. 
Entonces le pedí al teniente Rosi-
llo que me dijera quiénes eran los in-
fieles, porque sin pruebas, que él de-
bía de facilitarme, no podía acu. 
sarlos en BU oportunidad. Después 
de lo que me han hecho, de lo que 
ha pasado, no creo en nadie, ni en 
el honor de nadie. Por eso creo que 
es muy difícil la situación del Ejér-
cito, porque a los mismos que yo vi 
llorando con mis imprecaciones, fi-
guraron al lado de los otros dea-
ptiés, aunque tal vez por miedo. 
—Fiscal: ¿Qué hizo usted de las 
lista»' que Giraudy le entregó? 
—Las rompí en el momento que 
me hicieron prisionero, porque aque 
Uos infelices conservadores podían 
caer en poder de aquellos traidores. 
Xo recuerda que Xavor le dijera, 
que debía arrestar a Rigoberto y Lo-
ret de Mola y declara que recibió 
cartas anónimas acucando a Acosta 
"y Gómez Serrano como que hacían 
política. 
—¿Quiénes fueron los oficiales que 
se les ofrecieron protestando del cuax 
telazo? 
—Rosillo, Rosell, Cabañas, Caglgal, 
Corona, Latorre, Sanjurjo y Rodrí-
guez Feo y Méndez. 
—Qué cargo tenía en el cuartel 
Moneada, el capitán Dubois? 
—Era Fiscal, porque yo nunca 
quise darle el mando de tropa, ade-
más de porque estaba señalado como 
amigos de los políticos y sus familia-
res ocupaban cargos de significación 
liberales, porque tenia gran confian 
za en Acosta que era quien los man-
daba. 
Relata lo que hacían los cadetes 
en el cuartel. E l quería familiarizar-
los con los menores detalles de la 
vida del soldado para que jamás fue-
ran engañados y aunque los trataba 
con censideraciones de oficiales, los 
mandaba a la cocina, a los almace-
nes del forraje y a otras atenciones. 
E l dia del cuartelazo el teniente Ro-
soli le escribió una carta muy enérgi-
'ca a Rigoberto protestando de todo lo 
que habla pasado. Dice que le dió 
orden al teniente Acosta de que 
guardara la casa de Mascaró. Todos 
los Jefes le hablan enviado las li&tas 
de las gentes que consideraban de 
''confianza". Declara a favor de Ro-
dríguez Feo, y a preguntas de los de-
fensores, responde que le merecían 
confianza Lino Gómez Martínez como 
conservador que habla sido Supervi-
sor de Songo y acusado por los libe-
rales de parcial a favor del Gobier-
no. 
E l teniente Rosell, que se defiende 
a sí propio, le interroga y el coronel 
Lores afirma todo cuapto éste dijo 
ayer en su declaración respecto a 
su fidelidad y a los servicios que le 
prestó mientras estuvo en su casa. 
El doctor Pedro Herrera Sotolon-
go lo somete a un largo interrogato-
rio para demostrar, según las mni-
festaciones del letrado, que el Ejér-
cito perseguía un fin político y no 
contravenia, con carácteres de rebe-
lión, una orden o un status militar. 
Lores afirma que sin la intervención 
del elemento militar los civiles no 
podían contar sino con una revDlu-
ción canija,̂  pequeña y sin probabi-
lidades de éxito. 
Herrera Sotolongo lo Impulsa a 
que haga una historia del Ejército, 
como éste se dividía antes en dos 
fuerzas: la guardia rural y el per-
manente, como existía el espíritu de 
cuerpo, el orgullo que tenía cada uno 
por su unidad y la antiepatía con que 
veía que otro jefe de otro cuerpo los 
mandara. Lores declara que cuando 
se hizo la unificación de las fuerzas, 
y se le nombró un cuerpo de coro-
neles para que lo rigiera era porque 
se estimaba como un gran peligro 
que estuviera en manos de una sola 
persona. -Habla después de las rela-
ciones de los militares entre sí, con 
su Estado Mayor por el "conducto 
reglamentarlo y la independencia de 
cada Jefe de Provincia con sus com-
F U E R T E A L O S 
7 4 A Ñ O S 
El Agricultor Lester Relata 
como lo Alivió el Vinol. 
mi 
P A L M B E A C H 
PALM BEACH es un género poroso que a las mil ma-
ravillas satisface las exigencias de pueblo cubano en mate-
ria de prendas de vestir. Sin ser de lana ni estambre, es 
muy durable, de primoroso aspecto y no se deforma. 
PALM BEACH es el' género liviano por excelencia. Des* 
cuella sobre cuantos análogos se producen y es preferido 
de todos aquellos, que sin grandes desembolsos, desean dis-
frutar de comodidad y frescyra. 
PALM BEACH es un género exento de tintes dañinos 
y de ahí es que por mucho que se le lave, conservará siem-
pre su lindo color natural. 
E L MANDAR A HACER UN TRAJE CON GENERO DE 
INMEJORABLE CALIDAD ES PRACTICAR UNA ECONO-
MIA BIEN ENTEDIDA. 
Tengase presente que "PALM BEACH" es marca de fá-
brica amparada por patentes en Estados Unidos y los paí-
ses extranjeros. No es legítimo el que no lleva el marbete. 
Rechacen las imitaciones. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goedall Worsted Ce. Sanford, Halne , E 0. A. 
A. ROHAUT Director de ventas Nueva York 
Esta carta prueba que no hay nada 
j como el Vinol para hacer que una per-
! sona recupere las fuerzas cuando esta 
débil. 
Vestal Centre, N. Y.—"Soy agricul-
tor y tengo 74 años de edad. Hace algún 
tiempo me puse muy débil de resultas 
; de una gripe y un boticario amigo me 
I indicó que tomara el Vinol. Poco des-
pués de haber comenzado a tomarlo me 
sentí aliviado y ahora estoy tan fuerte 
que puedo trabajar bastante. Mi esposa 
también ha tomado el Vinol para debili-
j dad y ha obtenido resultados magnífi-
' eos. —H. W. Lester. 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao; 
denierro y manganeso y glicerofosfatos, 
! las tónicos más famosos que se conocen. 
I Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le produce buenos efectos. 
De venta en todas las boticas. 
Cttecter Kint i Co., Químicos, Boiton, Mass., E. U, de A. 
A. E T C O E V E R R U . Apartado 2051, Habana. Coba 
MFO. BY OOOOALL WORSTEO CO; 
pañeros. E l tiene el orgullo de haber 
sido de la Guardia Rural. 
—¿El Gobierno se valía de las fuer 
zas del Ejército para suplir las defi-
ciencias de la policía? I 
—Eso lo sabe todo el mundo. En 
la colección de la "Gaceta" están los 
nombramientos hechos por Goberna-
ción. Dice después que le sorprendió 
el movimiento, que no podía apoyarse 
en las ofertas de los oficiales que 
eran leales, porque estaban como él 
presos y desarmados. No sabe nada 
personalmente de la intervención de 
los americanos en Santiago de Cuba 
y dice que la Audiencia funcionaba 
"coja" porque el Presidente estaba 
en un Consulado. 
Que su situación fué la de la im-
potencia y la sorpresa. 
E l Presidente, Coronel Lores, acla-
ra que los oficiales únicamente tie-
nen que obedecer las órdenes que 
son "legales", así como que cualquier 
flclal, no Importa que no estuviera 
oficial, no importa que no stuviera 
, el más antiguo, tenía el deber de res-
f catar a la autoridad superior que es-
• taba arrestada por una fuerza su-
pelor. 
' Dice que permaneció en casa del 
teniente Rosell sin estar encarcelado 
por fuerzas y que no salió, porque to-
da la ciudad estaba tomada por los 
rebeldes. 
Se efectúan dos careos y el doctor 
Herrera Sotolongo presenta al Tri-
bunal y este lo acepta, a reserva da 
que se apruebe su legalidad, la pro-
clama del comandante de la escuadra 
americana, flota minera en aguas da* 
Santiago de Cuba, R. R. Berknap, 
dándole autoridad a Rigoberto Fernán ; 
dez y conminando a todos para que 
no lo combatieran, como medio de 
librar a la ciudad de los combates 
que pudieran librarse. 
Dice así esa parte importante da( 
la proclama: 
'El Gobernador Civil Interino de 
la Provincia de Oriente. República 
do Cuba, siendo objeto de la ma-
yor preocupación las condiciones 
anormales y estraordinarlas que pre-
valecen en algunos lugares da esta 
provincia debido a la rebelión y es-
tando animado de un sentimiento do 
humanidad al fin de que no se per-
judiquen las vidas y haciendas etc 
Por tanto, yo por la presente decTa-
do que toda actividad militar, ercor -
to aquella que sea necesaria para res-
tablecer y mantener el orden y la 
tranquilidad, es perjudicial a la paz 
y el bienestar de esta provincia y 
además, conmino a que no tomen par-
te en ella a todas aquellas personas 
que operan militarmente en la pro-
vincia oriental excepto aquellas que 
obedecen órdenes del comandante 
militar de esta provincia, Rigobertj 
Fernández. Asimismo, yo solemne-
mente advierto a todos los Indivi-
duos armados que no estén al servi-
cio de dicho comandante que no de-
berán cometer o tomar parte alguna 
en ningún acto hostil dentro de la 
provincia, ni pretender entrar en ella 
en son de perturbar la paz. 
Todos y cada uno, bien sea direc-
tor o subalterno de partidas que ac-
túan en desobediencia de esta ad-
vertencia, serán responsables .de sus 
actos y hechos individuales y colec-
tivamente y se les aplicará el má-
ximum de las penalidades que pres-
criben las leyes". 
O P O R T U N I D A D | 
M 
A h o r a e s e l t i e m p o d e c o m p r a r t e r r e n o s , p o r q u e n u n c a v a n a e s t a r t a n b a r a t o s c o m o a h o r a . 
L o s s o l a r e s a l r e d e d o r d e l a H a b a n a e s t á n s u b i e n d o d e v a l o r c a d a d í a . 
N o h a y n i n g ú n r e p a r t o e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a q u e s e v e n d a t a n b a r a t o c o m o e l 
R e p a r t o B u e n a V i s t a y q u e e s e l R e p a r t o m e j o r s i t u a d o y e l m á s a l t o d e t o d o s , t i e n e a n -
c h a s a v e n i d a s , l u z e l é c t r i c a , a r b o l a d o , a g u a y a c e r a . 
H a y m á s c a s a s d e e s t i l o a m e r i c a n o f a b r i c a d a s q u e e n n i n g ú n o t r o R e p a r t o . 
L a o p o r t u n i d a d e s t á e n c o m p r a r a h o r a e n B U E N A V I S T A p o r q u e e l d í a 5 d e J u l i o a u m e n -
t a r á n d e v a l o r l o s s o l a r e s e n e l p r e c i o d e $ 0 . 5 0 m á s p o r c a d a v a r a . 
A p r o v e c h e V d . e s t a o p o r t u n i d a d y c o m p r e u n s o l a r , p a g a n d o s o l a m e n t e d e c o n t a d o $ 5 0 
y $ 1 0 m e n s u a l e s . 
T a m b i é n h a y e n B u e n a V i s t a c h a l e t s d e e s t i l o a m e r i c a n o q u e s e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s 
P a s e V d . p o r e s t a o f i c i n a y t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n a c o m p a ñ a r l e a l o s t e r r e n o s 
y d a r l e m á s i n f o r m e s . 
B e r n a z a 3 . J . E . B a r l o w . E n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 de 1 9 1 7 . 
/ A G I N A D I E Z 
L O S A M A T 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
A U A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
n A N m R H F I P I T C H E R D E L O S W H I T E S O X E S T U V O A G R A N A L T U R A . — C O B B D I O U N A L I N E A F E N O M E N A L , L A Q U E C O N V I R -
K ^ Ó M E R Ü N P O R S U S G R A N ^ D E C O R R E D O R D E B A S E S . - E L V E T E R A N O W A G N E R , D E L P I T T S B U R G , 
T I O E N H U M t K U « r u R p y £ O B S E Q U I A D O C O N U N R A M O D E " A M E R I C A N B E A U T I E S " 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N 
o C h i c a g o , 2 ; P i t t s b u r g , 1. 
o 
o N e w Y o r k - F i l a , no j u g a r o n , 
o 
o C i n c ú 2 ; S a n L u i s , 4 . 
o 
o C i n c i , 1 5 ; S a n L u i s , 4 . 
o 
o B r o o k l y n - B o s t o n , n o j u g a r o n . 

















o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a . 
C h i c a g o . . 
S a n L u i s . 
C i n c i n n a t i . 
B r o o k l y n . 
B o s t o n . . 
P i t t s b u r g . 
3 3 1 9 6 3 5 
3 3 2 0 6 2 3 
3 6 2 8 5 6 2 
3 0 2 8 5 1 7 
3 0 3 4 4 6 9 
2 2 2 9 4 3 1 
21 2 9 4 2 0 
1 9 4 2 3 1 1 




o o C l e v e l a n d , 0 ; C h i c a g o , 1. 
o o 
o o B o s t o n - W a s h , n o j u g a r o n , 
o o 
o o F i l a - N e w Y o r k , n o j u g a r o n , 
o o 
o o S a n L u i s , 2 ; D e t r o i t , 4 . 
o o 
o o 




o o C h i c a g o . . , 
o o C h i c a g o . . , 
o o B o s t o n . . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o C l e v e l a n d . . 
o o S a n L u i s . . 
o o W a s h i n g t o n , 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o 
o o o o o o o 
D E L O S C L U B S o 
— o 
G . P . 
2 3 3 4 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
Chlcagro, Junio 24. , 
E l Chicago celebró el di» do Hon» 
WaRner derrotando al Pittsburg 2 por 1. 
Al festejado se le regaW un hermosa pu-
cha de "bellezas americanas", las rosas 
favoritas del veterano Jugador. Wasmer 
ea vó a su club de una lechada haciendo 
la única carrera. Di6 un sencillo en el 
quinto, fué a segunda en un sacrificio y 
entró en la chocolatera con nn ca.fionaio 
de Hichman. 
He aquí los scores: 
P I T T S B U R G _ 
V. C. H. O. A. E . 
Biírrlee, If. . 
Pitler, 2b. . 
King, ri. . . 
J. Wagner, 3b. 
Brleff. I b . . 
Hlnchman, If. 
Ward. BS. . . 
W. Wapner, c. 
Mammix. p. . 
4 0 0 4 0 0 
4 0 1 2 6 0 
4 0 1 1 0 0 
4 1 2 2 0 0 
1 0 0 6 1 0 
3 0 1 0 0 0 
3 0 1 3 1 1 
3 0 1 5 2 0 
3 0 0 1 0 0 
29 1 7 24 10 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
FJack, rf. . 
Mnnn. If. . 
JJovle, 2b. 
Morkle, Ib . 
V'illlams, cf. 
Deal. 3b . 
M'ortman, ss, 
"XVilson, c. . 




0 0 13 
3 0 
3 0 
29 2 7 27 18 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pittsbure 000 010 000—1 
Ch"cagO^ . • • • • • • - 000 002 OOX-2 
s m r ARIO : 
Bases robadas: Denl. 
Sacrifice hits: Brief, Merkle. 
Doubie plavs: Pitler a Wart a Brief; 
Doyle a Merkle; Wortman a Doyle a Mer-
klo 
Qnedaroñ en bases: Pittsburg 3; Chi-
ca sro fi. 
l'rimera base por errores: Pittsburgh 1; 
Chicago 1. ^ . 
Bnso por bolas: Mamaux 2; a vangh 1. 
Carreras limpias a Mnmaux 1. 
Structkoua: por Vaughn 4; por Ma-
maux 4. 
T'mpires: ODay y Harrison. 
Tleapo: 1 hora 47 minutos. 
E l . CINCI DIO 25 H I T S E N ELi SEGUNDO 
JUEGO 
San Ivuis, 24. 
I.os servicios de tres pltchers fueron ne-
cesarios hoy en el doble header librado 
entre el Cinci y el San T/ais, con el pro-
pAiitto de apaciguar a los fanáticos que 
esperaban al umpire Byron en la puerta 
del parque el jueves pasado. E n v*>r de 
suprimirlo, el Presiden* Tener, envió a 
Emslie para que ayudara en los Juegos 
celebrados hoy. Qnlgley traba^ dertrá* 
del píate; Byron y Emslie oficiaron en 
las bases. 
I'n rally en el séptimo dió al San liuis 
el primer desafio 4 por 2. estando el Cin-
ci a In cabeza dos por uno en el séptimo 
inntng. Cruise y Millier batearon hits, 
Paulettc disparó un triple y Mlgruel Angel 
un sncrifice fly, factores que dieron un 
total de tres carreras. Homsby debutó 
en el short, alcanzando diez asistencias 
en su haber. 
E l Cincl se llevó el segundo Juego de 
c.nlle pulverizando tres pítehers del San 
l.'iU a quienes les dieron 25 hits con un 
tot-il tle 34 bases. 
lio aqui los scores; 
P R I M E R JUEGO 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Smlth, cf. . , , 
Baird, 3b. . . . . 
Long. rf 
Hornsby, ss . . . , 
F . Smitb. s». ' . . 
Cruise. If. . . . . 
Miller, 2b. . . . , 
Betzel, 2b , 
Paulette, I b . . . . , 
Snyder. c. , . . , 
Livingston,. . . . . . 
Watson, p. . . . , 
Packard, p. • • t>: k 










0 0 2 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
84 4 7 27 14 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 302 001 450—15 
San Luis . . . . . . . . 000 100 00x--- 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Kopf, Chase 2; Paulette, 
J . Smlth, Doush. 
Three base hits: Thorpe. 
Home runs: Rousch. 
Bases robadas: Chase, GrtfOth 2, Thor-
pe, Hornsby, Wingo, Toney. Betzel, Groh, 
Kopf, Llvlnstlng. 
Parriflce hits: Toney. 
Double plays: Betzel, F . Smlth a Pau-
lette. 
Quedaron en bases: Cincinnati 7; San 
Luis 5. 
Bases por bolas: a Toney 2; a Horts-
man 1. 
Hits y carreras limpias: TTatson 3 y 2 pn 
1|3; a Packard 10 y 4 en 5-213; a Hots-
man 12 y fl en 3; a Toney 4 carreras. 
Struckout: por Toney 3. 
Passed hall: Snyder. 
Unipirps: Quigley, Byron y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS NAPS DERROTADOS 
Chicago, Juno 24. 
E l Chicago derrotó hoy al Cleveland 1 
por 0 en un gran duelo de pltchers.' E l 
sencillo de John Colltns en el octavo que 
empujó la carrera de Collins dió al Chi-
cago la victoria. Danforth, que pitcheó 
su primer Juego completo en esta tem-
porada, lo hizo tan bien que el Cleveland 
solo pudo darle tres hits. 
He aquí el .scor» 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. Ei 
Graney, If. . . . . . . 3 0 0 4 0 0 
Chapmnn, ss. . . . . . . 4 0 0 2 3 0 
Speaker, cf 4 0 0 3 0 0 
Koth. rf 4 0 1 0 0 0 
•Wambsganss, 2 b . . . . 2 0 0 0 1 0 
Harria, Ib 4 0 0 9 1 0 
Evans 3b 3 0 1 1 3 0 
ONelll, c 0 0 0 0 0 0 
Billlngs. c 3 0 0 4 0 0 
BoehUng, p. . . . . . 3 0 1 1 8 0 
SO 0 3 24 11 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Leibold, cf. . 
Mnrphy, rf. . 
•Weaver, 3b. . 
B. Collins. 2b 
.Tackson. If. . 
.1. Collins, rf. 
Oandil, I b . . 
Rlsberg, 88 . 
Sclmlk. V. .' . 
Danforth. p. . 
Jankins, z . 
2 0 0 
0 0 0 
3 0 1 
3 1 0 








0 1 0 
0 0 12 
0 1 1 
0 0 6 
0 0 0 6 
0 0 0 0 
27 1 3 27 12 3 
z Batort por Leibold en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 000 000—0 
Chlcngo 000 000 Olx—1 
SUMARIO: 
Two baso hifs: Rlsberg. 
Bases robadas: Schalkk 2; Leibold, E . Co-
llins. 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e í V e ^ t l u j o . 
Groh. 3b . 3 0 0 2 3 0 
Kopf. ss 4 0 1 8 1 0 
Rousch. rf 4 0 0 1 0 0 
Chase, Ib 4 1 1 7 0 0 
Griffith. rf 2 0 0 2 0 0 
Neale. If. . . . 1 . . . 3 0 1 2 0 0 
Khean, 2h 3 0 0 3 3 0 
Cl.irk. c S 1 1 4 1 0 
Mitchsll, p 3 0 1 0 0 0 
29 2 5 24 ~Í ~0 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. K 
.T. Smlth. cf 4 0 0 1 0 0 
Balrd. 3b 3 1 0 1 1 0 
Ton?, rf 4 0 0 8 0 0 
Hornsby. ss . 4 0 1 2 10 0 
Crnlso, If 4 1 2 2 0 0 
M11W. 2b 3 1 1 2 2 0 
Paulette. Ib 3 1 2 13 1 o 
OnriT^ioz. c 2 0 1 S 0 0 
Doak. p 2 0 1 0 4 0 
20 4 8 27 18 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnati 011 000 000—2 
San Luis. . . . . . . . . 100 000 30x—4 
SUMARIO: 
T\rn base hits: Hornsby. 
Thmo basp hits; Chase", Panletta. 
Sacrifice hits: Doak. 
S.irrlfice files: Groh. Griffith, Gonráler 
Double play: Shenn n Kopf n Chase. 
Quedaron en bases: Cincinnati 2; San 
L"is 5. 
Bases por bolas: n Mltchell 2 
Carreras limpias: a Mitchell 4; a Doak 
do«. 
Struckout: por Mitchell 3: por Doak 2 
T mplres: Qolgley. Byron v Emslie 
Tiempo: 1 hora 85 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CINCINNATI 
V- C H. O. A. E . 
Groh. 3b fi ~1 ~3 " l ~2 "a 
Mr Kechnie, 3b. . . . . 1 0 i 0 0 ft 
Kopf. ss 0 2 3 0 2 0 
Rousch. cf 5 2 3 3 0 0 
£"*to, cf 1 0 0 1 0 0 
^"se. Ib 5 3 4 a 0 "0 
Dnhn. X. I b . . . . . . 1 1 0 3 0 0 
«I-rifflth, rf S 2 1 i o 0 
l ^ r p e . If * 2 4 3 0 0 
P^efin, 2b * 0 2 2 S 0 
I T ' " ^ . C 4 2 2 4 0 0 
T'>ney, p 4 0 2 0 2 0 47 15 25 27 9 0 x Corrió por Chase en el octaro. 
Servicio e spec ia l p a r a en-
t ierros , bodas y bautizos: 
Vis -a-y ls , b lanco , con 0 0 L U Z ' 3 3 
5 0 Vis-a-vls de duelo y m l l o - 0 r o o 
r e s , con p a r e | a i P 3 
a lambrado , p a r a boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692. Cors loo F e r i á n d e i 
$ncriflce hits: 'Wabganss, Danforth, Gra-
ney. 
Quedaron en base*: Cleveland 7; Chi-
cago 9. 
Primera base por errores: Cleveland 3. 
Bases por bolas: a Boeling 4; a Dan-
forth 2. 
Carreras limpias: n Boehling 1. 
Dead ball: por Boehling (Jackson y 
Schalk.) 
Struckout: por Boehling 4; por Dan-
forth 4. 
Umplrea: Connoll^ y Nallln. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
C A R D E R A E S P E C T A C U L A R D E 
T Y COBB 
Detroit, Ju*Io 24. 
Lo* tigres fueron al campo con buena 
«nerte y vencieron al San Luis 4 por 2. 
dos carreras del San Luis fueron 
hechas por Coveliskie en el semmdo innlng. 
E n la tercera entrada con Bnsb en se-
«runda, Ty Cobb disparó una linea feno-
menal al profundo left convlrtléndola en 
borne run por espectacular recorrido de 
bases. Por segunda rea en la serie, Jobn-
son fué aTcanzado en «1 braro por una 
bola pitcheada. Murray lo reemplazó. 
He aqní el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, If. , 
Anstln, 3b. . 
Sisler, Ib . . 
.Tacobson, rf. 
Sevoreid, c. . 
Marsans, cf. 
Pratt. 2b . 
Johnson, ss. 
Murray, ss. . 
Plank, p. . , 
Groom, p. . 
Rnmler, x. . 
Hartley, x. . 
Sloan, xxx. . 
0 1 2 0 0 
0 0 1 1 1 
0 0 10 0 0 
1 0 0 
3 0 0 










E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S a R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Ooches para ent ierro», íflt'T, V i s - a - v i s , corr iente» • 5 ,00 
bodas y bautizos - - Id . blanco, con alumbrado .$ 10,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a » a 
E . P . D . 
L J L S E Ñ O R I T A 
F L O R E N I I N A G . P U H I A R I E G A 
Y C L E M E N T R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p n e s í o su e n t í o r r o p a r a hoy, Innes, a las cuatro p, DL, 
los que suscriben, padre, abuela, hermanos, hermanas p o l í t i c a s 
y familiares sapl ican a las personas do su amistad se s irvan 
conenrrir a l a casa mortuoria. Prado, 123, altos, para de a l l í 
a c o m p a ñ a r el c a d á r c r a l Cementerio de C o l ó n ; favor que é t e r , 
ñ á m e n t e a g r a d e c e r á n . 
Habaiva, 26 de Junio de 1917. 
J u a n G . Pumar iega ; Jose fa Garc ía viuda de Clemen-
te; Juan Antonio, Oscar, Gonzalo, Ernesto , L u i s y 
E n r i q u e (ausente); Dolores, Mar ía L u i s a y Ri ta 
Pumariega y Clemente; María S a r r i a de Pumarie -
ga; Angel ina F r a i l e de Pumariega; Antonio O. P u -
mariega . i 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A B l * . 
T E P . HAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - Ó S W . H A B A N A . 
33 2 7 24 13 3 
x Bnte<5 por Plank en el síptlmr». 
xx Bfttefi por Murray en el noreno. 
xxx BateO por Groom en el noveno. 
D E T R O I T 
V. C. EL O A, K. 
Bn«h. ss. . . . . . . . 3 t 1 1 3 0 
Yoting1, 2b t 0' 0 2 5. 2 
Cobb, cf 4 1 1 2 0 0 
Veach. If. . . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Hellman. rf 4 0 3 1 0 0 
Bnrns. Ib 4 1 1 13 0 0 
Vltt. 3b. . . . . . . . 2 1 1 11 4 0 
Stanaco. c 2 0 1 7 0 0 
Covelskle, p 4 0 1 0 3 0 
SI 4 9 27 16 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 020 000 000—2 
Detroit 002 101 OOx—4 
SUMARIO: 
Tw-o base bits: Revereid. Shotton. 
Three base hit: Rumlerfi 
Home n m : Cobb. 
Rtnten bases: Prntt, Johnson. Hlolman. 
Síirrlflce hit: Vl t t 
Donble plays: Anstln. Pratt. Sisler: Co-
veleskle. Stana^e y Bnrns: Tonnc y Burns. 
Quedaron en base*: San Taiis B; De-
troit, 8. 
Bases por bolas: Coveleskie 3; Plnnk 3; 
Groom 1. 
Hits y carreras l lmnías: Plan S y 4 en 6: 
Groom 1 hit en 2 innlnírs: Coveleskie 7 
hits y 1 carrera. 
Dead ball: Johnson (por Coveleskie.) 
Struckout: Plank 1; Groom 2; Cove-
leskie 3. 
Traplres: Morlarlty y Evans. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
JinEGO I>B E X H I B I C I O N 
Jersey City, Jnnlo 24. 
C. H. E . 
New York Amerlcans. . . . . . 0 6 2 
Boston Natlonals 3 6 0 
Baterías: Monroe. Cullop, Dove y Ale-
xander; Hughes y Trages«er, Jacklltsch. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
Provldence. 7 15 1 
Rochester. . . 8 12 2 
V. C. H. O. A. E . 
Rodrígrnez, Ib 5 0 0 6 0 0 
C. H. E . 
Baltlmoro. . , -.- 2 0 0 
Toronto. 1 7 2 
' V. C. II . O. A. E . 
Acosta, cf 3 0 0 1 0 0 
L A S E M A N A B E I S B O L E R A 
ÍOMMC de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
"VyXEVA Y O R K , Jnnlo 24.—A p^sar del 
jJi excelente tiempo que ha heeho para el 
deporte nacional durante la PHMKIH sema-
na en la cnal Be .binaron rinenenta y ael* 
Jnefos en Inw JAga* Mayores y solamente 
subo un desafio suspendido, el New York 
Naelonal y el Chleaito Americano solamen-
te pudieron "marcar el tiempo' a la rabera 
de la columna de sns respectiTos organis-
mo» con tres victorias 3- tees derrotas, rada 
uno. E n la Nacional, el Fila logró ponerse 
a ana distancia de medio juego de los 
I««dern de su U g a ; y en la Americana, 
el Bostón aprovechó el tropiezo d* lo» Whi-
te Sox estrechando la brecha que los 
separa a una distancia de un» y medio 
Juego». Shore, del Boston americano, pit-
cheó ayer nn desafio perfecto, no permi-
tid ni run», ni hits, ni qne nn solo Jnjmílor 
del Washington le pisara la prlmear base. 
E l Detroit hn aloanzado un puesto en 
la primera división de la Liga Americana 
ganando cuatro de los seis desafíos que 
celebró, mientras qne el Cleveland perdfa 
cuatro de rineo que Jugó. Dan», del De-
troit, ron**-tt» a Tos More» a tres hit» 
y no carreras, al InnM V Johnson deJA 
en blanco a los Tigres al siguiente día. 
E l Pan lyuls solo ganó un Jueif» al Petroit 
de lo» cuatro que Jugó. 
Lo» honores del batting durante la se-
mana se lo» llevó Roush, eenter flld del 
Clnrl qne anotó 16 hits de 30 veces al bat. 
Hendryx. del New Tork Americano dió par 
de Jonrone» qne ayudaron a derrotar al 
Boston en la primera mitad de un doble 
L o s unirersl tarlos son anfibios 
cuando asi conviene a los Intereses del 
club. Ayer lo demostraron, pues 
viendo que el Lawton se encontraba 
sin Jugadores, ellos, que eran home 
club, dieron la brava obligando a j u -
gar a su contrarios sobre l a c i é n a g a 
de zapata, convertida en terreno de 
base ball . 
Confieso qne mo e q n l r o q n é , 
es decir, que no contaba con l a pez 
rubia (fuerte opositora de l a vase l i -
na) empleada por los jugadores ayer. 
L o s intelectuales volvieron a jugar 
ein error y los v i b o r e ñ o s s ó l o come-
tieron dos, uno do ellos debido a l a 
locura de Sonsa. 
L o s pltchers, por su parte, supieron 
dominar la bola. S o l í s , el gran S o l í s , 
r e a l i z ó una e s p l é n d i d a labor, a pesar 
de ser derrotado. 
E n t e r r a r o n ayer otro blpote 
y tal p a r e c í a que no se iba a poder 
jugar. E l primer juego fué suspen-
dido a las dos y poco d e s p u é s loa fa-
n á t i c o s que entraron de guagua, v ie-
ron satisfechos c ó m o el gallego se 
d i r i g í a a l terreno "con una escoba en 
l a mano y en l a otra u n hazadón ," pro-
cediendo a l impiar e l plato del c u a -
dro. 
Buena labor del popel secante, 
humano. Muy buena. A l a media 
hora c o m e n z ó el segundo í u e g o entro 
universitarios y lawtonianos, Lonif 
B r a n c h Gut i érrez se hab ía marchado 
y los Intelectuales, 
jugaron sin cabeza, 
pero Jugaron bien. Sabí p i t c h e ó por 
ausencia de V e r d ú n ; y Ituate, don 
Aurel io, j u g ó l a primera. 
Jugaron honradamente 
pues s ó l o hubo dos robos, correspon-
diente a Zubieta. y Pedroso. 
Dos novatos en el Lawton , 
Mazorra y Saura , "figuraron" por p r i -
mera vez en l a academia. Mazorra de-
m o s t r ó que vale y Sa.ura (no Amal ia 
de) dió a comprender que algunas 
veces d e b í a vivir en er nombre de su 
¡ c o m p a ñ e r o debutante. 
D á v l l a , Pedroso, Vidal , F e r n á n d e z , 
y Sobre todo Armando Alvarez. des-
e m p e ñ a r o n sus posiciones a c u á t i c a s 
del right v batearon rudamente. 
N O T A S S A L I E N T E S D E L X A T f H 
E l oportuno batting de R a m ó n G a r -
c í a y Oms. L a pimienta de Caturla , 
e! fielding de Alvarez y Danie l B l a n -
co; l a efectividad de los p í t e h e r s , lo» 
fouls de Sabí y las locuras de Saura . 
COMO S E Á N 0 T A K 0 N L A S C A -
R R E R A S 
T e r c e r Inning Vars i ty .—Ituarte de 
pitcher a primera. Catur la recibe una 
vaselina por l a cabeza. Mas trabaja, 
un pase. Daniel conecta por el cen-
ler anotando el inquieto Caturla . L o s 
dos outs finales fueron realizados en 
un doble play de Vida l a Pedroso. a 
Zubieta, a P á v i l a a Mazorra. ¡ U n do-
ble play k i l o m é t r i c o ? 
E n el s é p t i m o volvieron a anotar 
los Intelectuales a s í : R a j n ó n Garc ía 
hit y l lega a segunda por sacr l de 
Campos. Oms da un hit ^ G a r c í a l le-
?a a tercera; pero Saura . el que bo-
xea con los conductores, t i ra un up-
percut a tercera, estando el hombre 
on la almohada, dando margen a que 
anotara G a r c í a y el bateador llegase 
a tercera. Ituarta muere por la v í a 
m á s corta y Catur la lo imita termi-
nando el inning. 
Provin "pint in t ín" despertaron los 
lawtonianos a l saber que su presiden-
te el doctor Alzugaray l l e g a r í a hoy de 
New Y o r k y. que "no le iba a gustar 
el regalo de nueve argollas," anotan-
do una carrera . Alvarez la base, Pe-
droso batea sobre tercera y fuerza a 
Armando en segunda. D á v i l a hace co-
r r e r a l a boda mantequilla por ei 
right center. (two bagger) llegando 
Pedroso nada m á s que a tercera por 
• a vase l ina en los pies. Paqulto F e r -
n á n d e z y Cuento d ió u n rol l ing con 
ralvoconducto para hit, pero Mas se 
e n c a r g ó de convertirlo en un out es-
pectacular en primera. Pedroso. c la-
ro, a n o t ó la carrera» Zubieta la ba-
se y roba la segunda. Mazorra com-
p le tó el Inning con roll ing a tercera. 
Animados por l a l legada de Alzuga-
ray los lawtonianos empataron el jue-
go en el noveno. Aunque Saura, pr i -
mer hombre al bate se aca tarró por 
la humedad y S o l í s mur ió de short a 
primera, anotaron l a del empate con 
dos outs. en l a forma siguiente: 
Vidal two bagger al right y A l v a -
rez lo empuja a home con una pre-
ciosa l inea por el left. Pedroso lue-
go se fajó con wilds y fué ponchao. 
Pero las esperanzas v i b o r e ñ a s hu-
veron en el final de este mismo acto, 
porque R a m ó n Garc ía les r o m p i ó el 
regundo juego esta vez en el ataqu*1. 
I n i c i ó con hit, l l e g ó a segunda por 
racr i de Campos (es safe en primera 
por error del catcher) . Oms dió un 
two basarer y R a m ó n anotó , 
E S T A D O D E L C A ^ I P E O N A T O 
J G . P. A. 
A t l é t l c o . . . . . . . 6 5 1 833 
V T . C 4 2 2 50" 
Varsi ty 6 3 3 FJOC 
Lawton 5 2 3 400 
L o m a • . . . 5 1 4 200 
L A W T 0 \ 
V. C. H . 0. A. 15 
V. Vida l , cf. . . . 5 1 l n i r 
A. Alvarez, l a . . . 3 0 1 10 1 0 
E Pedroso, s s . . . 5 1 0 0 1 0 
M. D á v l l a , 3a . . . 2 0 1 1 8 0 
P. F e r n á n d e z , , I f . . 3 0 0 2 0 0 
J R Zubieta, c . . 3 0 1 7 4 1 
Mazorra, 2b. . . . 4 0 0 2 2 0 
f a u r a , r f 3 9 1 1 0 1 
A So l í s , p 2 0 0 l ^ 0 
Total , SO 2 5 24 16 2 
header celebrado el miércoles y ayer dis-
paró otra película de cuatro esquinas. Ma-
ranrllle, del Boston Nacional. Roush y 
IMpp del New York Americano, dieron 
cuatro hits de cuatro oportunidades. Eller, 
del Cinrl, pitcheó un doble heoder contra 
el Chicago el martes, pero no ganó nin-
guno de ellos porque los Cubs conectaron 
con sus lanzadas admirablemente desde 
el primer encuentro. 
T A R S I T T 
V. C. H . 0. A. E . 
G. Catur la , s s . 
R. Mas, 2b. . 
D : Dlanco, 3b. 
¿ Sabí , c . . . 
A. Sl lverio, lf . 
0. Campos, p . 
E . Olivel la , r f . 
A. I tuarte , l a . 







0 0 0 0 
0 0 11 0 
0 2 0 0 
Tota les . . . . 2 7 3 8 27 15 
A n o t a c i ó n por entrada 
Lawton 000 000 011-
Vars i ty . 001 000 101-
Snmarlo 
T w o base hits: Mas TV 
Oms. iuas' Dárfla, vu, 
Stolen bases: p p d ^ 
Sacrifice hits: cSmn °' ^ « i 
Double plays: C^Z t?^ 
Ituarte; Vidal a P e d r n ^ Cat^U', 
D á v l l a a Mazorral 080 a ^ 
Struck outs: Por Solí3 
pos 6. 00113 0" Por(w 
Bases por bolas: Por f̂ u 
Campos 9. or Soll8 3¡ ^ 
Passed balls: por Zub'et» 
Umplres : I . Mendiota y v 
Has. • • > 7 M Cm 
Tiempo: una hora 4K 
Observaciones: L a c a ^ S -
fué anotada sin outs decton 
de Orlente, cuya comuniCaci6n 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
L e s r e g a t a s de l H a b a n a Yac l i í 
C o p a V í c t o r G . Meedoza. 
Con un verdadero "saillng day" 
dieron comienzo en la playa de Ma-
rlanao las regatas de yachts de ve la 
para la a d j u d i c a c i ó n de la copa V í c -
tor G . Mendoza. 
P o c a concurrencia p r e s e n c i ó la sa -
l ida de las embarcaciones. No obs-
tante ninguno de los aficionados del 
"Habana Yacht Club" fa l tó en el 
muel le en los instantes en que los 
"racers*' barloventeando esperaban 
la s e ñ a l para cruzar la boya con sus 
velas a l viento. 
A las once en punto f u é disparado 
un c a ñ o n a z o y se arr ió la bandera 
azul y los yachts quedaron en fran-
quía , l a n z á n d o s e mar afuera por este 
orden: 
"Sprig", del s e ñ o r V íc tor G - Men-
doza, del "Habana Y a c h t C l u b . " 
"O'Keia", del s e ñ o r Leonardo Mo-
rales , del "Habana Y a c h t C l u b . " 
"María L u i s a " , del s e ñ o r J . C . 
Washington, del "Habana Y a c h t 
C l u b . " 
"El l en" , del s e ñ o r E n r i q u e Lav;»-
d á n , del "Vedado Tennis C l u b . " 
"Dulce María", del s e ñ o r J . E . G o -
rr ín , del "Habana Y a c h t C l u b . " 
"Harpoon", del s e ñ o r Manuel Puen-
te, del "Vedado Tennis C l u b . " 
"Robín" , ce- s e ñ o r F - B r ú , del " H a -
bana Y a c h t C l u b . " 
"Qulver", del s e ñ o r J . Beck, del 
"Habana Y a c h t C l u b . " 
A los poco5? momentos con ligeros 
intervalos unos de otros regresaron 
a sus respectivos fondeaderos aban-
donando la prueba los yachts " H a r -
poon" por h a b é r s e l e roto una drisa 
del pico; "Snrig" por la inuti l iza-
c i ó n de u n obenque, y "Dulce M a -
ría" por a v e r í a s en su palo mayor. 
L a competencia n á u t i c a s i g u i ó des-
a r r o l l á n d o s e entre los otros compe-
tidores que dieron dos vueltas a l 
t r i á n g u l o con br isa fresca. 
A l emprender la tercera, c a y ó un 
fuerte chubasco y los yachts queda-
ron acalmados, navegando con difi-
cultad hasta la meta, que s ó l o reba-
s ó el "O'Keia , del s e ñ o r Leonardo 
Morales, a q • i n a c o m p a ñ a b a n loa 
s e ñ o r e s M . de Sena, M . Areces y A n -
tonio Coste. 
L a s otra^ embarcaciones, decidida 
y a la comp C e n c í a a favor del "Haba-
na Y a c h t Club", se hicieron . 
basta los fondeaderos 1 f ' ! 0 ^ 
rada, cerca del muelle de la 
de nuestras sociedades deporfiJ? 
E l "Q-Kelt" l legó a la 
dos y trece minutos h a h w T ^ 
Plido su receu^rido en ei £ ^ 
" i - T r o t S b a 6 ~ f f l 1 
si se dió curso a su demandé ? ' 
jurado calificador. ^ 
, L f "Coi)a<JV.íctor G- Mendoza^ 
dará y a definitivamente en la vltS 
del "Habana Yacht Club» por C 
^ . v T » 0 . eSt3J añ0 61 "^er-klas í 
O K e i a Inscripto en esa sociedad. 
E n 1915 conqui s tó el trofeo CIWA 
el yacht "María Luisa", del vlce-co 
modero s e ñ o r J . C . Washington 
en 1916 el yacht "Sprig", del sef 
"Víctor G . Mendoza. 
E l jurado a bordo de la gasolinera 
"Carlos C . Ca íbone l l" cumplió admi 
rablemente su cometido, no abanh 
nando las embarcaciones un solo in* 
tante, p r e s t á n d o l e s los auxilios m 
les fueron necesarios cuando snfrie 
ron a v e r í a s . 
Formaban aquel el señor Raí 
Cay, juez de ruta, Julio Batista, Ju 
¿o l legada T, salida, y H . L . Care 
cronometrador. 
R e p r e s e n t ó en las regatas al "H; 
b a ñ a Y a c h t Club" el sefior Aureli 
H e r n á n d e z Viró y el señor Charle 
M a r t í n e z a l " \ edado Tennis Club" 
S i g u i ó a las regatas el almnero 
como siempre espléndido. Las mesai 
se vieron mu> concurridas, particii' 
Sarmenté la de los "yachtsmen" p 
pres id ió el sefior R e n é Berndes 
L a cuarta regata del campeonati 
de "sonder-klasses" se efectuará e 
día primero de Julio a las diez d 
m a ñ a n a , desde la l ínea de salida haj 
ta l a primera boya que se encuentr! 
a l a entrada de la bahía de la HabJ 
na, d e j á n d o l a por babor y regresan' 
do a la línaft de partida. 
Se d e s a r r o l l a r á esta Interesa* 
prueba frente a nuestro hermoso M* 
l ecón , desde cuyas casas podrán pr» 
senciarse las evoluciones de los P 
q u e ñ o s barcos . 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v e ' r t i g o s . 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
^ agradable 
y portentoso , q 1 1 ^ ^ 
c u r a d o c a s o s de ^ ^ e l l a . 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n ^ 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r a n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S cura £ ^ 
r U I U d l i l I d * uso una ^ P 0 ^ 6 " b e s t i ó n v 
intestinal, se curan con la F L R ^ A Ü ^ . H 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias V Drognerm. 



































































DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1917. 
rAGtfi o t ó 
l i l i 
LAS MAOÜINAS OE ESCRIBIR "BLiVER' 
y otrasnarcas de ?35.80 6 más 
lEfiTÁ» u csmufl i i nm. 
W m . A . P A B K E R . ó « S £ L $ & , í l o 
I 
I 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. TeléfOBB A-5792. Habana. 
A 0 A I A D E L A S A L L 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . - N O T A B L E 
D I S C U R S O D E L D R . V A R O N A S U A R E Z . 
:ista, 
L C 
































LA PEESLDENCIA EN El, EEPARTO DE PKEmOS DEL "CASINO ES1>A50LW 
En el reglo salón de fiestas del ? 
"Cailno Español", se ha' verificado ' 
Ver la distribución de premios a 
te alumnos del curso de 1916 a 1917. 
Presidió el solemne acto, el Hono-
Kble señor Alcalde, doctor Varona | 
¡tám; ppr el "Casino Español", su ' 
bidente, señor Narciso Maclá; los 
^les, señores Baldomcro Chico y 
n̂uel Cuétara, y el Secretario Ge-
s los p̂ f*™1' nuestro distinguido compafle-
roDon Ramón Armada Teijeiro. For-
jan parte asimismo de la Presi-
dia, el Hermano Visitador y los 
«Wores Ruello y Palma. 
^ interpretó el siguiente progra-
a: <-
0b«rtura, por la Banda Municipal. 
«casita en el bosque", canto por ¡ 
palitos. 
criada Sizona", por Jaime Pun 
^ a la escuela", por Emilio 




• vui iuauuei Romero, 
necesidad' por Manuel Guasnh. 
por M n l 
l '
anarquista por Alfredo Ca-
, J "a,v, canto por el coro. 
Uníe2 Oa:itador". P»r Pedro A. Fer 
•ÍMSÍ'1 por Jesíis Rosal. 
Wnt 1Íente' 
El 
por Pedro A. Fer-
*< Srado se demostró con unánl-
íl í 80s-
«meló uCnt0J: / ^ c i s c o Palma pjro-
«K! 811130 discur80. en que 
h las n * y elocuentemente so-
'̂pad-p 8 escolares; de la labor 
^ la 1abnrniaestro y di8cípul03. Ala-
íoi de la * ̂ allza(Ja Por loa Herma-
^ a nrnL y exhorta a los alum 
v T ^ r ios estudios, y con-
QUp car las virtudes cría-
las que constituyen 
las 
«ol 
C n ^ ^ ^ h ^ b r e . que d* «! s?RUenen en "las adver 
^Ido l i 6 ^ se aplaudió al dis-
? ^ t f e Municlpal dirigida por 
* ~ ̂ s Ltmaestro señor Giüller-
y Vjl"-erPreW variado pro 
, ^ .wl38 selecciones al recl-u i o s loa ^ Parts AL . 8 pre i 
*T «i mal.de fué 
mios. 
estro ejecutada Alberto M^1* J08é Matheu y ^lateu. que le acom-
^ r f a n >' mandolina, 
V 08 ^eron felicitados y apiau-
con gran 
K'^^Ma0^"^6110^0101168 y la8 
cí1108 los Lo a.Slca' ^clbleron lo*» 
h ÎUVA gemios. 
8? lo'í to^v COn aureo dl3-
a > ^ r eln^ Varona Suárez. 
65 el mismo. 
8*^8 queT0, 8egún nota6 ta-
, « r a s J s ^ f io^08 a la vista: 
S t é « b r a n d o 
"Qrosa invitación que que se 
me hizo para asistir a esta fiesta y 
presidirla, con verdadera complacen-
cia porque, a la satisfacción que me 
proporcionaba corresponder a la se-
ñalada deferencia del señor Rector 
de la Academia de La Salle, se unía 
en este caso la circunstancia de que, 
entre las distintas manifestaciones 
de la actividad social, me seducen, 
por su encantadora sencillez y su 
trascendencia extraordinaria, los ac-
tos que tienen por objeto exteriori-
zar la labor de la Escuela, ya tien-
dan sclamen'.e a ponerla de relieve, 
ya persigan, además, el fin de esti-
mular y alentar a los escolares en la 
continuación de .sus plausibles em-
peños educacionales. 
La educación como factor social de 
importancia insuperable: he ahí el 
verdadero carácter de estos actos y 
la significación que tienen para cuan 
tos dediquen su atención al estudio 
de nuestros complejos problema» 
sociológicos.- Cada uno de los edu-
candos que Hemos visto desfilar por 
esta sala recogiendo, entre gozosos y 
turbados, el producto de un año de 
faena tenaz y brillante, es un pode-
roso elemento que prueba eficazmen-
te cómo la educación es beneficiosa 
a las sociedades, cómo interviene en 
sus carácterísticas. en sus peculia-
ridades, modificándolas unas veces, 
robusteciéndolas otras, destruyéndo-
las si es preciso y dejando, en todos 
los momentos, huella saludable de 
su infh«jo bienhechor. 
La educación es a los moderno» 
conglomerados sociales lo que la san 
gre a nuestro organismo y el sol * 
las creaciones naturales: requisito 
indispensable para su conservación. 
La vemos ejerciendo piadosa misión 
tutelar cuando penetra en las clase» 
sociales azotadas por el Infortunio 
y recoge a sus componentes, los s<j-
uara del ambiente morboso en que 
se ^ncuentrai.. lleva :.uz a sus inte-
lieraclan y amor a aas corazones y 
os devuelve luego a la sociedad, con 
vertidos en seres útiles y capaces 
S a í l i t a r debidamente la función 
S unidos a los demás seres, en 
a ' da común que a todos exige el 
m limieuio de los mismos debeies 
.urde a todos el disfrute de los 
• ~ . „ a /iprpchos. La admiramos co-
" i S o ' S ^ q u e la herencia trans 
.••A modelando a su antojo carac-
Sraf' que Paredan, por defectuosa 
extructura. enfermos de incurable 
ext,ruCTt" contemplamos entrando en 
m,al- ^moo de la moralidad rei-
PlTP oaTincl inar sus vacilantes 
n 'wades a ejercicio del bien en 
ISs mejores manifestaciones. Y la 
8 f ^irnnfl en una palabra, elevan-
S f e l "veí social de' los pueblos y 
dignificándolos por el esfuerzo per-
severante de lá única clase privile-
giada que existe en las naciones nue-
fas: la aristocracia de los hombres 
CU^8Cuba, para nuestro bien y para 
¡aventura do este pueblo Joven que 
tiene todos los defectos que alimen-
ta la inexperiencia y todas las gran-
dezas que son consecuencia del sa-
crificio y del dolor, los instrumentos 
puestos al servicio de la educación, 
son, generalmente, útiles y eficaces 
El Estado atiende, .en la medida de 
sus fuerzas pecuniarias, a la instruc-
ción pública del país, y en quince 
años de vida republicana ha estable-
cido un brillante slaiema de ense-
ñanza con un cuerpo de profesores 
jóvenes y aptos que han hecho del 
magisterio una profesión digna del 
grado de adelanto que la nación ha 
conquistado. Y si hacemos incursión 
en el terreno de las Escuelas de ini-
ciativa privada, tenemos que aplau-
dir su buena organización, la for-
ma en que contribuyen al mejora-
miento de la cultura nacional, el aca-
tamiento que prestan a la legislación 
vigente en el país en materia de en-
señanza y cómo, en los colegios de 
esta clase que dirige'fl religiosos, ar-
monizan las exigencias de una ins-
trucción adecuada con los fines de 
su fundación, que les aconsejan la 
necesidad de educar al niño en el 
' estudio y la práctica de la moral 
cristiana. 
Entre las escuelas a que acabo 
de aludir, se encuentra la que ha 
iniciado y dado celebración a esta 
fiesta. Esta escuela lleva el nombre 
de Juan Bautista de La Salle, el emi-
nente religioso francés que dió exis-
tencia y señaló rumhos a la Comu-
nidad que la instituyó; y extendida 
ñor todo el universo, ha llevado a 
todas partes sus excelentes métodos 
de enseñanza y en todas partes ha 
delado imborrable memoria de su 
obra cultural. De lo que vale y re-
presenta esta Academia es buena 
nrueba el acto aquí efectuado, que 
dice mucho en favor de este centro 
do educación. Aquí hemos podido 
apreciar que en la Academia de La 
Salle se realiza durante todo el cur-
so escolar una hermosa labor edu-
cadora; que cada un religioso de los 
que instituyen su profesorado es 
un cultivador de almas que sombra 
Ái* tras día la simiente que ha de 
cinvSlrse luego en sazonado fru 
•o y que cada alumno de los que 
S ü íecibe a diario el V de la edu-
cación será, en un porvenir próxl-
rao un ciudadano útil que servirá 
T s u patria y bendecirá la escue a 
donde aprendió a amar el bien y la 
verdad sobre todas las cosas, a tener 
ía noción exacta de los deberes que 
ha de cumplir y a adoptar a las lu-
chas de la vida el doble e Inque-
brantable esfuerzo de su Inteligencia 
y de su voluntad. 
Reciban mis parabienes más sen-
tidos cuantos han tenido participa-
ción en esta fiesta que aviva nuestra 
fe en las instituciones y la manten-
drá mientras la educación de los ni-
ños esté confiada a mentes robustas 
y a corazones generosos. 
Y no terminaré sin aprovechar la 
afortunada circunstancia de celebrar 
se este acto en esta casa del presti-
gioso "Casino Español" de la Haba-
na, para enviar desde aquí un salu-
do efusivo y cordialísimo a los es-
pañoles residentes en Cuba, que con 
nosotros colaboran en el desenvol-
vimiento de nuestro progreso, que 
con nosotros coaperan al afianza-
mier.to de nuestra organización na-
cional y. que a la causa de nuestra 
cultura sirven con entusiasmo y de-
cisión haciéndose cada día más dig-
nos de nuestro afecto y de nuestras 
simpatías, como si quisieran robus-
tecer aún más, con consideraciones 
de gratitud y aprecio, las razones de 
raza, de religión e Idioma que a ellos 
nos ligan y que nos hacen sentirnos 
satisfechos de nuestra hidalga na-
ción progenitora. 
Al concluir este notable discurso, 
en que brilla el patriotismo, la jus • 
tlcla para la enseñanza de las Orde-
neá Religiosas en Cuba, y el amor 
a los españoles, fué ovacionado por 
los mayores y victoreado por los 
alumno|. 
En el salón de actos fuimos ob-
sequiados con champagne y tabacos 
por la Directiva del "Casino". 
E>' LA ESCUELA COMERCIAL DEL 
COLEGIO DE BELEN 
A cargo también de los Hermanos 
Cristianos, de los abnegados hijos de 
San Juan Bautista de la Salle, rea-
lizó el reparto de premios, en la tar-
de de ayer, interpretándose, el si-
guiente programa: 
—Barcarola, Coro. 
—El día de los premios: J. Luel-
ro, E. Moré, E. Arias. Luis Arcas. 
—A la Virgen, A. Muñoz. 
Juventud. Coro. 
—La vida del campo, (monólogo), 
A. Rodríguez. 
• —Música de la Naturaleza, Coro. 
—El Ave María. E. Mirambell. 
—Canción de las Manzanas, A. Sas 
tre. 
—Los premios. A. Galindo, M. Cas 
tanedo, R. González. 
.—El contagio, J. R. Noguelra. 
—El deber de estudiar, Coro. 
—Dos escolares, O. Carús y M. 
Naseiro. 
—Las vacaciones. Coro. 
—Poesía, F. Menéndez. 
—La bandera. Coro. 
—El duelo, A. Muñoz. 
—Himno Nacional. 
La parte musical a cargo del acre-
ditado planista señor Luis Muñoz, 
fué selectísima. 
Pasamos una hora muy agradabi-
lísima. 
La Presidencia la constituyeron 
los Reverendos Padres Jesuítas, Sue-
cun. Prefecto del Colegio de Belén y 
Enrique Pérez, Director Espiritual, 
Hermano Crisóstamo José, Director 
de la Academia de la Salle, los Her-
manos' Casiano y Luis y la Directi-
va de la Sociedad Antiguos alumnos 
de la Salle. 
Los escolares fueron unánimemen 
te aplaudidos; así como sus maes-
tros, por la importante labor esco-
lar, realizada en el curso escolar de 
1916 a 1917. 
El Himno Nacional se escuchó de 
pie por todos los concurrentes. 
También nosotros aplaudimos y fd 
licitamos a los alumnos y profesores 
de ambas Academia. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
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ALUMAOS DE AMBOS SEXOS, DE PRDIE1U COMUMOX DE LAS ES CUELAS DEL CENTRO DE DEPEN-
DIENTES 
LOS ALT MNOS DE LAS ESCUELAS 
DEL ( OTRO DI DKI'KNDIENTES 
DEL (OMKRCIO 
En la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio se verificó el acto conmovedor 
de recibir al Señor 80 alumnos de 
ambos sexos de las Escuelas del Cen 
tro de Dependientes del Comercio. 
De ellos 32 verificaron su primera 
Comunión. 
Como deferencia a las señoritas 
alumnas de primera Comunión, ano-
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Pinar del Río. 
Sanctl Spfritua. 
Caibarlén. 
S-gua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantinamo. 




















San Antonio de hM 
Baños. 
Victoria de lasTunss 
Merón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
rz PRECIO. SFGUN TAMAÑO 
tamos sus nombres con sumo pla-
cer: 
Señoritas: Eugenia Ser rain, Car-
men Alvarez. Evangellna Oliva, Rita 
María Díaz, Fernanda Alonso. Mer-
cedes Manso, Mercedes Vázquez. Pi-
lar de Armas, Rosa Gotsens, Fran-
cisca Quintana. Evangellna Oliva. 
Dirigió los fervorines y distribuyó 
el Manjar eucarístico. Monseñor 
Francisco Abascal, quien asimismo 
los "preparó para este acto en un t r i -
duo. 
Del Angel pasaron al Centro de 
Dependientes, donde se les obsequio 
con dulces y refrescos. 
Ejercieron esta obra de misericor-
dia y enseñanza los socios del Cen-
tro señores Hlginio Lafita, Sebas-
tián Ruz y Antonio Rodríguez, con 
la cooperación de la Directora de 
las aulas de niñas, la ilustrada seño-
rita, Mercedes Casáis. 
Estos socios con permiso de la Di-
rectiva y los padres de los alumnos, 
se dedicaron por algunos meses a la 
enseñanza religiosa de estos alum-
nos, obteniendo un fruto tan abun-
dante, que les honra y enaltece, y por 
la que nosotros les felicitamos, y 
animamos a proseguir, completando 
la educación cívica de los alumnos 
de esas escuelas. 
El permiso de los padres debe ser-
virles de prueba, de que ansian, los 
quo mandan sus hijos a las escuelas 
de las sociedades regionales, el ver 
implantadas estas prácticas religio» 
sas en las que ellos fueron educado? 
y que son las de la Cuba y España, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
OepUal r Meuii—. . « ssai,»w-4s 
A«MT. m o«be. . . fm«oe<Ms-ae 
p u t e t ^ e l monjío. * 
. * 
I I Dapartamebto de. Ahorna abe-
na el 8 por 100 d« interés annal' 
•«fcpe ISB v cantidades depositadas 
cada mee. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas , eoa 
Q U M podrá reottflcarjenáiSr^ 
dlferaacla «cnrrlda en d pag©.^ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
como puede verse en la frecuencia 
de tan sublimes Comuniones. 
Os felicito cordlalmente, católicos 
del Centro de Dependientes. 
El anterior domingo habéis escri-
to una página de amor en los pechos 
de los pequeños socios: Amor a Dios, 
a la Sociedad y al prójimo. 
Dios os lo premie. 
Damos gracias en vuestro nombre 
a cuantos os facilitaron vuestra ges-
tión. 
Por ültimo, que el cíelo os devuel-
va el ciento por uno de cuanto ha-
béis gastado en tiempo y dinero pa-
ra obsequiarles después de la Comu-
nión. 
Asistió numerosa concurrencia, en 
tre la que vimos a nuestro amigo se-
ñor Carlos Bravo, culto empleado de 
Contaduría. 
COLEGIO CURSELO FERNANDEZ 
En la Iglesia de la Merced, efec-
tuó una solemne fiesta eucarística, 
en la cual comulgaron, por primera 
voz, las bellas alumnas señoritas Gil-
da Gross, Teresa Gómez, Silvia 
Gross, Zoila Ventura, Luisa Alvarez, 
Bstelita Prát; acompañándoles las 
demán condiscípulas. 
Ofició el R. P. Sedaño, quien diri-
gió los fervorines. 
Las alumnas cantaron maravillo-
samente las finezas de Nuestro Di-
vino Redentor. 
En el Colegio, Campanario 41, ge 
les obsequió con el desayuno, a to-
das las alumnas y a la selecta con-
currencia con pastas y licores. 
Nuestra felicitación a las virtuo-
sas e Ilustradas Directoras señoritas 
Curbelo Fernández, por tan conmo-
vedora fiesta eucarística. 
Que se multipliquen cada día más 
y más la Comunión de los niños, con-
forme desea la Iglesia, y suplica el 
F n Católico. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
F E L I Z T I A J E 
Anoche embarcó rumbo a-Clenfae-
gos nuestro estimado amigo don Fer-
nando Arrojas CarbajaJ^igente r í 
presentante de la convida ^ £ 
Pefia^compafiía, f e r r e t e r o a T ^ 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 25 de 1917. ^ uxxv 
Una buena preparación 
Sr Dr. Arturo C. Bosque. 
^ Habana. 
Distinguido señor: 
Le S t o para que publique que 
hoeo uso diario en mi clientela des-
de bace años de su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo dándome 
excelentes resultados en todas las 
^ c l o n e s en que está indicado este 
TPCVSO esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi consideración 
más distinguida, quedando de usted 
atentamente, , 
Dr. Aurelio .Mulkay y Armengol. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de 1?. Dispepsia, Gastralgia. Diárreas. 
Amitos. Neurastenia Gástrica. Gases 
v en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Objeto y carácter de la 
devoción ai Corazón 
de Jesús: 
"He HQUÍ el Cornzón que tanto ha ama-
do a los hombres que no reservó nada pa-
ra sí. hasta agotarse y consumirse para 
mostrarse su amor." 
Ku estas palabras se echa de ver con 
claridad cual es el objeto de este culto. 
Nuestro adorable Salvador nos muestra 
su divino Corazón. , , 
Es el Corazón que fué formado por el 
Espíritu Santo en ol seno de la Virgen, 
el que por espado de treinta y tres anos 
conservó y alimentó con su preciosa san-
crc la vida corporal do Nuestro Kedentor, 
el que presintió en el huerto de las Oli-
vas todo el peso y acerbidad de la pa-
sión, el que en la Cruz fué atravesado 
con la lanza de LOURIUOS y el que aun 
ahora vive y lato cu el pecho de nuestro 
adorable Salvador. 
Pero al manifestarnos su corazón nos 
muestra un objeto más alto y particular 
de este culto, conviene a saber el amor 
humano-divino en que este Corazón está 
abrasado. 
"He aquí el Corazón que tanto ha amâ  
do a los hombres. 
¿Quién no entiende lo que quiere de-
cir estd palabra "Corazón "? No hay nin-
gún pueblo por Inculto y bárbaro que sea. 
<iue no sepa el sentido de este órgano. Ha-
blar del corazón de uno es hablar de sus 
disposiciones interiores, de sus aficiones 
más secretas, de sus virtudes y singular-
mente de su amor. 
Hablar, pues, del Corazón de Jesús, será 
hablar de tedo lo que es Jesús, es hablar 
de su bondad y dulzura, de aquella in-
ílnita amabilidad con que derramaba sus 
dones., de sus lágrimas, de su sangre, de 
todo cuanto por nosotros hizo y padeció 
desde el pesebre hasta la Cniz; en suma, 
el Corazón de Jesús no es otra cosa quo 
el amor de Jesús. 
Esto confirman las oraciones litúrgicas 
y los decretos de la Iglesia, relativos a 
esta devoción. Clemente XIII . en su de-
creto de 26 de Junio de 1765, establece 
la fiesta del Corazón de Jesús, "para que 
los fieles hagan memoria de los principales 
beneficios de su amor," y Pío VI. en 29 
de Junio de 1781 dice que, "el fin de est-v 
devoción es que, debajo del símbolo del 
Corazón , contemplemos y adoremos la 
infinita y sobreabundante caridad de 
nuestro divino Redentor." Y en la ora-
ción de su fiesta decimos: "que en el 
Corazón de Jesús recordamos los princi-
pales beneficios de su amor para con nos-
otros." 
Es, por tanto, el objeto primarlo de la 
devoción al Corazón de Jesús el amor de 
nuentro Salvador divino. 
Pues bien, adorando en el Corazón de 
Jesús el amor de nuestro divino Uodontor, 
adoramos por el mismo caso a todo Kl, 
a su Persona humano-divina. Cuando de-
cimos de uno: "¡qué corazón tan bueno, 
tan noble!" Queremos decir: "¡Qué hom-
bre de corazón tan bueno y generoso!" O 
"¡qué hombre tan bueno y honrado!" 
Al hablar, pues, del "Corazón de nues-
tro Redentor," es lo mismo que si hahlá-
eemos de nuestro Redentor con su amo-
roso (Corazón. 
No es esta mera fórmula, no. En nues-
tro caso y al tratar de Jesucristo, tiene 
más alta significación y fundamento más 
hondo en la unión hlpostátlcn. Porque el 
Corazón de Jesús está íntima y sustan-
cialmente unido con la divina Persona de 
Jesús, sin que Jamás pueda romperse es-
ta unión. O así "todos los obsequios, ho-
menajes y amor que tributamos al divi-
no Corazón, lo tributamos en realidad de 
verdad al mismo Jesucristo." (León XIII 
en su Encicllca de la consagración del 
mundo al Corazón de Jesús, en 21 de Ma-
yo de 1S99) por redundar en el Corazón 
toda la santidad y excelencia de la divi-
na persona. 
El amor, pues, de nuestro Salvador di-
vino manifiéstase de un modo sensible en 
su adorabilísimo y dulcísimo Corazón. 
Tenemos de ello una representación grá-
fica, la cual data de los tiempos de la 
rriinltiva Iglesia. Alli se nos pinta ;il 
Padre celestial en figura de pescador; los 
pe cea en el agua son los hombres en el 
mundo, el cebo en el anzuelo del pesca-
dor es la sagrada Humanidad de nuestro 
Señor Jesucristo. 
Cosa parecida vemoo acá. Arde el in-
finito e Invencible amor de nuestro Dios 
y Salvador en ansias de corannicá'.-seims y 
juntarnos consigo; y a fin de atraernos 
así nos muestra su dulcísimo Corazón, 
cercado del resplandor de la divinidad, y 
nos di<e: ¡He aquí el Corazón que te 
ha amado y ama tanto! 
i Puede darse en el cielo ni en la tie-
rra un objeto digno de nuestra devocldn 
más alto y mis soberano, más dulce y 
arrebatadoi ? El amor del Dios hombre 
representado visiblemente en su sagrado 
Corazón! 
/.Qué lengua mortal es capaz de ponde-
rar esto sin alabarlo como se morecet' 
Es el amor divino incomensurable co-
mo el mismo ser de Dios. 
¡Cuánto amor no vemos aún en la tie-
rra! Pues juntemos en un todo el amor 
de los hembres: el amor de padre y ma-
dre, el amor de los hijos a oís padres, el 
amor de la esposa, de la hermana, del 
«migo y multipliquémoslo millares y mi-
llones de veces, con toda su intensidad, 
con todas sus dichas, con toda sil ternu-
ra: todo ello no es más que una gota 
del más infinito del amor de Dios, una 
centella del fuego de la divina caridad, 
que es el prototipo y ejemplar de todo el 
amor de los hombres. Desde toda la etetr-
nidad ha pensado en nosotros, nos ha es-
tado amando, ha obrado maravillas em-
pleando en ello todos los atributos y per-
fecílcnes, su poder, sabldarfa, santidad y 
sufrimiento infinito. 
Pero este amor del Dios—hombre es al 
propio tiempo un amor humano. 
Más ardiente que el amor del S°rnfín 
que se derrite en el acatamiento de la Ma-
jestad divina, formóse el amor divino un 
órgano de carne para podernos amar con 
«entimkrto y afecto humano v con toda 
la ternura de que es capaz el corazón do 
una mjidre. En el Corazón de Jesús ar-
de un amor inmenso, divino y humano. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
^
L hombre que ahorra üfm* 
siempre algo que lo abrí el 
contra la necesidad mJenu 
iras que el quo ao ahorra ti*n« 
iiempre ante ti ¡a "m**"" ta ¿o lj 
•tacna. 
por ser el forazón de un Ules y el corazón 
de un hombre! Tn-rtc 
Rodeado de sus discípulos vino •les?* 
de Galilea a lietania. Llega UB IOensaie-
ro y dale este recado: "Mirad, ^"or • 
que el que jimáis está enfermo. . «J»"*' 
minóse el Señor a la casa de hU1,,Hmifi' 
pero la ve llena de luto y desolación. J-*»-
zaro ya no existía. Sale a «a encuentro 
Marta y, hecha un mar de lágrimas, pos-
trase a los pies del Sebor diciendo: .'«?• 
BÚS. si estuviárals aqui, no muriera uu 
hermano." _ , .ai.a 
Cuando Muiría oyó que el Señor esta-
ba cerca, vínose también u El con nu 
meroso y triste acompañamiento. 
Cae llorando a sus pies y l̂ ,0"}1111̂  
en la misma queja: "¡Ah, Señor. fri 
vos estuvlérais aquí cierto no uiuru-ra mi 
hermano. ' ,„ ,__ 
Al ver ol Señor H consternación de «a 
dos hermanas y el dolor de los circunstan 
tes, sobrecogido de humana compasión 
al fin eran sus prójimos.—"turbóse en es-
píritu" y corrieron las lágr.mas por sus 
mejillas, do manera que los «"^f"^!^,^! 
que le querían mal, dijeron: Miran, co 
mo le amaba." .. . „ cni. 
No es maravilla. Nuestro dlvin.pm„^. 
vador tiene un corazón blando J amoro 
so y que siente a lo humano. . 
"He aquí el Corazón que tanto na 
amado a los hombres." ^ " ^ " ^ J T I S S 
Hiarmano nuestro? Pues este í0™™ l* 
te aún ahora por nosotros, en fcl " ' '^I j . 
do Tabernáculo. Para que no '<> ecua 
semos en olvido, nos recuerda por "*» 
velaciones de la Beata MargariUi Mana 
de Alacoque que aún palpita en W «eciw 
el mismo Coraíón y que en veinte s gios 
no se ha entibiado un OVOtO en el amor 
Tan amoroso es y dignísimo de adora-
ción el instrumento y símbolo 
tro Redentoi ha escogido para mostrarnoB 
su amor, conviene a saber su Corazón de 
^ S é aquí el Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres." i_ 
A este amor del Corazón de Jesiis co-
rrespondemos la mayoría de los hombres 
con manifiesta ingratitud, pues, o biea le 
injuriamos, o no le amamos conforme a 
sus deseos. . , „i 
El objeto v carácter de la devoción ai 
Corazón de Jesús debe ser de amor por 
los que no le aman, y de reparación por 
los que despiadados le blasfeman y mal-
dicen. , , . a 
Hagámoslo en todos y cada uno de ios 
instantes de nuestra vida. H« 
ron ello consolaremos al Corazón ae 
Jesús y El corresponderá a nuestra so-
licitud,* inscribiendo en BU Corazón nues-
tros nombres, conforme lo ha prometido 
a la Reata María Margarita de Alacoque. 
Inscritos en este Santa Santonim, nadie 
podrá borrarlos, y a la hora do la muer-
te, y en su Inapelable sentencia nos re-
conocerá como hijos suyos muy amadoth 
librándonos del tirano Infernal, que huirá 
al ver resplander nuestro nombre en ei 
Deífico Corazón de Jesú^, CATOLICO> 
DIA 25 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. ' . . . , 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. „ , 
Santos Guillermo. Adalberto y Próspe-
ro de Aquitania, confesores; santas Eva, 
virgen; Lucia, Febronia y Orosia. vírge-
nes y mártires. 
Santa Oro&la, virgen y mártir. En la 
desgraciada época de la Irrtipclón de los 
africanos en España, vina la santa virgen 
v mártir Orosia; llena de pena por la 
desgracia do su país, y pidiendo a Dios 
Temerilo para ira mal y calamidad tan 
grandes. Temiendo con sobrada razón los 
insultos que cometían los moros con las 
doncellas cristianas, se retiró a una ca-
verna horrorosa del monte Yebra, cerca 
de los Pirineos. 
Pareció a Orosia estar segura en aque-
lla espantosa cueva por estar rodeada de 
malezas v Juncales; pero a pesar de lo 
desconocido y agreste del sitio fué descu-
bierta por los africanos; y persuadiéndo-
se que no podrían hacer a su general ma-
vor obsequio que presentársela, lo hicie-
ron asi Inmediatamente. Recibió el gene-
ral la oferta lleno de placer, no menos 
sorprendido de la rara hermosura de Oro-
sia, que de su singular modestia: quiso 
obligarla a que renegase de Jesucristo pa-
ra desposarse con ella; pero resistiéndose 
la castísima doncella con heroica forta-
leza a las pretenciones del bárbaro, arre-
batado en un furor extraordinario, viendo 
su desprecio, mandó degollarla. Fué el 
triunfo de Santa Orosia el día 25 de Ju-
nio del año 714. Los fíeles recogieron el 
santo cuerpo, y le dieron sepultura. Se 
ha logrado por Intercesión de Santa Oro-
sia muchos beneficios del cielo en toda 
clase de apuros. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ . 
Corte de María.—Día 25—Corresponde | 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su j 
iglesia. 
t r a f a s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía TrasatU^hca Española 
AKTKB DE 
Antonio L ó p e z y Cía . 
tlf-fv-k'íAo» do I& TelesraQ» sin Hilo*). 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s eñor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá en la primera dacena de Ju-
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando la corresponíiencla pil-
bllca. 
ADMITE CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
pag« 
iL BANCO ESPAÑOL E>3 
L A I S L A D E C U B A ¡ton 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adelanto f 
«1 T R E S POR CUENTO D 3 
i AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS SLE L I Q U I D A N CA 
DA DOfi M E S S S P U -
DEBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N CUALQÜTEK TTKM. 
P C S U S1NERO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera de salida 
Las pólizas de carRa, se firmarán 
por el Consignatario antes de COTTOT̂  
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
*us letra» y con In mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apellido 
i"le su dueuo, así come «1 del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, TeL A-7900k 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 








San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencíu pública. 
Despacho de bilieta: De 8 a 10 y 
inedia de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón. Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarftn 
por el Consignatario antes de cor^r 
'as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. mA . 
L a Compañía no admitirá bulto al 
guno de equípale que nc lleve «'ara-
mente eglampado ol nombre y apelli-
do do su dueño, asi como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E : I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
E l Vapoy 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 
Saldrá en la primera decena de Ju-
lio, paro. 
NEW Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes Uneas. 
Despacho de billetes: De 8 c 10.1 ;2 
de la inañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
haz pólizas da carga so firmar&n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos 'os bultos dfl su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con ro-
dag sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado si nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últl* 
mo, no se admitirá en el rapor más 
equipajes qu? declarido por el pa-
sajero en el momento de s^car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 




S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bílle'es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
S E R V I C I O HABANA-MKXTCO 
Progreso, Veracrut y Tampleo-
W. H. SMTTH 
Agente General par» Coba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




de Pinillos, Izquierdo y 
D E CADIZ 
c ión a las otras marcas o patentes 
existentes en el mercado, pudiendo 
en su consecuencia los licitadores 
que deseen tomar parte en el acto 
concurrir con cualesquiera otras 
que no figuren en el referido P L I E -
G O , en la inteligencia de que si 
sus efectos son de buena calidad 
y su valor no excede de los precios 
tipos fijados, p o d r á n ser aceptados' 
por el Tribunal encargado dej 
hacer la adjudicac ión provisional! 
y m á s luego por la Alca ld ía en la 
adjud icac ión definitiva que se re-
serva .—Habana, Junio 2 2 de 
1 9 I 7 . — L u i s Carmena, Secretario 
de la Adminis trac ión Municipal. 
C - 4 5 7 6 5d. 2 3 
Y en cumplimiento al art ículo 
2 2 de los Estatutos, se publica la 
presente para conocimiento de los 
señores Accionistas. 
Ciego de Avi la , 12 de Junio 
de 1917. 
J o s é Paz, 
Presidente de la Comisión. 
Carlos Luzan, 
Secretario Interino. 
C 4269 iod-16 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los docui^entos d«í embarqtie se ad-
Iten hasta el día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E 1280-50 
Segunda CLASE „177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „1S8.50 
T E R C E R A m 68-60 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A CAMAROTES D E LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
t^dad. 
E l Consignatario, 
M. 01ADÜT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
Viajes rápidos a Espain 
AVISO A IflíTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta CompaCfa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. 8AEXZ Y COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
E l vapor Español. 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L . MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente en el presente rces de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tener lie. 
Las Palmas de Grao Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirisirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 18d-U 
E l rápido vapor español i 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
saldrá muy urontc del puetro de la 






P A R A MAS I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A SUS C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . ' 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
c 4459 16-23 
A V I S O 
Se hace presente a los s eñores 
propietarios de fincas urbanas, 
que al presentar planillas decla-
rando los valores para las corres-
pondientes altas de fincas, se con-
signe el nombre oficial de la ca -
lle en que se encuentre situada la 
misma, sin perjuicio de consig-
nar a d e m á s el nombre o nombres 
antiguos con que anteriormente era 
conocida dicha calle. 
Y de orden del señor Alcalde, 
se publica para general conoci-
miento. 
Armando M . Ríos , 
Secretario de la Comis ión de I m -
puestos. 




H a b i é n d o s e acordado la subasta 
de un pabe l l ón que d e b e r á cons-
truirse en los terrenos de la Nueva 
Quinta, se avisa por este medio a 
sar, que en la Secretahrdlueueu 
las personas que pueda interesar, 
que en la Secretar ía , Prado, 115, 
altos, se hallan de manifiesto, en 
horas hábi les , los planos y plie-
gos de condiciones. 
E l tiempo s e ñ a l a d o para poder 
presentar proposiciones, vence a 
las ocho en punto p. m. del d í a 
seis del p r ó x i m o mes de Julio. 
Habana, 25 de Junio de 1917. 
— E l Secretario-Contador, Juan T o -
rres Guasch. 
C - 4 6 0 6 4d . 2 5 . 
AVISO 
Solicitamos aparatos para diversiones, 
tales como columpios, carrouseles, 
(Tíos Vivos), tiro al blanco, Pin Pan 
Pun, máquinas automáticas y sillas 
plegadizas para jardín. Dirijan ofer-
tas por escrito al Apartado de Co-
rreos, número 153. Señor Santiago. 
14036-57 27 Jn 
que 
Di ti alca 
tri 
Partlcuffi * a V ° j?unfSÍ 
Panarl^4nea?0(4V1^ 
bi 
fias en Cam 
14048 
ACADEMIA DE TAOl l i r . 
M E C A N O G R A F U ^ . ^ T 
OBRARIA. 36 E ^ 




N O T A R I A 
A los notarlos del interior que deseen 
acercarse a la Habana, se ie permuta una 
eu Ctuanabncra, previo ciertos requisitos 
Infoiinariiii on Lirieros, 16, Habana, entre 
Clavel v Santos Tomás. 
14840 30 Jn 
OFICINA DE 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Repistramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1S44. 
13462 8 Jl 
A V I S O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
5. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y á esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
lúe pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que le aglomeración de carrete* 
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
ai muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE F U T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ,'ADMITIDO.,, 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fl©* 
tes habilite con dicho .•-•lio, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en éi manifescada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que- sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; f 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle «ip el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
BANCO NACIONA DE C U B A 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 23 . 
Venciendo en lo . de Julio de 
1917 el Cupón , número 23 de los 
Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal ," se avisa a los s eñores Bo-
nistas por este medio, que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el d í a 
2 de Julio p r ó x i m o venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New Y o r k , 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1917. 
Hago público que desde el día veinte y 
cinco del corriente mes pretendo comprar 
el Establecimiento de víveres titulado 
"Nuevo Mundo," situado en la villa de 
Jovellanos, de la propiedad de José An-
tonio Pon, conocido también por San 
Yam Long, a fin de que aquellos que 
tengan créditos contra el mismo por ra-
zón de sus operaciones mercantiles. se 
presenten al dicho San Yon Long en 
reclamación de sus créditos en su domi-




A L O S M I L I C I A N O S D E L A S 
V I L L A S 
Se cita por este medio a los 
oficiales y clases de Milicia. Nacio-
nal correspondientes a l tercer dis-
trito (las Vi l las) para un cambio 
de impresiones que celebraremos 
en la Ciudad de Santa Clara, en 
el local que ocupa el Círculo Con-
servador, el domingo, 29 , de J u -
nio de 1917, a las dos de la tarde. 
Advertimos a los apreciables 
Compañeros que en esta junta da-
remos fin a las gestiones encami-
nadas a constituir la Asoc iac ión 
Provincial de oficiales licenciados 
de Milicia. 
Por la Comis ión: Capitán Juan 
de Dios Cepeda, Capitán J o s é A. 
Carrillo, Tenientes Rafael G. Cres-
.os sistemas de l l 
PITMAN, y el *qU'8rafía. S 
aprender a escribir ^ 
es *! TACTO, en un ^ 
vamente corto. En eSte ^ í 
terminado uno de U 7 ^ ^ 
y ^dos los alumnos Tan ^ 
™ señoritas han sido a , 0 : 7 ^ 
por mediación de la A J • oloc*lo, 
^ Empleos, con 1 ^ C¡a k C < 
Academ.a. y p o n e n ^ ^ 
del pubhco el testimonio 
clonados alumnos, así con, 0$ ^ 
referir los nomb^s d e T P^ 
que han sido colocados Icho^! 
nos para las investigado ' ' 
rrespondan. Venga uSte7a , ^ ^ 
™a a tomar los informe, 
te. y ellos serán proporción 
ted con todos l o s ^ ^ 
so. antes de que usted se d 1 ' t4• 
mar clases en otra Academia I I0-
ses se comienzan en cualqu e r l ^ 
mes; pero muy especialmente'^ 
menzaran unos cursos el d: '«co. 
mes entrante de Julio; 7e 
ñera que no pierda la oportunidL0!!: 
aprender algo que es de ínJ d ^ 
utilidad. OBRAPIA, 36 E T'''! 
^cara 
C 4602 
A L A M U J E R U B O W O s T 
Se enseña a bordar gratis rnn,^ 
una mílquina ''Singer'f nueva afl06,0»1» 
arreglo las mismas muy baritn T 0 ' 
103 mejores auto-pianos /planos d.i *1144 
do. en iguales condiciones T in!, mns' 
señor Rodríguez al teléfono AÍM^M * 
te, ntlmero 9 o avísenme por corleo J"' 
eni4906UÍda PaS!lré POr 8U ca8a 
7 Jl 
L A U R A L . D E BELIARD 
Clases de Inglés. Francés, Tenedorl» t 
Libros, Mecanografía y Plano, 
Animas, 34 , altos. Tel . A-98G2. 
Spaniss Lessoai. 
SE SOLICITA UNA PROFESORA pT ra enseñanza de alemán a una sefioi 
rita. Dirigirse a A. A, C. Apartado £ Habana. 
14789 25 Ja 
A C A D E M I A " V A L L E " 
Enseñanza completa de Teneduría de li. 
bros. Método práctico y rápido. Easefian. 
za general para adultos. Mecanograflj. 
Clases alternas: $3 al mes; continuas, Jj, 
Horas: de 7 a 10 p. m. Xeptuno. 57. altoi 
14766 6 jj 
po, Gabriel Noy, Armando Alfon-
so y R a m ó n González Becerra. 
Santa Clara, Junio, 16 de 1917. 
C 4343 12d-19 
C 4400 10d-2:{ 
X I N E A l 
d e 
W A R D 
a d k l . 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal. 
! - R n t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces w/t semAna, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primer* desdo WO.OO. 
Intermedia $80.00 
Hofindi $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S DE LOS E S T A D O S UNI-
DOS X a C A N A D A , A U R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
Con el fin de desvanecer las 
dudas que a ese respecto se han 
suscitado, de orden del s e ñ o r A l -
calde se hace púb l i co , para gene-
C O M P A M A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L . S. A . 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores tenedo-
res de Bonos de esta C o m p a ñ í a 
Cervecera Internacional, S. A . , que 
desde el d í a primero de Julio p r ó -
ximo venidero, pueden cobrar el 
c u p ó n , n ú m e r o 4, que vence ese 
d í a , en las Oficinas del Banco E s -
p a ñ o l de la Isla de Cuba, en la 
Habana, o en cualquiera de sus 
Sucursales en esta Repúbl i ca . 
Habana, 2 2 de Junio de 1917. 
M . J . Manduley, 
Secretario. 
6d-23 
BAÑOS D E M A R C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. F-3131. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son Ine más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nü-
ñez. 116S5 30 s 
SE ACLARAN HERENCIAS, DOXDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E. T.numr. Oficios, 16, altos. 
12997 2 Jl 
SE ñ( OFRECE UNA SEÑORITA, ESP.V ola, como institutriz en casa de mo-
ralidad. Tiene título de maestra y qul¿ 
la recomiende. Informes: Calle Ñ, entn 
19 y 21. Teléfono F-2543. 
14813 25 Jn. 
ACADEMIA DE INGLES, TAQi'IGRA. fía y mecanografía. Î n Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía dt 
español e inglés. ?3.00; y de mecanogn 
fía. ?2.00 ai mes. Clases particulares, Jó, 
14651 5 Jl 
UN CABALLERO, AMERICANO. PRO. fesor de un Instituto Superior de 1M 
Estados Unidos, desea algunos dlsdpuloi 
de ambos sexos, para darles lecciones dt 
inglés por un método especial y novlii-
mo por el cual hablarán el Idioma desdt 
ei primer día. Informes: Profesor B. B, 
White. Prado, 47, altos. 
14695 28 Jn 
UNA !SE5fORA, INGLESA, DE ESME-„ rada educación, acostumbrada a du 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Diriplree a Jlef-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección pa-
ra pasar a \er la familia. 
14487 26 ' I . 
UN PROFESOR, CON TITULOS ACA-démicos v con SO años de pracn» profesional, se ofrece para dar clases pu-
ticulares. También se hace cargo de pR-
parar alumnos para Institutos. BcueM 
Normales v Artes y Oficios., Informu. 
Apartado 825. Señor F. ' 
Academia de inglés "ROBERTS1' 
San Miguel, 34, altos. 
Cy.. 
demia y 
ra las sefi 
aprender pronto y 
CAJAS DE SEGURIDAD: 
AS teaemos «n nues-
tra bóveda coottruí-
Ja coa todo» los ad»-
¡ laníos modernos pa-
I ra fuardar acciones, 
documentes y prendas bajo 1H pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjame n 
nuestra oficinal Amargura, n i -
mero 1. 
H . U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
C 4406 
COMPAÑIA C E R V E C E R A 
"AVILEÑA" 
(S . A . ) 
C A P I T A L : $600 .000 -00 
Ciego de Avi la 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo acordado 
por la Junta General de Accionis-
tas celebrada el d í a diez del co-
rriente mes, este Comité Ejecutivo 
cita por este medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas de esta Compafi ía a 
J U N T A G E N E R A L E X T R A G R D I -ral conocimiento, que el hecho de 
que solo aparezcan determinadas I N A R I A para el d ía 2 4 del corrien 
el P L I E G O D E P R 0 P 0 - ! t e mes, a las dos de la tarde, en 
el local de las Oficinas de esta 
C o m p a ñ í a , calle de J o a q u í n A g ü e -
ro, n ú m e r o 4 2 , (Ciego de A v i l a ) , 
con objeto de nombrar nueva J u n -
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de toda< clases 
bajo ¡a propia custodia da los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todoa 
!«s detalles que se desean. 
. G e l a t s y C o i n p < 
B A N Q U E R O S 
Clases noctunas. 5 VeB0* .̂ -' L Áct-Clases particulares por el día ;n '& *" - - a domicilio. Hay Profei°re,n.Ki Qorai y «efiorltas. ¿Deaea * , y bien el Idioma 
Compre usted el ^^^^^.jj^^almeB'' 
ROBERTS. reconocido "^'^^'t,, u 
como ei mejor de los métodos ba«» 
fecha publicados. Es el ^*c0 "¿iV 
a la par sencillo y « « " ^ ' j V p « « 
drá cualquier persona dominar eiw 
tiempo la lengua inglesa, ta* new 
hoy día en esta Bepflblica. » . «U1U 
ün tomo en 8o., pasta, SL ^ j] 
14191 •* 
marcas en 
S I C I 0 N E S de la subasta para el 
suministro de M A T E R I A L E S Y 
E F E C T O S D E A U T O M O V I L E S que 
se ha de celebrar el d í a 3 0 de los 
corrientes, no excluye de J a licita-1 ta Directiva» 
UNA MUCHACHA, 1)E BUEN CARAC-ter y con referencias, danl lecciones 
de inglés eu cambio por un cuarto, con 
o sin muebles, no importa si sea chiqui-
to. Escribir, por dirección: Malecrtn, 16; 
piso lo. 1495! 27 Jn 
SAN M I G U E L ARCANGEL 
Colegio Elemental Y ^ f l 
A C A D E M I A D E COMERCIO DE 
P R I M E R A CLASE 
Director: L U S B. CORRAU* 
( l o m a de la Iglesia de Jesús ^ 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 
En esta Academia de C O ^ K ^ 
obllea a ios estudiantes a ma" el tf< 
gSgi , determinado P ^ ^ ^ l D r ^ ^ 
tulo de Tenedor de W*0'- e confie"̂  
cualquier época del a fio y fenlumDo £ 
^endonado título cuando el a^^ .d j 
BU aplicación InteligencU y e 
muestre, mediante exame ^ 
' ¿ i ensenaba prActlca es «ndirl 
Sólo se admiten tere y te ce 
cadas, «eguras d« hauar to±J^ 
c 2696 .. —rrTvÁr** 
TTNA INSTITUTRIZ. coK*»1* 
U skleute en Oklahom^ ^ r 
en una buena casa, parn,.: ^ C Í . CA,<»-
señoritas. Sueldo 
comida. P"6̂ ,11 F 4055 no, llamando al * -« -^ 140.';o 
" A C A D E M I A C A S T R f ^ 
e u K t a peso- « 
informarse P0 
modernos y prá 
che para el que 
4r-aft,orB!CTeÍéftno"A 
12468 
I^jCastro. ^ ^ 
A C A D E M I A D l ^ Ó R ^ ^ i á 
Miguel. 161. Habana a < > 
Ülartínef de Dla^ Ĵ™̂  
"TTNA COMPETENTE PROFESORA 
U inglés y francés, basca discípulos pa-ra el verano. Dirigirse 





el más rápido onvenclonales 
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^ ' ^ í t f í « 0 DE BELEN 
^ derúa Mercantil, rete*-
k T e * ^ . f í C s í come el mobi-
K V ^ f ^ del dobU. 
^ - ^ e r c i e • ^ 
-.i coa pacdeí w 
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^"'fAi P<" corre». 
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i .rtraviado una perrita malte», 
fc^fue entiende por DaÍ5y . Se 
c' ,1 al que Ia entreeue en !a 
1̂-, 5! Luz CabaUero, entre Patro-
I f Carmen. VMa Amelia. Loma 






reo, qo, | 
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a a lefio. 
lado ¡2, | 
25 jn 
a de 11. 
Easeñan. 
nografla. 








—TTiF UN PEKRITO BLANCO 
^,ll'í Terrier con una mancha negra 
^ «io- entiende por el nombre de 
fiatlflcart a anlen lo presente 
tfjel Monte, nümero 5 0 0 . ^ ^ 
AVISO 
Habiénciose extraviado o sido 
«truído un certificado al porta-
j:por 20 acciones con el núme-
|8 de la Buena Vista Compa-
,.. Cuya oficina está en Bernaza, 
Tjero 3. 8e publica este aviso 
¿ acuerdo de la Directiva para 
J la persona que lo haya en-
cado lo presente a la Ofici-
de la Compañía, justificando el 
ío cómo ha llegado a su po-
l y con la advertencia de que 
¡scurridos los diez días del ter-
j , que ha fijado la Directiva, 
anulará dicho título expidiendo 
io nuevo a la persona a quien le-
itimamente le pertenece. 
Habana, Junio 21 . 1917. 
BUENA VISTA COMPANY, 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 










or B. 6, 
E S Y 
O F I O 
; ESMI. 













iOJO, OJO, PROPIETARIOS! 
oején. El ünlco que garantiza la com-
ía eitlrpación de tan dañino Insecto, 
•atando con el mejor procedimiento y 
i práctica. Recibo avieos: Neptuno, 28, 
Jón Plñol, Jesús de! Monte, número 
/Teléfono 1-2636. 
10 j L 
lERis' ipuqiMEiie ir© 



















•{r el ^ 
KldnílJ 
aan d» » | 
•nte* 
» CeI>tr• 
- s í 
ercad^ 
C a s a s y P i s o s \ 
H A B A N A 
.ALOS PROPIETARIOS 
&DESEA ALQUILAR ÜN 
OCAL BASTANTE ESPA-
2?S0, PARA ALMACEN, SI-
¡̂ ApO EN EL RADIO COM-
RENDIDO POR EL MAR Y 
LAS CALLES ZULUETA, CO-
l l ^ Y 1 0 8 CUATRO CA-
ff. I N F O R M A R I A 
S QUIER H O R A , EN 
UBRAP1A, NUMERO 7, SAN-
IIJQQ! TUGO GONZALEZ 
i j L 
ló* de Ubores y Pinturas 
|!̂ PoiiciAVn iada Por nuestros lectores 
IrS- Pintur,,. ^abajos manuales, d l -
l**"1 ticol.i?' etc- ejecutados durante 
S,1'Nue,LP0or Jas alumnas del Co-
a i J w , , 8 ^ ^ del Sagrado Co-
« JeRrtfVas Religiosas del Ins-
tó en la VIbora' 
a vi .ero.de Jullo inclusiva, de 
kJJI 76 a8 5 a 6 p. m. 
^ ^ ¿ r ^ ^ 9 ^ 0 1 0 8 4 CA8A 
Hí^nto nn,Para una Industria o es-
HTÍL.̂ a" tínl* estar inmediata a loa 
ÍM^lnan • * en el número cuatro, 
ono A 8»548U duefio: San Miguel, 
K j ^ ^ - ^ 3 Jl 
Efr10 0 ^ A C E X . CO-
K í ' ei» lo, ' .^a' 88 alquila en Mon-«o r V u 4 6  
i ^ ^ ^ cuPae^ient«8. con sala, re-
fe V g S cc0una^. oomedor corrido. 
• ^ O í ^ l c a r . c PaU° y traspatio, aca-
^ n,86 admí^n t0d0s 108 adelantos 
V ^ - B^01»» Pa^n pr°Posiclonee para 
rníua. tó\'Cua,1<lu,er establecí-
14D55 a 'nisma Infor-
A ^ t>epar? . rJh? TrU8t Com-
1 ^ ^ m e n t o de Bienes. 
p- «a. M^-.^9 9 a 11 a. m. 
Meno8 los «fibadoa y 
«(1-24 
SB AJLQUTLAX, BN f80. LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 38, a dos cua-
dras del MalecAo, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No se da sin contrato. La llave en los 
bajos. Informes: Obrapía , 61, altos. 
14064 1 Jl 
Q B A L Q U I L A UN L O C A L , PROPICTPÁ-
ra establecimiento, en Gloria y Car-
men, hace esquina. Informan: Compoatela, 
148. Teléfono A-9321. 
14976 23 Jl 
| T^N E L VEDADO. MATRIMONIO EX-
I X J tranjero, sin nlfios, desea uno o dos 
I cuartos, preferible en altos, sin muebles, 
¡ en casa moderna. Referencias cambiadas. 
Apartado 650. ^ 
I 14S60 23 Jn 
VEDADO: EN «« PESOS SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro, seis cuar-
tos dormitorios y todas las comodidades. 
Informes: calle Dos número Dos 
1 ^ 27 Jn 
CURAZAO, 1 
$33 moneda oficial, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. La lla-
ve e Informes en The Trust Company of 
Cuba. Departamento de Bienes. Teléfonos 
A-2822 y A-2339. De 0 a 11 a. m. y de 1 
a 4 p. m, menos los sábados y domingos. 
4598 4d-24 
Q B DESEA A L Q U I L A R POR NO MAS 
de cien pesos, una casa en la Habana, 
en la zona comprendida entre las calles 
de Zulueta, Loz y Mar. compuesta de 
los departamentos siguientes: Una sala 
que tenga siete metros de frente por 6 
metros de fondo por lo menos, otro sa-
\6n grande y cuatro o cinco cuartos para 
una oficina. Ha de ser o bien de planta 
baja sin altos o altos. Informan en los 
teléfonos A-7170 o F-1704, a cualquier ho-
ra. Se necesita con urgencia. 
14980 27 Jn. 
SE ALQUILA UN ALTO. PAULA. 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla, Martí , 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
14841 26 Jn 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada casa 
San Rafael, número 63, entre Campanario 
y Lealtad. Pueden verse a todas horas. 
14859 28 Jn 
SK ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE la calla Industria, número 2-A, Infor-
man en la misma, sala, comedor, 4 cuar-
tos y dos servicios sanitarios, lavabo en 
todas las habitaciones. 
14871 28 Jn 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se alquila una vidriera de postales y ta-
bacos, sin necesidad de dar regalía. In-
fo rmarán : Industria, 160. Gran Hotel Amé-
Clavel y Santo Tomás. 
27 Jn 
VTECESITO CASITA O ACCESORIA, 
± 1 moderna, de 2 piezas y servicios sa-
nitarios, céntr ica. Informan: Apartado 
2133. Señor C 
••• 4d.22 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por dn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocador o; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
CUBA, 93, SE A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen crrandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las l la-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
14737 , 6 Jl 
SE ALQUILA, E N $70, E L A L T O DE Cárdenas, 59. muy frescos y amplios, 
con sala, saleta, comedor, bailo, doble ser-
vicio, 4 cuartos grandes y uno para cria-
do *y demás comodidades. La llave en los 
bajos. Su dueño : Cuba, 38, Co 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
14790 25 Jn 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento una ca-
sa espaciosa para establecimiento, en ca-
lle céntrica, prefiriendo Neptuno, Galla-
no o calle dedicada a comercio. Para 
informes diríjase a calle 17. número 252. 
Teléfono F-1048. 
14795 29 Jn 
REINA, 07 Y 09. SE ALQUILA ESTE fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de baño completo y 
servicios para criado. Teléfono A-3812. 
14832 25 Jn. 
HERMOSO LOCAL 
de SSO metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
Industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República, Dirí jase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábr ica . 2 y 
3, casi esquina a Concha. 
14656 B Jl 
PARA COMERCIO 
Se alquila ia esquina de San Nicolás 
y Zanja, precioso local, puertas de 
hierro, se da contrato. 
14482 28 Jn 
LE A L T A D , 60, BAJOS, SE ALQUILAN los espléndidos bajos de esta casa, a 
razón de 60 pesos mensuales. Las llaves 
en el café esquina a Virtudes. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o, 
Piso. 14466 26 Jn 
GRAN ZAGUAN, PARA NOTARIA, F o -tografía y exhibición, quincalla y 
prendería, colectnria o cosa análoga. Se 
alquila, en Monte, número 2 -A esquina 
a Zulueta. Informan, altos. 
14444 28 Jn 
CONCORDIA NUMERO 44. SE A L Q U I -lan los altos de esta casa. Informan: 
Habana, 01, Teléfono A-8653. 
14453 28 Ju. 
SE A L Q U I L A N LOS BERMOSOS A L -tos de la casa Maloja número 18, en-
tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños para familia y uno 
para criados. Informan en los mismos. 
14454 2 Ju-
En la sierra San José, Taller de 
maderas, en Lucena, número 10, 
se alquilan dos espléndidos loca-
les, propios para industrias movi-
das por vapor, dándosele toda la 
fuerza que sea necesaria. 
30 Jn 14546 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO, se alquila la fresca y ventilada casa 
Franco número 8, esquina a Estrella, I n -
forman: Estrella y Sublrana, 3. 
14478 26 J"- -
SE ALQUILAN EL lo . Y 2o. PISO, ACA-bados de fabricar, de Prado. 11. com-
pletamente independientes. Informan: Pra-
do. 31. bajos, . 
14510 26 Jn -
CESION DE LOCAL. LOCAL PROPIO para compañía, empresa, farmacia o neeoclo que requiera vista. Gran salón de 
suilo de mármol, 14 por njf^08- a1f,?" 
calles de t ranvías , con casita V ^ J * * 
anexa. Buena apariencia. Punto cintrtco. 
Se cedo por módica regalía. Dirigirse 
Genaro, Apartado 1069. 
14370-71 28 JD-
"A VISO EN INFANTA Y JOVELLAR, SE 
A alquila una esquina, barata, propia 
nara carnicería, lechería, carbonería, bo-
tira garaje, puesto de frutes o cnalquler 
clase de comercio que no sea bodega. I n -
forman en la bodega del frente, 
14224 au J" -
VIRTUDES, 144-A 
So alquilan los modernos altos, en $10O; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos dos baños, galer ía y demás ser-
v k l o ^ La llave en la bodega de la es-
Juina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
A T V R SON AS DE BUEN GUSTO. SE ninullan* acabados de fabricar, los ba-a v altos de la hermosa y ventilada 
3o9- yfifln Rafael, número 63, entre Cam-
p a d rio^y8 S i t a d , PnedenNerse . to-
^¿OÍO0"8- ^ ^ -
I" » E I N \ 9«. 8B A L Q U I L A N ESTOS L U -í, ¿MÓS altos, propios para personas de posición La ¿ave • Informes: Manteca, 
Cuba, 76. 78. 
13777 " 3n 
V £ Sí A D 0 
V'" KDADO. SK ALQI ILA, AMUEBLADA. ^ . 7 f r « a o cuatro meses, la cómoda ca-P " " ^ 0 entre 8 y 10. Tiene sala, 
corn^or. cinco cuartos. Patio y 
W dos cuartos de criados, doble 
í n c l o ' E Í la misma informarán. Telé-
fono F-1601. . 
14092 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -to« de la casa Baños, número 1. Ve-
dado; y también se alquilan habitaciones 
de la planta baja, con muebles y sin 
muebles, con su servicio sanitario. In -
forman en la misma casa. También se al-
quila el Jardín. 
13963 27 Jn 
JESUS DEL M O T E . 
VIBORA Y LUYAN0 
A V I V I R A L FRESCO, E N LO MAS alto de la Víbora, se alquilan dos ha-
bitaciones, Juntas o separadas, hermosa 
vista, servicios muy cómodos y luz eléc-
trica, hombres o matrimonio, no enfer-
mos, a |8 . B. Lagueruela, número 37-A, 
dos cuadras después del Paradero. 
14919 27 Jn 
INDUSTRIALES:: EN LA CALZADA DE Luyanó esquina a Fábr ica , se alquila 
una magnífica casa, acabada ae construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina, 33. A l Bon Mar-
ché. 14931 3 Jl 






LOMA DE SAN JUAN, SE A L Q U I I A la casa de la finca San José , situada 
en el lugar más alto de los alrededores 
de & Habana. Informan: Habana, 68. No-
tar ía de Longa; de 3 a 6. 
14060 27 Jn 
' l / ' I B O R A , ESTRADA PALMA, 109, SE 
f alquila esta hermosa y fresca casa, 
tiene garaje, la llave al lado. Informan: 
r elución entre O'Farr l l I y Avenida de 
Acosta, Loma del Mazo, 
14553 25 Jn 
SE ALQUILA L A BERMOSA CASA, CON garaje, Estrada Palma, número 23. Ví-
bora. Informan: Chachón, número 23. Te-
léfono A-5973, 
26 Jn 
EN LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'Farrl lI , número 44, se alquila una 
preciosa casa, muy barata, sala, saleta. 4 
cuartos, patio y caspatlo; la llave en* la 
cuort*rla, ni fondo del 49; su dueño : Ca-
serío Luyanó, 22. Teléfono 1-2598. 
14432 26 Jn 
C E R R O 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la calzada del 
Cerro, 649, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndida cocina, cuarto de ba-
ño con su bañadora y un amplio traspatio. 
La llave en la bodega. Tel. A-7554. 
14010 26 Jn, 
^ 0 H I G l E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIados_y_ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
% 5-00 librera portí. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U J A R 126. Habi lana 
R E M I T A N . S 5 y recibirá mfl vasos, J m i l 
cucharltas de lata es tañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos t amaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124. E S -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos, 
14078 1* 
Sv TVRREA UNA CRIADA DE MANO, para Comedor, si es posible sepa algo de fniriés; que tenga muy buenas referen-
HH« ñor i r a New York buen sueldo. Ra-
SS P17, m entre F y G. Vedado Ha-
baña J 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (serriclo completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 íl-
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA avudar en los quehaceres de una cor-a / I m i l l a en la ciudad de Cárdenas ; 
sueldo ¿IS;' dirigirse a la calle Vista Her-
mosa 22, Cerro, a media cuadra del Par-
que Tulipán. Federico Núfiez. 
14743 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSAS H A B I T A -clones, con vista a la calle, en los al-
tos del café Tacón, San Rafael y Be-
lascoaín. 4342 10d-19 
HOTEL PALACIO COLON, E 8 P L E N -didas habitaciones, lujosamente amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños, agua callente 
y fría. Teléfono A-4718. Por meses, $40; 
por días, $1.50. Prado, 51. 
14447T 28 Jn 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
12975 31 Jn 
PARA OFICINA, BUFETE, GABINETE dental, etc., una sala con zaguán. Tam-
bién dos habitaciones seguidas. Todo 35 
pesos, separado precio convencional. Cha-
cón, esquina a Agular. Llave e Informes 
al lado. Teléfono A-3048. 
u:;m 26 j n . 
EN R E I N A , 14 Y 4», SE A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Bayo, 20. 
13362 6 Jl 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12930 2 Jl 
V E D A D O 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR, 126. HABANA. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, VIS-ta a la calle e interiores, altos del ca-
fó "E l Bombé," Cuba y Muralla. 
C 4452 8d-23 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, con toda asls-
¡ tencia, a matrimonios sin niños. Trato f i . 
' no, Linda terrajsa. Exígense referencias. 
Línea 11, altos entre G y H , Teléfono 
F-4320. 14877 30 Jn 
OBISPO, 113, SE A L Q U I L A N , E N LOS 
altos, dos habltaoionea coin balcón 
a la calle, 
14885 26 Jn 
SE ALQUILA L A CASA MORENO, 43,' Cerro, en veinte pesos m, o., con por- ' 
tal, sala, comedor, tres cuartos, espacio-
sa cocina, patio y traspatio. La llave 
en San Carlos, 1, e informarán, O'Kei-
l ly , 15. ferretería Francesa, 
14793 25 Jn 
EN UNA CASA PARTICULAR, DE D i s -tinguida familia, se admiten dos o tres 
huéspedes, siendo la comida <--célente y 
servicio esmerado. Precios moderados. S« 
exigen y se dan referencias. Aguiar, 118, 
altos. 14791 27 Jn 
CERRO, 560, ENTRE ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con Jardines y frutales. La 
llave en el 546. Informes en el 522-A, es-
quina a Lombll lo. 
14799 3 Jl 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, MODER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal , para-
dero de Cerro. Módico alquiler. Informes 
en la bodega. 
18820 26 Jn 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
PUNTO MAS A L T O DE MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4477 7d-23 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
SE A L Q U I L A , ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
zada Real, número 26, capaz para una 
numerosa famil ia; con Jardines, espacio-
sa arboleda, servicio sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Para tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34^, 
de una a tres de la tarde. 
14749 1 Jl 
SE ARRIENDA, EN LA CALZADA DE 
Arroyo Apolo, una finca, con árboles 
frutales, casa, luz eléctrica, baño y otras 
comodidades. Para Informes llamar al Te-
léfono 1-1394. 
14150 28 Jn 
I h l i i r r É i l i r TW mi m i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
FRENTE A L CAMPO MARTE, MONTE, 69. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
EN L A N E W YORK, AMISTAD, NUME-ro 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-562L 
14944 3 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -ta, fresca e Independiente, con balcón 
a la calle, en 12 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin nlfios. Mercaderes, 16, 
2o., entre Obispo y Obrapía . 
14066 27 Jn 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quaiity Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
. . . 80 Jn 
CA L L E DE CARCEL NUMERO 21-A, A L -tos, se alquila un departamento y una 
habitación con balcón, con o sin muebles. 
Entre Prado y San Lázaro. 
14982 27 Jn. 
A personas de toda moralidad 
A señoras o matrimonio sin n iños , se al-
quila un hermoso departamento compues-
to de dos grandes habitaciones, con vis-
ta a la calle, luz y derecho a la cocina, 
en $25. Se piden y dan referencias. Cres-
po, 26, antiguo. Unico inquil ino. 
30 Jn 
JESUS MARIA, 79, ALTOS. SE ALQUI-la una habi tación a persona de ab-
soluta moralidad, con muebles o sin mue-
bles ; no hay papel en la puerta, 
14S54 28 Jn 
OBRAPIA. NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones 
y departamentos, con balcón a la calle e 
interiores. 
14860 30 Jn 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s ; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
14772 29 Jn 
PBOXLMAB A L PARQUE C E N T L A L , an Amistad, 44. alquilo 2 espléndidas 
habitaciones, juntas o por separado, en 
módico precio, con muebles, teléfono, luz 
eléctrica, baños, servicios sanitarios y de-
más comodidades. 
14742 25 Jn 
SE ALQUILA, FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones grandes y un lo-
cal, para guardar una o dos máquinas . 
14751 25 Jn 
BELASCOAIN, 15, ALTOS. TELEFONO A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, do 
todos precios. Hay recibidor y plano. 
14764 25 Jn 
EN CASA PARTICULAR. SE A L Q U I -la, a personas de moralidad, sin n i -
ñ o s ; dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica, en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14769 1 Jl 
HOTEL DE FRANCÍA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14578 27 Jn 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
SE A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA H A -bitación en un segundo piso, a caba-
llero solo en casa de familia seria. I n -
forman : Compostela, 42, sas t rer ía , 
14342 27 Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
PALACIO V A N D E R B I L L T , ESPLENDI-das habitaciones, lujosamente amuebla-
das, todas con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres; baños de agua callente 
y fría. Teléfono A-6204; por meses, $30; 
por días, $1.25. Consulado, 77, 
14446 28 Jn 
HOTEL "C0SM0P0L^,A,, 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COD 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, 5 PE-SOS, buenas y frescas, Vedado, calle A 
esquina a 27. con todas comodidades. 
14805 20 Jn 
SE VENDE UN GRAN COMEDOR T CO-etna, con bastante m are Cantería de 
comercio. Informan: Gallano, 89, feire-
tería "La Estrella." 
14782 25 Jn 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DEL menor José Ramón García Barbelto que 
hasta hace un mes se encontraba al cui-
dado del señor Manuel L . Cañizares, en 
Cabaiguán, provincia de Camagüey. L o 
reclama su padre Jacinto García, quien 
agradecerá profundamente cualquier infor-
me que se le envíe a su domicilio, Ber-
naza, 62, Habana. 
14958 1 Jl 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para habitaciones una 
manejadora y una cocinera. Sueldo: $-0 
cada una. También necesito dos criadas 
más para mandar al campo. Habana, 114. 
14908 ~0 JD- -
EN L Y 25, CASA DEL DOCTOR PA-eés se solicita una criada de mano, blanca*o de color; se da buen sueldo, 
pero tiene que ser trabajadora y saber 
leer Teléfono F-44S1 Línea de Univer-
sidad. 14758 gj Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, de mediana edad, española, formal y 
trabajadora, para limpiar habitaciones, 
que sepa coser, es Inútil que se presente 
si no reúne estas condiciones. Que tenga 
referencias. J , entre 17 y 19, número 168. 
14780 25 Jn 
SE SOLICITA, CRIADA DE MANO. PE-ninsular, en Prado, 60. altos, que duer-
ma fuera. No se quieren recién llegadas. 
Sueldo $15, „„ k 
14806 Jn 
SE SOLICITA EN SOL, 79, UNA CRIA-da de mano, peninsular, que sea l im-
pia, trabajadora y sirva mesa. 
14821 25 Jn 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRLA-das de mano, para el campo. Una pa-
ra habitaciones y otra para el comedor. 
Sueldo $20 v ropa limpia. Informan en 
19 número 405, entre 4 y 6. Vedado. 
14548-40 25 Jn 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITO CRLADO DE MANO. P R A C T I -CO para limpiar habitaciones, que sea 
Joven' y peninsular. Prado, 27, altos. 
149S7 2' Jn-
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA MA-trlmonlo solo. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Estrada Palma, 69. 
14847 20 JD 
U 
N CRIADO DE MANO. CON BUEN 
sueldo, se necesita. Tulipán. 19. 
14805 20 3p-
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE sepa trabajar. Es Inútil presentarse sin 
referencias. Calle 11, esquina a 4 
14898 2g 3°-
1 i HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $30, nn 
Jardinero, un vaquero, dos muchacho-
nes para almacín, cuatro trabajadores, dos 
camareras para hotel, dos sirvientas para 
clínica y tres dependientes para café. Ha-
bana, 114. 
14907 26 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PAR \ criado de mano. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Tejadillo, 32. altos, 
14825 25 Jn. 
C O C I N E R A S 
EN LUCENA, 6, ALTOS, ENTRE SAN Miguel y Neptuno, se solicita una 
cocinera blanca y que sepa cumplir. Suel-
do. $17. 
15014 28 Jn, 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, en Prado, 66. 
14943 27 j n 
VEDADO, EN LA CALLE 17 Y E, BA-fios, altos, al lado del Cine Gris, solici-
tan una peninsular, para cocinar; para 
sueldo y demás pormenores Informarán 
en la misma; es para una corta familia. 
Teléfono F-3590. 
14968 27 Jn 
DESEO SABER E L PARADERO D E L señor Manuel Rodríguez Fernández, 
su sobrino Antonio Rodríguez. Domici l io : 
Poclto, número 56. 
14850 2 Jl 
FRANCISCO CAMPA 
dueño del hotel " E l P a r a í s o " y el "Po-
laco Unido," de Cárdenas, desea saber el 
paradero del 
SR. JOSE FERNANDEZ ALONSO 
natural de España, Asturias, Distr i to de 
Avllés vecino del Pueblo de Santa Ma-
ría del Mar, concejo do Castrl l lón, para 
enterarle de asuntos de familia que le 
interesan; dicho señor o Individuo tra-
bajó en el Ingenio "España ," Perico, el 
pasado año. 
C 4472 8d-23 
¡ S E N E C E S I T A N J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia y una buena habitación. Malecón, 
número 22, altos, esquina a Genios. 
15022 28 Jn. 
12967 31 j n 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO PA-ra oficinas o comisionistas, en Cuba, 
104; en la misma se alquilan los bajos su-
mamente baratos. 
14391 25 Jn. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
12983 31 Jn 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAí»-ta Clara, Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación. A hom-
bres solos. Casa de orden y se exige re-
ferencias. 
14866 30 Jn 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con tres habitaciones, baño y seniclo 
sanitario, vista a la calle, matrimonio so-
lo, altos del café " E l Bombé, ' Cuba y 
Muralla, 
C 4453 6(1-23 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofnee precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE NECESITAN PARA UN MATRIMO-nlo solo, dos muchadias. peninsulares, 
jóvenes, muy limpias y que sean y ten-
gan aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que hayan servi-
do. Sin estas condiciones que no se pre-
senten. Una para criada. Ambas han de 
dormir en la colocación. Agular, 124, altos, 
segundo piso. 
15015 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-sular, que sea formal y sepa cumplir 
con su obligación. Malecón, 72, altos, Iz-
quierda. 14840 27 j n 
SE SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, para cocinar y limpiar, y una mucha-
cha, de 14 años, para ayudar a loa que-
haceres. Informan: San Miguel, 200, ba-
jos. 14937 27 Jn 
SE SOLICITA, EN HABANA, 103, A L -tos, una criada qne sepa cumplir con 
su obligación. 
14990 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, que tenga referencias de las ca-
sas en que haya estado. Pr íncipe Astu-
rias, 1, bajos. J e s ú s del Monte. 
14848 26 Jn 
g E SOLICITA UNA ORLADA D E MA-no. Sol, 56, altos, 
14868 26 Jn 
EN LA CALLE J, NUMERO 85. E s -quina a 17. se necesita una buena ma-
nejadora para niña do 5 meses. 
14870 28 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no. de mediana edad, acostumbrada a 
servir y con buenas referencias. Belas-
coaín. 28, altos; al lado de la Sucursal 
del Banco Español. 
14903 26 Jn. 
SE SOLICITA EN L A CALLE H , N U -mero 154, esquina a 17, una 'criada de 
comedor, que sepa servir la mesa. Sueldo: 
20 pesos. Se exigen referencias. 
14896 26 Jn. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, qne sepa algo de cocina y que ayude a 
la limpieza, para una corta familia, tiene 
que dormir en la colocación, que sea for-
mal y limpia. Santa Emilia, número 23 
Jesds del Monte. 
14839 26 Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 16 a 18 afios, para manejar un niño de 
meses. Sueldo: 8 pesos y ropa limpia 
Aguacate, 56, altos. Teléfono A-6002. 
14893 26 Jn. 
SE DESEA UNA MUCHACHA BUENA para salir al campo. Informarán en el 
Hotel Sevilla; de 8 a 10 y de S a 6 ho-
bitaclón número 325. 
-42 25 Jn, 
E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
_ pa su obllffaclón, para el servido de 
una casa. Lnt , número 15, altos. 
14748 23 Jn 
S
SE SOLICITA 
en Neptuno 105, una buena coci-
nera, que sepa cumplir con su obli-
gación. 25 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio; ha de dormir en la 
colocación; sueldo, 16 pesos. Porvenir, 73, 
entre Santa Catalina y Milagros, Víbo-
ra. 14862 26 j n 
URGEN REPRESENTANTES 
y agentes residentes en el interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré Informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agust ín 
Zal'dívar. Cárdenas. 72. 
15024 8 Jl-
FARMACEUTICO. SOLICITA UNA IJE-geucia en la Habana o pueblo cerca-
no a la capitel. I n fo rmarán : Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina, 141. Tel. A-3808. 
Habana. • 
15026 4 j l . 
SE NECESITAN AGENTES Y CORRE-dores: De ambos sexos en todas par-
tes de Cuba para vender varios art ículos 
de gran utilidad, basta enseñarlos para 
que se vendan. Grandes ganancias. D i -
rigirse a The Universal Provlders. Apar-
tado 1602. Habana. 
14997 27 Jn. 
SE NECESITA OPERARIO SASTRE, competente, en Lamparilla, 45, antiguo, 
donde Informan. 
14040 27 Jn 
SE DESEA. PARA VENTAS A LOS A L -macenistas de sedería, quincalla y te-
jidos en general, persona relacionada con 
los mismos. A comisión o en sociedad. 
Escriba a J. A. Apartado 042. Se exigen 
referencias. 
14974 27 Jn 
BARBEROS: SE NECESITA UN BUEN operarlo para una capital de la Isla. 
Razón : Tomás Sala, Bernaza, 58, altos, 
l is?.". 26 Jn 
SE SOLICITA UN BUEN AL-
BANIL, QUE SEPA HACER 
ASIENTOS DE MAQUINAS 
Y DE CALDERAS, EMBOVE-
DADOS, ETC. TRABAJO TO-
DO EL AÑO. INFORMES EN 
BERNAZA, 9. 
14836 29 Jn 
/CRIADOS: H A Y MUCHAS F A M I L I A S 
KJ que tienen automóviles y nos piden 
criados que sepan cuidar y manejar au-
tomóviles, ofreciendo doble sueldo. Si us-
ted está sin empleo vaya a la EscueL» 
de Automóviles de Cedrino, que con poco 
dinero le enseñará el negocio y le hará 
las gestiones para conseguir el t í tu lo de 
chauffeur. La Escuela Cedrino está en I n -
fanta, casi esquina a San Rafael, No con-
fundirla con otras escuelas que no va-
len. 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA la oficina, con buenas referencias. Ven-
gan el lunes, de 7 a 9 a. m. F . Salow, Mon-
te, 2-H. 14978 25 Jn 
General Commercial Burean. 
Necesitamos un electricista técnico, 
$150; tres mecánicos electricistas, 
$110; tres taquígrafos inglés-español, 
$125, $175; un taquígrafo en inglés, 
$100. O'Reilly, 15 (altos.) TeU.7342. 
14831 25 j n . 
DEPENDIENTE, PARA EFECTOS eléc-tricos, con práctica en el giro soli-
citan E. W. Griff l th y Co. Amargura. 
número 77. 
14835 26 Jn 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPASOL SB ofrece, buena oportunidad, para' uno 
que sea apto y que pueda dar referen-
cias. Compañía Cubana de Fianzas. Dep 
Seguro Obrero. Cuba, 70. 
C 4458 ed-23 
C O L I C I T O COSTURERAS QUE S E P \ N 
hacer gorras, para trabajar en su ca-
sa. Si no saben que no se presenten G 
Suárez. Amargura, 63. 
14902 26 Jn. 
AFINADOR Y COMPOSITOR D E P I A -nos y autopíanos, con buenas refe-
rencias, se solicita, para darle trabajo a 
destajo en la Universal Mualc Commercial 
Co. San Rafael y Consulado. 
14757 25 Jn 
SB SOLICITA UNA COCINERA, PARA tres personas. Que sea muy limpia y 
traiga referencias. SI ayuda a los queha-
ceres de la casa se le da rá muy buen 
sueldo. Cuba, 122. 
14863 26 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE ME-dlana edad, para 4 personas, se da 
buen sueldo, pero si no es buena coci-
nera que no se presente. Reina, 181, p r i -
mer piso, derecha. 
14S81 26 j n 
COCINERA, QUE SEPA SU OBLIGA-clón solicito, y una muchacha, de 14 
a 18 afios, sueldo el que merezcan, 17 y 
Baños, mueblería. Teléfono F-1048. 
14794 25 Jn 
COCINERA, SE SOLICITA UNA, QUE sepa cumplir con su obligación. Buen 
sueldo. J, esquina a 11, Vedado. 
14609 25 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, L I M -pla, y que sepa su obligación. Es para 
el campo. Sueldo $22 y ropa limpia. I n -
forman en 17, nflmero 405. entro 4 y 6, 
Vedado. 14547 23 j n 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, PE-
nlnsular, que sea formal y limpia. 
Calle 17, número 342, entre Paseo y A. 
14597 25 Jn 
EN 23, NUMERO 260, ENTRE BASOS y D, solicitan una muchacha, formal, 
que sea cocinera y ayude a la limpieza. 
Es poca familia. Buen sueldo, 
14508 26 Jn 
VARIOS 
SE SOLICITAN TRABAJADORES 
Y CARPINTEROS EN LAS CAN-
TERAS DE CAM0A, PARADERO 
DE JAMAICA (SAN JOSE DE LAS 
LAJAS.) 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
OBRAPIA. Bó-E. 
Solo para oficinistas y profesiona-
les. Esta Agencia es la más seria 
en toda la Isla de Cuba por su 
manera de contratar a sus suscri-
tores y porque no hace cobros in-
debidos. SOLO GANA UNA COMI-
SION CUANDO COLOCA A UN 
SUSCRITOR EN FIRME. NECESI-
TA INMEDIATAMENTE PARA LA 
CIUDAD: 3 taquígrafos Inglés-Es-
pañol. $125. $150. $175; 1 buen 
taquígrafo español, que sepa in-
glés; 1 señorita taquígrafa en in-
glés. $100; 1 senonta correspon-
sal Inglés-Español; 1 señorita ope-
radora de Dictáfono en Inglés-Es-
pañol; CAMPO: 3 taquígrafos In-
glés-Español. OTROS IMPORTAN-
TES PUESTOS VACANTES. Si us-
ted necesita un empleo o un em-
pleado, pase por nuestras oficinas 
y seguramente quedará satisfe 
cho. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera. Calzada de la Víbora, número 
640. Je sús del Monte 
14788 05 j n 
SE DESEA UNA PERSONA. CON POCO capital, para el desarrollo de una In-
dustria de seguro resultado, con patento 
de exclusiva, es ar t ículo de uso necesario 
en Cuba. Informa: J e s ú s del Monte Q̂O 
la encargada, 
14750 25 j n 
SE SOLICITA UNA JOVEN F I N A P i -ra cóser. Calle 15, número 250 'entre 
E y F. 
14812 25 jn . 
PA B A UN ARTICULO DE MUCHO CON-sumo y ya en marcha, se solicitan ven-
dedores. Lonja del Comercio; de 2 a 3 da 
la tarde. 
14814 6 j L 
SE SOLICITAN DIEZ BUENAS Cos-tureras, para trabajar en los talleres 
de la Antigua de J. Vallés, San Rafael 
e Industria. 
. 14064 27 jn 
C E NECESITAN DOS BUENAS OPERA-
k j r ías, para hacer dobladillo de ojo en 
los talleres de Gutiérrez, Cano y Cía. Mu-
ralla, 107. 
14645 28 j n 
SOLICITO UN JOVEN, DE TRECE A diecisiete afios. que sepa algo de cor-
te, para trabajar en el taller. G. Suárez, 
Amargura, 63. 
14672 23 j n 
GRAN NEGOCIO, SE SOLICITA UN socio, con $500 para un negocio, se 
garantiza el dinero. Informan: Gloria y 
Egido, vidriera de "Las Tres Coronas." 
J. V. Horas de 9 a 12 a. m. 
r 14694 28 j n 
AGENTE VENDEDOR: NECESITAMOS uno, pero tiene que reunir las cuali-
dades de vendedor en casas particulares, 
inút i l contestar si no posea un buen re-
cord, buena presentación y que sepa con-
vencer, ar t ículo de fácil venta, si da re-
sultado en la Habana hará viajo en la 
Isla. Se garantiza sueldo y se paga bue-
na comisión. Escr ibir : Apartado 990, Ha-
bana. 
14711 25 Jn, 
MODISTAS 
Tenemos trabajo constante para nstedes 
en nuestros talleres, donde pueden ganar 
buenos Jornales laq buenas modistas. 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es có-
modo. También facilitamos costuras para 
hacerlas en su domicilio. Preséntense cual-
quier día laborable, pero de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey esquina- a Cuba. 
C 4377 6d-20 
OJO: TRABAJADORES, SE NECESITAN 200 hombres, buenos de trabajos y 
prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía ; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 80 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuente, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. I n -
formarán en Salud, 26, altos; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
^14567 29 j n 
EN CASA DE UN OBRERO, NECESITO una señora, de mediana edad, que se-
pa algo de cocina; ha de ser de confian-
za, pues tiene que hacer de ama de l la-
ves. Clenfuegos, número 8. 
145T3 27 jn 
SE SOLICITA UN B U E N TAQUIGRA-fo-mecanógrafo. Inglés y español I n -
formes en Figuras, 4, almacén de tabaco. 
29 j n 
SE NECESITAN EN TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para lo venta a comisión de un 
maravilloso Invento. Wleman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13585 13 Jl 
C 460* 2d-24 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes. hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a Chapelain & Robertson. 
E ^ í l U atCheZ Avenue, Cílica80» 
C 4200 
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S i Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E H O E L E S T O M A G A 
T O M A S I E M P R E — 
E L C O I » E Y 
A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTEILADAAIPIEDEL MAHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A. 6 3 8 5 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
REUNION D E {«EXMINISTROS L I B E -
BAXJES 
S f S ^ s t r ^ l i b e l e s han ce-
lebrado una reunión f « ^ qneacor-
iaron tele^raflaT a los J j " 
UanueTa, Burell yv otros prohombres 
d S T a S d o , que se encuentran fuera 
2 ? M T Í Í ; pidiéndoles que recesen 
oronto con objeto de que asistan a 
K ó ^ a reunión, en la que s v í o -
• S a í l n ^ c n e r d o s relacionados con la 
X a d ó n del partido y con la Jefa-
M ^ O m A L E H A N ^ E E N A D O 
^ S e c u e n c i a del 
I t e ^ por el contramflrante Pldal a 
esta población, se ha ordenado que 
sean desembarcadas las municiones 
que conducía un submarino alemán 
en a^uas judlsdlcclonales españolas. 
También se ordenó que el submarino 
sea Internado. ^ ^ ^ T ^ C 
BUSCANDO SEGUROS R E F U G I O S 
Barcelona, junio 24. 
Se dice que los P.P. Escolapios y 
Jesuítas están buscando refugios se-
guro en prerisión de los desordenes 
que en cualquier momento pudieran 
ocurrir. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, junio 24. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 20.09. 
Los francos a 78̂ 10. 
NOTICIASDE^USIA 
' ( V I E N E D E L A OCHO) 
tantos, reinando actualmente tran-
quilidad absoluta» 
E l Almirante Luken, el cual har 
sido designado por los marineros y 
obreros como Comandante en Jefe 
de la escuadra del Mar Negro, en 
lugar del Almirante Koltchok, reci-
bió a los americamos, junto con los 
delegados del Consejo de Obreros, 
soldados y marineros que lo acompa-
ñaban. E l Almirante Glemou y su 
séquito fueron recibidos entuslasti-
camenlvi a bordo del buque por los 
marineros, los cuales hicieron jarlos 
ejercidos y estuvieron muy atentos 
con los rlsltantes. 
A pevlclón de los marineros, el Al-
rairare Glemou les dirigió la pala-
bra, c onsejándoles que continuaran 
lo RH^rr?.. Fué muy aplaudido. 
También les dirigió la palabra a 
los representantes de todos los Con-
scios de soldados, marineros y obre-
ros de Sebastopol, donde fué bien 
recibida su petición de que se prosi-
guiera la guerra con nueyas ener-
gías. Bespués de oír el discurso del 
Almirarte, el mitin rotó sesenta con-
tra tres, restituir a todos los oficia-
B a n c o H i s p a n o - A m e -
r i c a n o de M a d r i d 
ENTRE ESTE ESTABLECIMIENTO 
Y EL QUE CON EL MISMO NOM-
BRE SE HA ABIERTO EN LA HA-
BANA, NO EXISTEN RELACIO-
NES DE NEGOCIO NI DE NINGUNA 
OTRA CLASE 
les de la escuadra del Mar Negro con 
excepción del Almirante Koltchaia 
y su Estado Mayor, en los cuales los 
marineros no tienen confianza. 
E l mitin también acordó apoyar al 
gobierno proTisional. 
LOS AVIADORES RUSOS 
retrogrado. Junio 24. 
E l Consejo EjecutiTO de los Dele-
gados de los Obreros y los Soldados 
se ha decidido conTOcar a una asam-
blea pan-rusa de todos los arladores 
y fabricantes de aeroplanos con el 
objeto de mejorar la capacidad gue-
rrera de los aviadores rusos y reor-
ganizar todo el servicio de aviación, 
co Oria, Pedro Aguilera. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L PARLAMENTO ALEMAN 
Berlín, junio 28. 
Las comisiones del Reistag reanu-
daron sus deliberaciones el día 8 de 
julio, según se había acordado. Así lo 
anuncia hoy el Tageblatt, L a primera 
legislatura del verano, la cual se es-
pera que dure de ocho a diez días, se 
Inaugurará el nía 5 de julo. 
A>TE L A TUMBA D E WASHINGTON 
Mountvernon, junio 24. 
Bélgica y Rusia se unieron hoy an-
te la tumba de George Washington 
para rendirle homenaje al patriota 
americano y al espíritu de libertad 
que encarna su memoria. Los fynflo 
narlos de las misiones diplomáticas 
de las democracias belga y rusa pro 
metieron que ellos y sus respectivos 
países harían todos los esfuerzos po 
slbles por destruir la autocracia y 
asegurar la democracia. 
A las dos misiones la acompañaban 
miembros del gabinete y altos funcio-
narlos del gobierno. 
NUEVO GABINETE A U S T R U C O 
Amsterdam, junio 24. 
Un despacho recibido de Vlena dice 
que se ha formado un gabinete de 
transición, presidido por el doctor Von 
Sigdler. E n su discurso el doctor Von 
Sigdler, dijo que el nuevo gabinete es 
provisional y que serí relevado mái 
tarde por otro permanente. Los nue-
vos ministros son: 
Presidente del Consejo y Ministro 
de Agricultura: doctor Von Sigdler, 
Ministro de Gobernación, Conde von 
Toggenburg. 
Ministro de Instrucción, doctor 
Grrikliegskl. 
Ministro de Justicia, doctor Scha-
nor. 
Ministro de Hacienda, doctor von 
Wunmer. 
JUnistro de Comercio, Herr Motofa. 
Ministro de Obras Públicas, Herr 
Von Hamann. 
Ministro de Ferrocarriles, Teniente 
General Czapp Von BIrkenstetten. 
Presidente de la Junta de Alimen-
tos, Herr Hoefer. 
D E S A S T R E S E N ALEMANIA 
París, Junio 24. 
Varios desastres han ocurrido re-
cientement eeu las fábricas de muni-
ciones de Alemania, según el corres-
S T U D E B A K E R 
El BANCO HISPANO-AMERI-
CANO, de Madrid, sorprendido ¡por 
el anuncio de la apertura de un 
"Banco Hispano-Americano" en la 
Habana, desea hacer constar que 
no tiene relación directa ni indi-
recta con dicho Banco cubano y 
que utilizará todos los medios le-
gales para defender i su nombre. 
H e r m o s a F i n -
c a R ú s t i c a 
De 18 caballerías, buenos "(terrenos 
de siembra propios para cana, y es-
pecialmente superiores para tabaco. 
Telegrafía el corresponsal que ha 
averiguado de fuentes privadas ale-
manas que el Arsenal de granadas de 
mano en Spandau hizo explosión vi 
.« de Junio, y que siete talleres de 
municiones en Marienhall fueron des 
traídos por el fuego el día 18. Algu-
nas fábricas de municiones en Nu-
renberg también han sido destruidas 
por el fuego, según estas noticias. 
Spandau se halla situada a nuevo 
millas al Oeste do Berlín. Allí radi-
can grandes fábricas de mun-dones. 
Nurenberg, rica en tradldonL-s histó-
ricas, so ha hecho famo^; nuá^ 
per sus varias Industrias <L otO ín-
dice que como centro producir de 
i.-unlciones. Marienhall, que dice el 
cable, tai vez sea el Marienthcl do 
Saionia. 
URUGUAY SALUDA A L A MARINA 
AMERICANA 
Montevideo, Uruguay, Junio 24. 
Se está preparando una manifestar 
dón popular para celebrara la llega-
da, que se espera do un momento a 
otro, de una flota americana. Hoy se 
envió por el cable el siguiente salude 
al Almirante americano: 
**La comisión popular formada pa-
'a el homen iie a la Marina america-
na, envía un afectuoso saludo a la 
exportación; cruzada por buen río, y 
además cinco pozos y laguna inmejo-
rable. Tiene 5,000 matas de naranjas 
y toronjas paridoras y bien atendidas 
(este año produjo $10,000 de frutas); 
ron tres casas de vivienda de tabla y 
tejas francesas, dos Idem de zinc y 
labias, y algunas de guano; casa y 
maquinaria para limpieza, separación 
y empaque de frutas y legumbres; 
nperos y maquinarías para los culti-
vos, magnífica planta do Irrigación, 
con motor nuevo de 86 caballos de 
fuerza y tubería de 4 pulgadas; bue. 
jes, mulos, cría de .galllnus de raza, 
colmenas, cría de puercos, y algu-
nos carneros. Muchos árboles fruta-
les, 2,600 palmas reales^ y cruzada por 
carreteras de primer oî den a 8 homs 
de la Habana, y a un kilómetro de 
distancia de la Estación del ferro-
carril. 
Magnífica oportunidad para$perso-
na entendida, pues fácilmente! puede 
i producir Í^OOO al año. 
Se vende muy barata \por no po-
der atenderla. 
Por escrito al apartatlo^ll o per-
sonalmente a Lamparilla)29, Habana. 
— J . R. Alfonso,.S. en C. 
C4200 alt 3d.-13 
C U I D E S U C A T A R R O 
r r í r a , MaJA 
recibo, «u Consulado' 84-S6.* Vi',' 
rrmrte nn fresco. E l grande J S , » ^ ^ 
el chico Sl-oo. f ^ n o e vtHe $1.50 v 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o a s u m e p o c a G a s o l í i a 
Tocio comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
S T U D E B A K E R es camión de las casas elegantes. 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
Martínez, Castro y Ca . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e t é f o n o A - 3 4 7 0 
N o T e n g a C a n a s 
f n ca tarro m a l cuidado « s peligroso. Se 
recrudece con el tiempo, se a r r a y a con el 
abandono y puede debil i tar el s is tema h a -
ciendo a su v í c t i m a l legar bas ta l a « s i s 
Defenderse contra l a tish*. l a terr ib le do-
lencia, es o b l l R a c i ó n de todo e l mundo 
F I M O N A I - , es l a p r e p a r a c i ó n ind i cada 
para combatir lo» catarros rebeldes, las I'08 l»8 Imponen. LOS afiOS 
yeTa1""u.^d^HÍai tt^^T^"1- * ^ e l l o y lo decoloran, 
fortalece a l enfermo y le hace i n v u l n e ^ P*™ IOS QUO Saben U8ar Aceite Kabul, 
ble contra la destructora a c t u a c i ó n de lo» vencen la naturaleza, porque Acel-
M o ^ ^ r p ^ ^ u ^ e ^ ^ " - te Kabul, conserra el cabello sien., 
nes dei pecho. « e c c i o - j,re en su coior negro natural, Inten-
« n J ^ . ^ J i T ^ botlca,, ^ n d o n nMONAu so, 000 brillo y sedoso. E s un renovn-
d e p o s i t a H o ^ ^ n s a r ^ j o h n 9 B a - dor del cabello. Se vende en boticas 
E s t e ajly 8ederías. Tod0s ios TÍOJOS sin ca-
$1-50 y I "as usan Aceite KabuL 
I C4047 a l t 3d.-21 
espléndida representación de la Ar 
mada de los Estados Unidos en las 
aguas meridionales del Atlántico. E l 
pueblo de Uruguay espora que la üo 
ta amiga llegue a Monteyldeo el 4 de 
Julio, para celebrar de manera am 
pila, democrática y fraternal el glo 
rioso anlrersarlo de la patria de 
Washington, en esta hora en que hay 
oue defender los destinos del conti-
nente. 
HUELGA EN ALEMANIA 
Copenhague, Junio 24. 
Las dos terceras partes de L;!* 
obreros de los grandes talleres en 
Berlín de los ferrocarriles de! Esta» 
do prusiano se declararon en huelga 
ayer a las cinco de la tarde. Exigen 
nuere horas de trabajo, según noti-
cias recibidas aquí hoy. Los obreros 
v quienes se les ha obligado a traba-
jar once horas diarias durante la 
guerra, dicen que no hay cuerpo qno 
resista semejante trabajo sin el ali-
mentó adecuado. 
Según el <<VorTaert8,,, la otra ter-
cera parte de los obreros se unirá do 
nn momento a otro a los huelguistas; 
exigiendo, además de menos horas de 
trabajo, aumento de jornal en pro-
porción con el elerado costa de la 
TÍda. 
REQUISA D E C E R E A L E S 
Amsterdam, Junio 24. 
E l Consejo Federal Alemán, según 
despacho de Berlín, ha decretado que 
dnrante el próximo año no solo el 
pan, sino la cebada ,el centeno, las 
habichuelas, los frijoles, la alfalfa y 
C O Q Í / E f E R I A S ' 
I N T E R I O R E S 
E a el calificativo m á s apropiado, que 
mejor dice lo que son l a s b e l l í s i m a s con-
fecciones que tiene l a Malson de B l a n c la 
cusa que en Obispo 99, hace las del ic ias 
de las s e ñ o r a s de buen tone que desean 
tener ropa blanca del mejor tipo, do las 
suprema elegancia y de lo m á s nuevo en 
esa indumentaria . 
TO(. -s las piezas de ropa Interior que 
l a Malson de Blanc , tiene son el encanto 
de las muchachas que se van a casar , por-
que es lo de mayor novedad en ropa b lan-
ca. Todo procede de los mejores tal leres 
de Parts , porque la Maison de B l a n c , tie- • 
ne esa exclusividad. 
el millo serán requisados y distribui-
dos por el Negociado Imperial de 
Subsistencias. 
E L CONDE TON R E V E N T L 0 W 
Amsterdam, Jimio 24. 
E l Conde von ReventlOTr, en su úl-
timo artículo publicado en el "Berlín 
despedazando la balanza que sostenía 
en sus manos la estatua de la Juticia. 
Cometieron tamben otros actos de TIO 
leuda. 
Los Sinn Feiners en una asamblea 
magna celebrada esta tarde, acorda-
ron denunciar la Concenclón Xaclo-
Tages Zeitung', comenta las declara- ,«al como una tentatíya diplomática 
cienes atribulas a Boris Reinsteln, I Por Parte del Gobierno para colocar 
de Buffalo, quien se halla en Stokol-1 a Irlanda en una posición falsa e im-
mo representando al partido obrero I Pedir cumpla las pretensiones 
Bccialista americano en las conferen- \ í»6 ^ verde Erin de obtener soberana 
das socialistas que S3 están cele- ^ ^ J f ^ ^ ^ K W ^ M 
Londres, junio 24. 
Se ha confirmado el embargo de 
una cantidad de explosivos que aca-
baba de llegar a Crlstiania, Noruga, 
procedente de Alemania y el haber 
sido detenidos tres extranjeros sejrún 
un despacho de Copenhague al Ex-
change Telegraph Company. 
E l Tidens Tegu dice que se han 
ocupado más de mil kilogramos de ex-
plosivos, incluyendo varias máquinas 
infernales. Uno de los detenidos es 
A van Rautenfels, ciudadano alemán 
nacido en Finlandia, el cual declaré 
que las bombas eran para usarlas en 
Finlandia. Según el periódico, las má 
quinas infernales iban a ser coloca-
das a bordo de barcos noruegos. 
Agrega que el descubrimiento ex-
plica la pérdida de tantos barcos no-
ruegos que se suponían haber sido 
torpedeados o minados, 
¡tt. (ÍUSTAW ADOR EN MADRID 
Madrid, junio 24. . 
Gustavo Ador, Presidente de la Cruz 
Rja Internacional, y mencionado co-
mo el posible sucesor del doctor Ar-
thur Hoffmann* el cual renunció re-
cientemente, como Consejero Federal 
Suizo, llegó a esta ciudad ayer, para 
tratar con las autoridades españolas 
las cuestiones relacionadas con los 
prisioneros de guerra. 
Durante la audiencia que celebró 
con el Rey don Alfonso, el señor Ador 
trató acerca de la manera de unificar 
la labor de las agencias de la Cruz 
Ropa en Ginebra y Madrid con el ob-
jeto de facilitar la pesquisa de los sol 
dados que han desaparecido. 
blando en dicha ciudad. E l Conde 
Ton Reventlow aduce que las decía» 
radones de Roinsteins respecto a la 
enirada de los Estados Unidos en la 
guerra es una confirmación de las 
tetrías que expuso el escritor en 
cnanto a los moiivos que tuvo el Pre-
sldente Wilson y su nación en gene 
ral para ingresar en el conflicto. 
E l Conde deciaT que si Alemania 
pierde la guerra, o la termina con 
unnpaz como la que pide Phillip 
Scheidemann, «fl socialista alemán y 
áps partidarios, el capital anglo-sa-
ión dominaría el mundo. 
UN NOMBRAMIENTO D E P E R S -
KING 
París, Junio 24. 
En el Cuart?! general americano se 
anuncia que ei Mayor General Pers-
biner ha agregado a su Estado Ma-
yor con el gn>do de Comand^pte a 
Mr. Frederidc Palmer, de Nueva 
Tork. 
E l nombramiento está de acn?rdo 
con los propósitos del general Pers-
hlnpr de hacerso de especialistas en 
todos los departamentos del servicio 
y la larga exporiencia de Palmer en 
el frente europeo, se considera en el 
Cuartel General como valiosa en es-
tos momentos para el Estado Mayor. 
Mr. Palmer tendrá a su cargo las re-
Inciones del ejército con la prensa 
iimeriana. 
LOS SINN F E I N E R S E N ACCION 
Cork, Irlanda, junio 24. 
Los Sinn Feiners desplegaron esta 
mañana gran actividad despedazando 
las ventanas de varias oficinas de re-
clutamiento, colocando la bandera re 
publicana sobre la Casa de Justicia y 
F L U J O S 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
BELASCOAIN. «IBM. 117, Y BOTICAS \ DROGUERIAS. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAF1CAS 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L ASESDíO D E R C T H CRüGER 
Bolonia, Italia, Junio 24. 
Alfredo Cocclil, asesino de Ruth 
Cms:er, moza de 18 afios que iba al 
Hlgli School en \ew Tork, es muy 
vigilado en la prisión en donde está 
encerrado, pues varios veces ha mos-
trado deseos de suicidarse y poner 
fin a u existencia y sus remordimien-
tos. Por esta razón no se le permite 
tener en su celda ni toballas, ni ti-
| rantes, ni sábanas, ni cuchillos, ni te-
, nedores, ni cucharas de metal. Sns 
carceleros dicen que ya una vez inten 
¡tó abrirse la cabeza contra la pared. 
i pero desistió de su empeño al decirle 
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sus guardianes que si continuaba en 
el ejercido le pondrían una camisa 
de fuerza. Su estado varía constante-
mente. A veces está tan contento que 
se pasa las horas cantando^ pero ame-
nudo queda sumido en un letargo con 
períodos de lüsterlsmo. Cocchl teme 
que el gobierno italiano acceda a su 
extradición y tenga que volver a los 
Estados Unidos en donde le aguarda 
la sila eléctrica. 
CONTRA L A TRATA DE BLANCAS 
Nueva York, junio 24. 
L a cooperadón del Ejérdto de Sal-
vación en un esfuerzo organizado pa-
a poner fin a la trata de blancas, co-
mo consecuencia del caso de Ruth 
Cruger, fué prometida hoy por MIss 
Evangeline Booth, directora de la or-
ganización después de una larga con-
ferencia con Mrs. Grace Hamifiton, 
que, encontró el cadáver de la joven 
e el sótano del taller de reparado-
nes de bicidetas de Alfredo BocchL 
Después de conversar durante tres 
horas con Miss Booth, anunció Mrs. 
Mumiston que se habían hecho arre-
glos para que el Ejérdto de Salva-
ción prestase una valiosa ayuda per-
siguiendo a los criminales que hacen 
presa de las jovencitas. Dijo que estso 
planes preliminares se ampliarán lue-
go, y que es iniciaría una vigorosa 
campaña par destruir el mal. 
E l auxilio que puede prestar el 
Ejérdto de Salvación es valiosísimo 
—dijo Mrs. Hamirton—puesto que sus 
miembros están en contacto con mu-
chas jóvenes que han sucumbido a 
los que se dedican a este tráfico, v 
que vuelven los ojos al Ejército de 
Salvarlon, para que mitiguen sus p£» 
sares. 
D e l a S e c r e t a 
TENTATIVA D E E S T A F A 
Los detectiv»?. Raimundo Aragón y 
Nicolás Sánchez detuvieron ayer a 
Goyo Gutiérrez Hernández, vecino de 
Manrique 65, porque en el Campo de 
Marte trató dé estafar a un individuo 
vendiéndole un reloj falso en la su-
ma de cinco pesos, diciéndole que 
era de oro. E l acusado fué remitido 
al V i v a c 
RECLAMADO 
Los mismos detectives arrestaron 
?Juan Panequ*» Campos, vecino do 
Estrella 68, por estar reclamado por 
el Juzgado Correccional. Fué remiti-
do al Vivac. 
PANTALONES HURTADOS 
Antonio Plnillos Gómez, de Empe-
drado 68, denunció que de su domici-
lio le han sustraído tres pantalones 
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OCUPO UNA BARRA DE PLm(,IIláílc0 
HURTADA Y DETUTO AL AHO m ^ 
E l día 22 del presente mes, la > 81 P9116' 
ñora Pilar Hidalgo, vecina de Esc ^ m 
bar 184, denunció en la Jefatura ( »»118 ^ 
la Policía Secreta, que su hijo Rica lMnto to 
Buen servicie de ¡a Pi 
iicía Secreta 
do EÜizalde Hidalgo, empleado 4 
Laboratorio Nacional, había 
cldo de su domicilio 
Y el mismo día 22, el doctor Jo dtnteí 1 
Núñez Vll lamfl , a nombre del doct u>el re 
José A. Simpson, Director del Labo 1 
torio, formuló una denuncia del hi|?,llí'11!' ^ 
to de dos cápsulas de platino, sosi 
chaudo que fuera el autor el Eli2#"m 
de, toda vez que ese día no hall̂ í.,''(, 
concurrido a l trabajo. 
Por este motivo, en el Juzgado 
Inst rucción de la Sección Primera 





El detective Santiago de la Paz, o ' P ^ J 
conocimiento de esas denuncias y v ' 
poniendo que una y otra pudieran 
ner relación, investigó el hecho y 
có al citado Ellzalde, logrando ene» 
trarlo en, una casa de la calle 
Prado. Conducido el acusado a la J 
fatura de la Secreía, el detective 
Bometió a un háb i l Interrogatorio 
grando que se confesar autor y lí 
jera el lugar donde había vendido 
cápsulas de platino. 
En t a l vir tud, el detective la P 
solicitó un mandamiento del Juzga 
•de Guardia diurna, para practicar' 
' registro en los altos de la casa AHÍ nfl̂  ge 
'les 11, donde procedió a practicar ( «do p0i 
cho registro, ocupando una barra 
platino ya fundido, que hacen el co 
pleto de las ocho que han sido ta ^ ¡ ¿ ^ 
tadas, la que fué dejada en poder r 
dnefio de la joyería a la dispooo— 
del Juzgado 
Las cápsulas hurtadas tienen nn1 
lor aproxmado do 2000 pesos. 
Ellzalde fué remitido al virac. 
¡ A l i a d o s y A l e i f l i 













L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ise caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres enras, para 
tres callos y curará sus callos para 
MemDrew 
J a r d í n P e d r e g a l 
Pedroso 8.—Teléfono A-5922 
Plantas y flores de todas clases 
Se realizan 100,000 frutales de todos 
tamaños, árboles de sombra. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
arreglos. 
14334 25 Jn. 
f ¿ - C E D R I N O 
«ISi 
E s t e se m u d ó desde B f l ^ J -
nuevo g r a n local de 700 metro* 
INFANTA, casi esquina a m 
y ha establecido un nuevo « l * ^ " r 
d a r m á q u i n a * a piso. ^ J ^ ñ " 
p a r a seguridad de que n« »« 1 ^ 
q u l n a « . - ^ n K n o » **** sucede a menudo en a i * " " 
rr lentes . . „ . ^TITÍKINO <"*"* 
A d e m á s , l a C A S A ™ ™ £ > ^ , 
« s el acumulador a ^ bací 6 
n n a m ó d i c a cuota mensual. 
de Igua lar m á q u i n a s «? *oílde 
oesltan de mano de. vAln»»* 
l i m p i a r el c a r b ó n , 
n « - pieras de repuesto, e ^ ^ , 
Tiene un gran taU/TtSrn(, de £3* 
p a r a r Instalaciones « ' ^ ^ ' b » , ^ 
V l l « , el m á s a f a m ^ o d ^ ^ p a r * ^ » * 
mejor « n la Habana P*1^ ¿¿ao« T 
Acumuladores magneto» ^ * 
qnes. como t * * * * ™ ^ , de 
^ s í r Ñ ^ r d r ^ • ^ ^ 
n i ^ r ; E - c n e l . da * * * * * * ^ 
automovil ista. ^ ^Co, 
fe 
lU . | 
I n f a n t a y S . n R » ^ 
T e l é f o n o A - » " 
Cerveza; ¡Déme medía fTrop 
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